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LA buena M o g M í . q a : h primera ccllcion áe nnuftrf Regla p i | -bikada en los dos idiomas , para las l e d r a s eotaUanas que 
e la antigua , quanto veríion reciente de la Regla, en que he 
irado corregir , y aclarar lo que hallé digno de corrección,^ 
pía de 
p r o c u i -
de mas luz, con el fin de que las Religiofas , y los que no laben 
latín , entiendan todas fus claufulas , y palabras, fin neceísitar de 
que alguno fe las explique, b interprete. 
Y porque foy deudor a los fabios 5 y á los iinperitos,prociire 
m i defempeño con unos5y otros, poniendo para los fegundos la 
mayor claridad que pude, en las palabras, aunque fin libertad de 
exceder por la precifa combinación , aun en lo material, con las 
latinas ; y dando razón en la GloíTa , y Horario á los primeros , de 
la novedad que acafo notarán en algunos periodos 7 halla ahosa 
¡no explicados en las verfiones de los editores antiguos.Quiero de-
cir , que en todas las ediciones vulgares fe vertieron materialmen-
te muchas palabras , y en efpecial las que tocan á los falmos, y 
las horas, por lo qual los imperitos, y las Religiofas, aunque le-
yeííen la Regla muchas veces ,. no podrían entenderlas, por no fec 
capaces de concordar las horas modernas con las antiguas» A ef-
te íin hemos ufado el eomun modo de contar las. horas : y para 
.que todos perciban , que , 6quales falmos ordeno rezar el Pa~ 
-triarca, omitiendo el numero ordinal r hemos pueílo el princi-
pio de cadafalmo en ladiftribucion de. ellos, porque afsi fer ia 
-mas conocídosr 
Hemos añadido el Horar io , 6 díílribucion de tiempo , p a r í 
'me perciban todos los que ordenó el Santo Patriarca-en el cap. 
^ K . . y aaviertan la eftimacion que de las horas fe debe hacer 
para< hiur ia ociofidadí, qiue es. el mayor enemigo de ia vlnud. 
T r a t a r e n el del t iempodeíl inado para decir las Horas canoni-" 
cas , y en efpecial de las Vigilias , que comunmente llaman M a v -
mss:í p o i averpb íe rvado algunas diputas poco ínndadas, por 
$h iaK 

falta de noticias de la antigua difclplíná , que debe fer ia utú* 
ca regla por donde debe decidirfc la di ípuU. 
También íe añaden tres Exhortos , que dl¿lb el venerable, 
y piadoíifsimo Padre D . Luis de Biols , comunmente conocido 
por Blofio , Abad Benediétino <le Lieísies, o l eÚA latinizado, 
en el Condado de Henao , que por tan piadofas , y edificantes, 
eiperamos fean gratas á los Leétores. 
Y porque el fanto Patriarca manda que fe lea en comuníw 
dad repetidas yeces efta Regla , hemos hecho las diviíiones 
mayores para los dias , y las pequeras 9 para las paiifas j para 
que el que hiciere oficio de ledor en comunidad , lea con el 
fentido que las claufulas piden: á cuyo fia fe han puefto baf-
tantes colones , y femicolones ? efto es dos, puntos , y punto 
y coma , con cuyo beneficio qualquiera idiota podrá Jeer con 
íentido la Regla, SI efto lograre yo , b que alguno fiquiera 
aproveche algo r aunque fea poco , mt daré por muy pagado. 
de mi travajo, y diré con el Ven. ;fef*or Cardenal Thomafi al 
fin del Prologo á la doda explanadon que hteo del Salterioj: 
Si ex meo labore alii , v d pauci rudhrss ad ^npsUigentUm 9 vsl 
fpiritufervsntiores aá jpieutmprofgcerpnt ^dmibí fa t i s tflifa 
E R R A T A S . 
'TykG&Xxm^j. oquantur^lee loqmntur. P a g . p . l l n . n . m o r b i b í s ^ 
JL êe morbidis, Pag.j ^ Jin.4, que el, lee que el Profeta» Pag.27* 
lin.22, lu , lee la. En la mifma lin. 4cen el tirulo falta lo necesario, 
Pag .68, i in. 1. sumendare , \ttenmendare, linea 4. como , lee 
coma, Pag. 72. l in . 15. como á las dos y media , lee como d / J 
una y media, Pag. 73. l in . 32. uti l is , lee inmilis, Pag. po. I r i i 
2j . tierape , lee tiempo, l i a . alli , lee diU Pág .p4 . Hn. 25, 
confequatur, lee fonfequantur* Pag. 98. l in. 33. fi , lee Jit, Pag. 
lió", l in . %6, dirivatum , lee der'watum, Pag. 120. l in . 21. efta-
bi i idad, lee eftahilidad, Pag. 128.. l in . 31. dmno , lee diurno. 
Xas quales ^ y las demás que fe encontrarenfe enmendarán de, 
mano, fup.Ucndo citos , y los demás yerros qiae fe hallaren. 
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Regulm fmm. Regla. 
AUfculta , ó f i l i , pr^ceptat J J Scucba>hijo Jos preceptos det Magiftri , & inclina au- I 2 i divino Maejlro,y aplica á 
rem coráis tui. ellos la atención de tu animo, 
Et admonitioncm pii V ^ ú s * Recibe con gufto los con/e jos de tu 
libcnter excipe , & cfficaciter benigno Padre,? ponlos por obra 
comple ; ut ad eum per obc- efectivamente ? conviniéndote d 
dienti^ laborem redeas , á quo el por la obediencia folicita, d 
per inobedlentif defidiam re- quien por tu dejidiofa defobe* 
ceíTeras, diencia avias vuelto la efpdda, 
A d te ergo nunc meus fer-3 A tt) pues y fe dirige ahora mi 
mo dirigicur , quifquis abre- oracion^ual^uieraque^por alif^ 
mmcians propriis voluntad- tarte en la milicia de Crifto¿ 
bus , Domino Chrifto vero rey, y fenor verdadero, dcfhu~ 
regí miíitacurus , obedientiíE dándote de tu voluntad propia,te 
fomísúna , atque preclara ar- reviftes las muy fuertes, y bri^ 
ma aíTumis, liantes armas de la obediencia. 
In primis, ut quicquid agen- 4 Pide d Dios ante todo con ora¿ 
dum lucho a s bonum , ab eo don muy confiante , que lleve d 
períici inftantifslma oratione perfección lo bueno que cGmien~ 
depofcas : ut qui nos jam in fi- ees: para que , pues fe digno 
liorum dignatus eft numero contarnos ya entre fus hijoŝ  
computare , non debeat ai i - nunca tenga motivo de con~ 
quando de malis aétibus no- trifiarfs por nueftros demeri-i. 
ítris contriftari. tos. 
Ita enim ei omni tempere 5 De tal fuerte le hemos de ohfei 
de bónis fuis in nobis paren- quiar con los bienes que depofitu 
dum eft , ut non folum ut en nofotros , que ni como padre 
iratus pater non aliquando fi- enojado desherede d fus hijos en 
l íos íuos exhaeredet ; fed nec alguntiempo^nicomo feñor ter^ 
ut metuendus dominus i r r i - riblejrritado denuefiromalpr^ 
jatus mahs noftns , ut nequif- teder, entregue como pervos perX 
fimos fe£vos perpetuara trad- verfos d pena eterna , ks qut 
A 
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dat ad poenam , qui cam no qulfisnn feguirU a h gh* 
fequi noluerinc ad gloi-iam. ria. 
E N E R O 2. Mayo 3. Septiembre 2, 
Exnrgamus ergo tándem a l i -Dexemos ellecho en finí, puesU 
quando , excitante nos Scrip- Efcritura nos llamay diciendo en 
tura , ac dlcente : Hora eft w z : Y a es tiempo de def,. 
jimmide fomnofurgere. pertar. 
Et apertis oculis noñrls ad 7 T abriendo los ojos á la deifica 
deiíicum lumen , attonitis au- luz, efaichemospavorofos los d¿~ 
ribus audiamus , divina quo- vinos clamores¡qm cada dia dicen 
tidie clamans quid nos admo- d nueftros óidos'.Qumáooyttús 
neat vox dicens : Hodie fi vo- los divinos llamamientoSjno os 
cem ejus audieritis , nolite ob- hagáis fordos: r ^ r ^ i'É'z : E l 
durare corda vtfira: Et icerum: qae tiene oídos libres, efcu-
Qxi habet aures audiendl , m- che lo que Dios dice á los fie-
diat, quid Spiritui dicat Ec- les. Tque dice \ Venid hijos, ef-
defiis, Et quid dicic? Venite fi~ cuchadme á mi:yo os enfefiaré á 
liisaudite'me: timorem Domini t emerá Dios. Corred, mientras 
doceho vos, Currite , dum lu- dura la luz de vue/ira vida, an-
mea vitae habetis , ne tenebrse tes que con la muerte os ana* 
mortis vos comprehendant. cbczca, 
E N E R O 3. Mayo 4. Septiembre 3, 
Et quserens Dominus in 8 T bufe ando el Señor en fu nw 
multitudine populi , cui hxc merof o pueblo , d quien da eftos 
clamat, operarium fuum , ite- pregones, algún operario fuyo9 
rum dic i t : Quis eft homo , qui dice tambienxQm.tn es el que de-
vult vitarn > Ú* cupit videre fea vida feliz , y desfrutar dias 
dies bonos] de placer? 
Quod íi tu audiens , ref-9 Si tu, oyéndolo ,refpondieres¿ 
pondeas Ego ; dicit t ibi Deus: Y o ; vuelve d decir. Si defeas lo -
Si vis habere veram } & per- grar perpetua , y verdadera v i -
petuam vicam, prohibe linguam da , prohibe á tu lengua., qiue 
tuam d malo , 6^ labia tua ne hable mal , y que trate engaño, ¡ 
equantu? dotum. Diverte d ni doblez. Deíviate del mal , y 
malo , Ú* fac bonum ; inquire obra bien ibufcapaz, y í iguda 
pacem, O'fequere eam, con ardor. 
P R O L O G O . i 
Et cumhsc Fecerícis , oculiio Como obréis afsí.mis ojos efia-
mei fuper vos, & aures mt* ad rdnfobrc vofoíros,y tan atentô  
pnces vepas: & aiuequam me mis oídos d vue/tros labios, qu^ 
mvocetis , dicam i Ecce , acU antes que me llaméis, aire: A qui 
fum, ' eftoy» 
Qulddulcius nobis hac v o - l l Que mayordu'zurajjermanos 
ce Domini hwitantls nos , fra- cariJsimosyque efia voz delSeñor, 
tres carifsimi ? Ecce pietate que nos convida ? Ved> como por 
fuá demonftrat nobis Domi- Ju demencia nos ynueftra el mif~ 
mis viam vitce. mo el camino ds la gloria* 
E N E R O 4. Mayo 5. Septiembre 4. 
Succin&ls ergo fide , ve l i z Ceñido, pues , defgy y buenas 
obfervaatia bonorum aéluum obras nueftro efpirltu , vamosJl-
lumbis noftris , per ducatum guiendo fu camino , fggun la 
Evangelli pergamus itinera ejus, dirección del Evangelio , para 
ut mereamur eum , qui nos vo- que merezcamos ver en fu rey", 
cavitjin regno fuo vidcre. no al mifmo que nos ha llamado. 
In cujus rcgni tabernáculo 13 Mas Ji queremos morar en fu 
íi volumus habitare , nííi illuc palacio Real, hemos de faher̂ que 
•bonis adibas currendo mini- no fe llega d el , fino corriendo 
me pei-veakiir. . con pajfos de virtud.. 
Sed iaterrogemus cuín Pro-14 Pero preguntémoslo al Señor, 
pheta Domliram dicentes el: diciendole cen David: Qnlen hz-
Domine, quis habitabit in ta- bitará Señor en tu palacio , y 
bernaculo tno, aut quis requief- quien tendrá en tu lauto mon-
cet in monte fanSio tuoí te defcanío eterno? 
Poí l haac interrogationemij Oygamos ahora, hermanos, lo 
fratres , audiamus Dominum que el Señor refponde A eflapre-
•refpondencem & oftenden- gunta ,y como nosmmjira úca-
tem nobis viam ipfms tabcr- mino de ejia cafa : E l que tiene 
naculi ac dicentem : Qui ingra-. vida inculpable, ( í k e ) y obra 
ditur fine macula , <& operatur bien : el que habla verdad con 
j u p t í a m : qui kqmtur verita- íinecro corazón : el que en fus 
tem m cordefmqui non egit do~ palabras no tiene dolo • el que 
ium tn Imguafua '*qui non fecit no hace mal a fu próximo • el 
prox mo fuo malum: qui oppro- que no da oídos a calumnias de 
brtum non acceptt adverjus pro* fu hermano, 
ximumfuum, Qui A 2 U l 
i P R O L O G O . 
9 — 
Quimalignum diabolum ali-16 E í que expeliendo al diabh 
aba fuadei?tem íibi cnm ipfa de ía prefencia de fu alma^uan^ 
¿af ione fuá á confpcaibus cor- do le incita a Algún mal, lo difsU 
dis fui refpuens , deduxk ad f a c ó n ¡ u m i f m a fugeftion^y co-* 
nihiliim , & párvulos cogita- giendo.alajfomar y elpenfamien-
tus ejustenuit , & allifit ad tojo efirdla y y deshace contra 
.Chriílum. iapiedra de Crijto. 
E N E R O 5. Mayo Septiembre 5. 
Qui timentes Dominum, deiy Los que temiendo d Dios , ne 
bona obfervantia fuá non fe fe envanecen por fu huen obran 
reddunt ciatos ; fed ipfa in fe antes,fabiendo,qnepor si nopue* 
bona non á fe poífe , fed á D o - den hacer cofa buena, y que lo 
mino íieri exiftimantes , ope- bueno que tienen, es efefto de la 
rantem in fe Dominum aiág- gracia, engrandecen al Seftor}que 
aiiiicant , Ulud cum Prophe- en ellos obra , diciendo con el 
ta dicentes : Non nobis Do- Salmijla: N o fean, Señor, para 
wine , non nobis , fed ncmt'ni nofotros , íino para t i folo los 
tuo dagloriam, aplaufos. 
Sicut nec Paulus apoftolusiS A l modo que fan Pablo no fe 
ide prsdicatione fuá fibi al i- atribuyó d si mifmo los frutos de 
quid imputavit dicens : Gratid fu trabajo ypues dixo : Por gra-
T)ei fum id quod fum : Et ite- cía de Dios foy lo que foy : y 
rum ipfe d ic i t : Qui gloriaturyin otra vez: Glorie fe en elSeñor,eI 
Domino ght ietur. que fe gloria de algo. 
Unde & Dominus in Evan-19 Por ejfo dixo Qrifio en ti 
gelio ait : Qui audit verba mea Evangelio: E l que oye,y obferva 
üac, ^ facit ea ,fmilabo eum mi doctrina , es parecido al fa-
viro fapienti, qui adijlcavit do- bio, que fundó fu cafa fobre pe-
mum fuam fupra petram. Ve- ña. Vinieron recias borrafcas de 
mrunt flumina ¡flaverunt ven- viento,y lluvia, y dieron fuertes 
ti y <& impegerunt in domum il- empuxones á la cafa: pero ruan-
te , O' non cecidit : fundata tuvofe conftante, porque eílaba 
enim eratfupra petram. fundada en peña firme. 
Hax complens Dominus, ex-ao Pronto en-fin el Señor d cumplir 
pedac nos quotidie his fuis lo prometido .efpera por infantes, 
fandis monitis , faéHs nos ref- que refpondamos con obras d ef as 
pondere deberé. fus/antas injpir aciones, 
Jdeo nobis propter cmen-21 Por eJ[o nos dd de t r e g ú a s e l a s 
da-. pe 
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aatlonem malorum , hujus díes po que vivimos> para que corrija*. 
vjta ad inducías relaxantur , d i - mos los yerros, diciendo por et 
cente Apoftolo: An nefcis, quia Apoftol: Ignoras por ventura^ 
patientia Dei ad pcenitentiam que la piedad divínate conduce 
^ ^ f ó í / í ? Nam pius D o m i - á penitencia?r ¿ww wz/wo í ^ -
nus d ic í t : 2¿#fc mortem pecca- Hordixopor/u bocaiNo qiikvOy 
toris, fed ut convertatur , ^ que muera, fino que fe convier-, 
vivat. ta el pecador, y viva. 
É N E R O 6, Mayo 7. Septiembre 6. 
Cum ergo ¡nterrogaíremus22 Aviendopreguntado > herma* 
Dominum , fratres , de habita- no ŝ al Señor ypor el que hade hâ . 
torc tabernaculi ejus , audivi- hitar en / h palacio, oimos fd lo 
mus habitandi praeceptum ; fed que debe ohfervar Ju inquilino',y 
íi compleamus habitatoris ofíi- Ji cumplimos con ejfos cñrgQSy lo-
clum , erimus híeredes regni graremos la herencia del rey no 
ccelorum. délos cielos, 
Ergo praeparanda func cor-23 Preparen/e , pues , nuejiros 
rda , & corpora noftra fanéte cuerpos,y corazonesjpara militar, 
prseceptorum obedientix mi l i - en la /anta obediencia de fus it-* 
tatura. Et quód minüs habet yes\y roguemoslê que nos de fo^ 
in nobis natura pofsibile , ro- corros de fu gracia , para que 
gemus Dominum , ut gratise hagamos ¡o que no nos es pof-
fux jubeat nobis adjutorium Jtble por nuejira humana fia-
miniftrare. queza. 
E t , íi fugientes gehennas pce-24 Y Ji , huyendo de las penas inr 
ñ a s , ad vltam perpetuam volu- fernales , defeamos arrivarj ¡a 
mus pervenire; dum adhuc va- vida eterna ; hagamos con dili* 
cat, & in hoc corpore fumus, & gencia , mientras hay vagar, 
haec omnia per hanc lucís viam durante la manfion en efie cuer̂  
vacat implere , currendum, & po ¡a luz de efia prefen-
agendum eft modo , quod in te vida, ¡o que nos eje bien 
perpetuum nobis expediat. para la otra, 
E N E R O 7. Mayo 8. Septiembre 7, 
^ Conñítaenda eñ ergo á no-25 ^ o s , pues, d entablar ma 
l)is Wmmmph f c rvmi : in efcuela de fervir d pks : encu~ 
m " 1* 
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qua inrticutione a t ó afperum, ya injiitüchn efpermos no ef~ 
nihlique grave nos ccialVitucu- tableeŝ  coja afpsra , d difim 
ros'fperamus. cil. 
Sed & íi quid paululüai re-2 5 Mas /t,dlcfandoh ía equidad^ 
í l r id ius , dictante squitacis ra- razonfiuviere algo que tenga vi~ 
tione , propter emendationem fos de eftrechez, a fin de corregir 
viclorum , vel confervationem vicios y y confervar ía earid aá^no 
charitatís proceíTerk ; non i l - te ajfufteshijo , y dexes luego el 
licó pavore perterritus refu- camino de la falud ^ que no pue* 
gias viam falutls , quas non eft, de comenzavfe , fino por princi-
nifi angufto inicio incipienda. pió angofto. 
PróceíTu vero converfátIo-27 Pero en dilatando fe el efpin~ 
n i s , &: fidei dilatato corde, in- tu con la prúsica de vida , y con 
enarrabili diledionis dulcedi- fe , fe corre el camino de lospre-
ne curricur vía mandatorum ceptos de Dios con inefable dul~ 
Dei . zura de candad, 
Ut ab ipílus nunquam ma-28. Para que > no dexando jamas 
glíierio difeedentes , In ejus fu magifterio , y psrfeverando 
dodrina ufque ad mortem in ha/ia morir , en fu doflrina en 
monañerio perfeverantes, paf- d chuftro 9 participemos por la 
fionibus Chrifti per patientiam paciencia de los trabajos de 
participemus, ut & regni ejus Crifio y fe amos fus cenjoríes 
mereamur eífe confortes, en el reyno. 
ENERÓ 
F 
E N E R O 8. Mayo p. Septiembre %. 
R E G U L A REGLA 
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Degeneribus Monachorm* ¡ los géneros de Monges, 
C A P U T 1.a- C A P Í T U L O I. -
'Onachorum quatuor ef-
fe genera manifeñum eft. 
Prinium Ccenobitarnm, hoc 
eft, monafteriale , militans fub 
Regula vel Abbate. 
Deinde íecundunr genus eft 
Anachoretarum , id eft , Ere-
mitarum : horum , qni non 
converíionis fervore novitio, 
fed monafterii probatlone diu-
turna didicerunt contra diabo-
luin , multorum folatio jam do-
di pugnare, & bene inftrufti 
fraterna ex acie ad fingularem 
pugnam erémi , fecuri jam fi-
ne confolatione alterius , fola 
manu, vel brachio contra v i -
da carnis , vel cogitationum, 
Deo auxiliante, fufficiunt pug-
nare. 
S manifieftO) que hay quatro 
linages ds Monges, 
2 til primero es de Cenobitas , d 
moncifierial, que milita con Re~ 
gla y y Superior, 
3 E l fegundo es ds Anacoretas, y 
Eremitas : que no por los recién-, 
tes fervores de Ju converjlon^fi^ 
no de [pues de largas pruebas de 
clauftro ŷ de aver aprendido d 
lidiaren compañía de otros mu-
chos con el demonio, ejiándo ya 
bien infi ruidos y falen del efqua-
dron de fus hermanos a batallas 
Jíhgulares en los deferios j bien 
ajfegurados, de q fin focorro age-* 
no,fino con folo fu brio,y auxilios 
de la divina gracia tendrán valor 
fufictente d rebatir los penfa-
mientos, y vicios de la carne» 
E N E R O p. Mayo IO. Septiembre g. 
Tert íum vero rnonacho- 4 La tercera 
rum tetcrrimum genus eft Sa- de 
rabaicaruoi qui nullá Regu-
. y muy foez cafa 
de monges es de(Sarahaitas , ó 
agnjhs, qtts fin fajar , como el 
g R E G L A 
lk app-obael, evpcncntU ma- oro por crlfol, por exmhiot del 
elftri , ficuc auruin fonu- claH/}rot/in dirscchnde maeftro¿ 
cis fed in plmnbl natura reblandecidos , comoJifueffcn de 
molliti , adlmc operibus fer- plomo , y confervando conftante 
yantes fóculo fídem , mentí- fe con el mtindo, mmifieftm con 
r i Deo per toníuram nofcun- fuvHayqueparaDios esficciony 
|.ur# embujte fu tonfura, 
Qui b ln i , autterni , anteen 5 Los quales, metiendoft fin di¿ 
te íínguli fine paftore , non do- reBor d dos, d tres,6 cada qualde 
minicis j fed fuis incluíi ov i l l - por j¿, no en los ranchos de Crip 
bus , pro lege eis eft deílde- tô  fino en los propios) tienen por 
riorum voluptas: cum qulcquld única ley fus antojos $ defeos'.pues 
putaverint, vel clegcrlnt:, hoc d quanto ellos apruiban/) eligen, 
4kiint fanítum ; & quod no^ llaman fanto-, y lo que no Its guf-i 
luerlnt , putant non Ucere. ta, dicen que especaminofa. 
Quarcum vero genus eñ mo- 6 La raza quarta es de los Va* 
nachorum,quod nominatur G y - gantes : que gyrando. toda fu m* 
rovagum : qui tota vita fuá per da por varios patfes , fe hofi 
dlverfas provincias ternis, aut pedan tres , b quatro dias en 
•quaternis diebus per diverforum diverfas pofadas , 0 manfiones, 
celias hofpitantur, femper vagi, vagos fiempre , y nunca efta~ 
& nunquam ftabiles, H propriis bles , efclavos de la gula , y de 
Voluptatibus 3 & gul^, illecebris fus placeres , y peores en todo 
fervientes,^ per omnia deterio- que los Sarabaitas cerriles; de 
res Sarabaitisi: de quorum om- cuya laflimofa conduSia 3 es 
nium miferrima converfatione mejor M a r , que tomarla en 
melius eft diere, quám loqui, boca. 
His ergo omifsis , ad Cce- 7 Tafsi, omitiendo efias efpe-i 
nobitatum fortifslmum genus cies , vamos d difponer con elfa* 
difponendum , adjuvante D o - vor divino el modo de vivir de, 
m m 1 veniamus, losfortlfsimes Qhujirahs* 
E N E R O 10. Mayó i r . Septiembre 10; 
Qualis debeat efe Abbas. Qiial deba fer el Abad< 
C A P U T I I . C A P I T U L O R . 
r A Bbas> qui p r r f e dignus 1 I O L Abad digno de prefidir en 
i T L eft monafterio h femper J C i un ionvento t dtbe tenet\ 
D E S A N B E N I T O . 9 
m m V m debet ; quod dici- prefente el título J}k U y 
tur & nomen Majoris faftis llenar con obras dnombra de Su~ 
Chrifti enifti agere vlces m 2 En el monafterto es mmm&o 
monaík r lo credltur , quando como teniente de Cnfloy fe le da 
ipfms vócatuf pfaenomine, di- eltnifmotratamtento,pues aiceS¿ 
centc Apoftolo : Accepiftts fpi- Pablo: Aveis recibido el efpiritu 
f f tm adoptionis filiorum , in de adopción 5)por el que á Dios 
quo clamamus, Abba Fater. llamamos Padre , o Abad. 
Ideoque Abbas nihii extra 3 Por tanto nada ha de enfinar; 
prarceptiun Domini ( quod ab- mandar^ di/poneri que pajfe (ni 
í i t ) debet aut docere , aut con- Dios lo quiera) ía raya de lospre~ 
ftituere , vel jubere : fed jufsio ceptos divinos: antes debe poho-
cjus vel doctrina fermencum rear fus ¡nfiruccionesy mandatos 
divinx juílitic-e in diícipulorum como fermento de la divina leŷ  
mentibus contpergatur. en las mentes de fus fubditos, 
E N E R O 11. Mayo 12. Septiembre 11, 
Memor íit femper Abbas, 4 Acuerdefe ftempreyque en eldi-i 
quia doctrina fiíse, vel difeipu- vino tribunal fe hade examinar^ 
lorum obedientise , utrarum- quanto enfeña, y quanto mandas 
que rerum in tremendo judi- y que de uno , y otro fe ham 
ció Dei facienda cric difeuísio. fevera pefquifa, 
Sciatque Abbas cuípse pa- 5 Sepa también , que fera cargo 
ñoris incumbere, quidquid in delpafior la menor utilidad, que 
ovlbus pater-familias utiiitatis el padre de familias encontrar 
minus potuerit invenire. re en fus ovejas. 
Tanmm iterum líber eric, 6 Solo le darán por libre , Jt, 
fi inquieto , yel inobedienti aviendo puefto toda diligen-
gregi paftoris fuerit omnis di- da en foffegar los motines di 
iigentia attributa , & morbi- fus refes , y el mayor cuidado 
bis eammaí l ibus univerfafue- en curar los males de fus cof-
nt cura exhibirá ; pañor ea- tumbres , dixere h Dios con 
r u m i n judicio Domini abío- David en el divino tribunal" 
lutus dicat cum Propheta D o - No oculte, Señor , tu ley en 
m i n o : ^ y n ^ tuam nonahf mi interior : advertiles la ver-
Cfut V ^ A T ^ l * * dad » y lo conducente á f» 
tuam. 4 & falutare tmm tój üüud ; mas ellos burlando. 
JO R E G L A 
ipíi auccm contemncntes fprc- fe de todo , me defpreclaron 
ver une me. t M ím' 
EÍ: tune demum inobcdlcnti-7 En. tal cafo , U muerte fera 
bus cttrae fusé ovibus pcena fie inevitable pena de las rejes ré~. 
eis príEvalens ipfa mors. beldss d fu enfeñmza.. 
EHEPvO 12. Mayo 13. Septiembre 12.. 
Ergo cum aliquis fufeipit no- 8. Quandô alguno reethe el nom~ 
men Abbatis 5 duplici debec hre de Abad. ? debe inftruir d fus. 
dodrina fuis prceeíTe díícipuUs: Juhditos con dos fuertes d¿ doc~ 
id eft 5 omnia bona, & fancla trina: ejio es, enf ñar todo lo bue-
fadis ampliüs quám, verbis noy yfantOymas con obra, que ds 
oftendere. palabra. 
Uc capacibus dilcipulls man-p. A los monges advertidos 
'data Domini verbis proponar; propondrá , en voz. los divinos 
duris vero corde, & íimplicio- mandatos ; pero enf Helos con 
ribus h d á s fuis divina prxcep- obras d los femilios , y ru* 
ta demonftret. dos, 
Omnia vero , qû e difcipulisio Manifiejie con fu vida , que-
docuerit eíTe contraria , in fuis no fe debe, hacer, lo. que perfuade 
fadis Indice c non agenda ; ne de palabra fer opue/io a la Regla-, 
aliis pr¿£dicans, ipfe reprobus no fuceda\quepredicando d otros,, 
inveniatur , ne qiiando. dicat. fe vea fer el quien viola los pre-* 
i l i i Deus peccantí : Quare tu ceptos'-, y quê fi acafopicaje diga 
marras juftitias meas > & af~ DÍ^ÍÍ{^Í?? ¿¿/<3: Para qué popde-
fuwiis teftamentum mmm per ras mi juílic.ia,y tomas mis man-
Qstuum \ Tu vero odijii difei- datos en tu boca?Tu si qu^abor-
pUmm , &• projecifri fermones reces mi do,cl:rina,y echas mis le-
meospofi te:. & qui in fratris tui yes á la efpalda j y notando en 
oculo feftucam videbas in tuo los ojos ágenos, una mota , no tff$, 
proprio trabem. non. vidifti, en los propios una viga, 
E N E R O 13., Mayo 14. Septiembre 13. 
Non ab eo perfona in m o - n No di/cierna perfonas en el 
nafterio difeernarur. Non unus monajierio , ni ame d uno mas 
plus ametur, quám aüus , niíi que á otro > fino al que vie~ 
quem bonis in aclibus, aut obe- re adelantado en obediencia , y 
dientia invénerit meliorcm. en mérito. 
Non No 
S A N B E N I T O . ^ 
Mar, convertenti ex ícr-12 pnfierafugetos de noble CÂ  
vicio príEponatur ingcnaus, .// ̂  * i ^ f ^ » / ^ 
nKi alia radotiabUis cauía exí- ¿ ^ w / r i ^ 0 / « ^ / ^ 
Quod fi i t a , juftltiá diaan-13 ^ buvierej juzgare conve-
t e , A b b a d viíum íiierit 5 8¿ de nisnie preferirías ,¡j)drd colocjir^ 
cujuslibet ordine id faciac ; un 
alias , propria tepeant loca: 
quia íive fervas , five líber, 
oraaes in Chriílo unum íumus, 
& fiib uno Domino segualem 
fervkutis miiitiam bajuíamas, 
qiiia non. eft apüd eum perfo-
jdaram a c ce p ti o. 
Soiúmmodó in hac parte 14 
ios en fiiperíor grada ; mas [i m 
la huvíers , caia qual efie en 
la fuya : porque plebeyos , y 
nobles todos en Crijlo fomos 
ígmles , todos miíiPamos tguafa 
nunté , y ferv mos a un mif-
mo Rey , en quien no fe hall A 
accepcíon. 
Soío feremos d'Jitnguldos m 
apud ipfutn difcernimur , íi me- fu aprecio , fi ms viere hmnil* 
liores aiiis in operibus bonls, des , y adelantados d otros en 
& humiles inveniamur. virtudes. 
Ergo sequalis íit ómnibus ab e o i j Se t, pues, igual para todos en 
chantas: una praebeatur ómnibus el afeólo , y fe alo tamb.en fe** 
lecundum menta dUclplina. gwí los deméritos en el cajiígo. 
E N E R O 14. Mayo 15. Septiembre 14, 
In doílrina namqae fuá Ab-16 En fa do5lrin.i debe oh ferv ar 
bas Apoílalicam debet iUam ftempre el Abad el método que Sm 
femper íormam íervare , in qua 
dicic : Argüe 5 obfcrd , increpa'. 
i d eft, miíceiis lemnoribus tem-
pora , terroribus biandinienta, 
dmim magiítri , piuin patris 
oftendat: afFcdará. 
Id eft , hidiíciplinatos , &Ty Bfio es , debe reprender con 
inquietos 'debet durius argüe- acrlmmia d lu's deftomedidos, /'»-• 
Pablo prefcribe: Arguye, ruega, 
reprende: quiero decir, que meẑ , 
ciando tiempos con tiempos y y fir 
vmdades con bálagos, nmeflrs 
entereza de mae/iro^y afabilidad 
de padre muy benigno. 
re i obedientes autem , & mi-
tes , pacientes, uc in mciiús 
proficiant , obíecrare : negli-
gentes autem , & conteranen-
tes, uc increpet, & corripiat, 
admonemus. 
quietos, y au laces; y ohlfgar con 
ruegqs d los [naves ¡fufridos , y 
obedientes, para que fian me jo* 
res: mas con ios infoíentes , y con 
los defeocados ufe de correcciones, 
B2 iV<? 
i i R E G L A 
Ñeque dlfsimulet pcccataiS No dtfsimule culpas de delin-
qucntes'. mas al punto que emplea 
zen anacer , arrúfelas con elma~ 
delinquenrium : íeti mox ut cce-
pcriat oríri , radícitus éa , ut 
prseyalet, amp.utet, memor pe- yor conato , y efcarmicnte en 
rlcail Heli facerdotis de Silo. Helifacerdote de Silo, 
Et honeftiores quidem, atqueip Corrija de palabra una^ü otra 
intelligibiles ánimos prima, vel vez ¿i los modeftos, y d los ad~ 
íecundá admonitione verbis 
corriplat ; Improbos autem, 
& duros , ac fuperbos , vel 
inobedientes verbcrum , vel 
corporis caíligatione in ipíb 
initio peccati coerceat , fciens 
fcrlptuni : Stultus verbis non 
corrígitur. Et iterum : Percute 
filium tuum virgd , & liberabis azote 
antraam ejus a morte% de la 
vertidos 5 pero d los altivos, re-
beldes y ó incorregibles y ha de re-, 
primir defde el principio con 
azotes, y otras penas corpora-
les , Jabiendo que efid efcri-
to : No íirven palabras para 
un necio ; y en otra par-
te : Caftiga á tu hijo con el 
y librarás fu alm^ 
muerte», 
E N E R O 15. Mayo 16, Septiemhre 15. 
Meminlífe debet femper Ab-20 Haga memoria el Abad del 
bas , quod eft , memlnlllc quod oficio , y del titulo que tienet 
dicitur , & fcire , quia cui plus y fepa , que d quien mas fe con-i 
commlttitLirjplus ab eo exigitur. fia , mas fe pide, 
Sciatque , quám difficiiem,21 Contemple, quan arduo , y 
& arduam rem íufcepit , regere difícil empleo ha tomado , que 
animas , & multorum fervire es el de regir almas , y fervir 
moribus, & alium quidem blan- d muchos de condiciones diverk 
dimentis, alium vero increpa- fas , y que ha de llevar d unos 
t ionibus, alium fuaiionibus : & con halagos, d otros con ame-i 
íecundum uniufcujufque quali- nazas , y d otros con confejos\ 
tatem, vel inteliigentiam, itafe y que d todos fe debe acomodar, 
ómnibus conformet , & aptet, fegun el genio , / capacidad de 
ut non folúm detrimenta gre- cada uno , con talarte , que no 
gis fibi commifsi non patiatur; folo no padezca detrimento en 
verüm etiam in augmencatio- fus ovejas , fino que fe gozs, 
ne boni gregis gaudeac^ mucho por fus mejoras. 
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E N E R O 16. Mayo 17. Septiembre 1.6. 
Ante omnia, ne, difsiinulansí22 Mire ante todo , no ponga ío-
auc parvlpcndens falutem ani- do fu defveb en las cofas ter~ 
marum fibi eommifíamm, plus renas , tranfttorias , y caducas, 
gerat follcltudinem de rebus dtfsitnulando , o teniendo en 
tranficoriis , & terrenis , acque poco la falud de las almas del 
caducis : fed femper cogitet, confiadas 5 mas confidere ficm" 
quia animas fuícepit regendas, pre, que fe encargó de regirlas, 
de quibus & racionem reddl- y que ha de dar razón de todat 
ctirus eft. ellas, 
Et ne caufetur forte de mi-2 3 T porque acafo no defanime 
nori fubftantiá , memineric por la falta de medios > acuerdefe 
fciriptum : Primüm qucsríte reg- qu.s eftd efcripot Bufcad prijncra-
num De i , Ú* juftitiam ejus 5 Ú* mente la gloria, y la ley de Dios; 
hac omnia adjicieniur vobis, Et que el os dará quanto hirviereis 
iterutn : H'tbil deeft timentibus mcncfter; y en otro lugar: Nada 
eum. falta á Los que temen á!Dios. 
Sciatque , quia qui fuícipit24 Sepa 3 que el que fe encar~ 
animas regendas, prceparet fe ad ga de gcvierno de almas , de~ 
racionem reddendam : & quan- be eftdr prevenido para dar 
ttim íub'cura fuá fratrum í"e ha- cuenta de todas : y efte cter~ 
bere fcierir numerum, agnofcat to , qtíe el dia de el juicio ha 
pro certo,quia in die judicii ip - de dar razón de todas acuellas 
íarum omniú animarum eft red- almas , que eftu-vieren d f ú car-
diturus Domino rationem , fine go , fin incluir la fuya en ejfe 
dubio additá & íux animas, numero. 
Et ita timens femper fLitu-25 T afsi el continuo rezelo de la 
ram dífcufsionem paftorls de difeufion que el fupremo paftor 
credicis oyibus , cum de alie- ha ds hacer de las refes confiadas, 
nis ratiocinüs cavet , redditur y el temor de las cuentas agenas le 
de fuis^ follicitus : & cum de traheráfolicito de las propias:yle 
admonitionibus fuí's emenda- obligara, d que enmiende fus de-
tionem aliis fubminiftrat , ipfe feaos, quando empleare fus avi* 
efficicur á vitiis emendatusv foseara que fe enmienden otros 
E N E -
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E N E R O 17. Mayo 18. Septiembre 17. 
"De adhíbendis ad confíllum De la convocación de los moiir 
frMribus, ges á coníejo. 
C A P U T I I I . C A P Í T U L O I I I . 
QUoties alíqna precipua 1 / / ^ A C ^ ? ^ en el monafterio agenda ftmt in monaftc- \ P ocurrieren cofas graves, 
" riojConvocec Abbas om- ^ * * - convoque el Prelado toda 
nem Congregatioaem , & dicac la Commúúad , y propongáis lo 
ipfe , unde ágitur, que fe bu-viere de conferir'. 
Et audiens coníiliniTi fratrum, 2 i " oyendo todos los pareceres, 
tra<ílet apud fe , & quod utllias pienfe [obre elfo, y executs lo que 
judicaverit ,ta:;ar, juzgare mas provecho/o. 
Ideo autem omnes ad confi- 3 Hemos dicho que todos fean 
lium vocari dixlmus, quia íx- llamados d confejo, porque almas 
pe juniorl Dominas revelac joven fíele Dios revelar lo mas 
quod melius eft, acertado, 
Sic autctTi dent fratres coníi- 4 Den los monges fu diBameu 
lium cum omni humilitads fub- con humilde fumtfsion , y mo* 
jeítione , ut non prsíumanc de ¡i: a , y nadie pretenda de* 
procaciter defenderé ? quod eis fenier el propio con defenvoL 
virum fuerit: fed magls in A b - tura ; pues todo ha de pender 
batís pendeat arbitrio , ut quod de la refolucion del Abad : y de~ 
falubrius, eflfe judicaverit , ei ferirdn todos d lo que él juz~ 
cundi obediant. gdre convenir. 
Sed ficut difcipulis conve-^ Mas afsi como conviene que los 
nit obedire Magiibro , ita & difcipms obedezcan al Mae/lro^ 
ipíum providé & jufté conde- es raz.onyque con prudencia,y juf~ 
qet cunda difponere. pida efie lo difponga todo, 
In om libas igitur omnes 6 Sigan todos en quanto ocur̂  
magiftram fequantut Regulam, ra , la dirección de la Regla , y 
ñeque ab ea temeré declinetur ninguno diferepe de ellaJingra^ 
% quoquam. ve caufa, 
E N E R O 18. Mayo xp, Septiembre 1%, 
Nullus in monafterio fequa- 7̂  Nadie ftgA tn el monaM 
tur ' fji 
D E S A N B E N I T O . SPf 
tuf cordis proprii voluntaccmi rio fu dici^en propio , ni 
nec p^Curpat quiCquain cum ^ 4 asrevi^isnto dê  porfiar 
Abbate fuo protcrvé incas , aut , 0 fyera de él con fu 
foris monallerium contenderé: Prelado : y ft alguno tuviere 
quod h prsfumpferit, regular! tal ofadh , / / ^ f /.4 pena cr~ 
difdplmae fubjaceat. diñaría. 
Ipíe tamen Abbas cam tuno-8^ Pero haga todas las cofas el 
re Del , & obfervatione Regu- Abad con temor de Dios,y obfer-
\x omniafaciat : fciens fe pro- panda dé la Regla-, con la certeza 
culdublo de ómnibus judiciis d<? que de todas fus refoluciones 
fuis s-aulfsimo judlci Deo ra- ha de dar al Juez fuprsmo una 
tioneni redditurum. cuenta muy exaBa» 
Siqua vero minora agenda g Siendo lo que ocurriere de po-
funt in níonafterü utUitatibus, ca monta , confultard fulo a los 
feniorum tantum utatur coníi- de mayor juitio , y experiencia^ 
l io , íicut fcriptum cft : Omnia porque dice la Efcritura : Acon-
fdc cum con filio , poft faóium fejate antes de obrar , y no ten-
nonpoenitebis., deas luego queíentir . 
E N E R O i ^ . Mayo 20. Septiembre ip , , 
Qua fint infirumenta honorum Qnales fon los inílrumentos de' 
operum,. obrar bien,. 
C A P U T I V . C A P I T U L O I V . 
IN . prlmis Dominum Deum 1 " J ^ L primero es amar d- Dios' düígere ex toto c o r d e , tota k . j-con todo el corazon̂ con toda-
anima, cocá-virtuterdeinde pro- el aíma,y con todo:esfuerzo;y def~ 
ximum tanquam.íelpíum., ptrn^alproximo,como a sí mifmo. 
Delude non oedderc : Non No matar vNo fomkar \ No 
adulteran: Non f ace te f u r t u m : hurtar : No codiciar: No dê  
Non c o n c u p i í c e r e : Non ialíum cir faifa teftimonio \ Refpetar 
teñimonluin d i ce re : Honorare d iodos-, y no hacer alproxi* 
o m n e s h Q m i n e s r & q u o d f i b i q i u s mo lo que no quiere para si 
íieri n o n v u l t j alii non facíate mifmo. 
Abnegare femetipfum íibi, 3 Negar fe d sí propio , por 
ut fequatur Cíinítum Corpus imitar d Qnfio \ Qaftkar fu 
caitigare: Delicias non ampie- cuerpo : No darfe d recalo-
a i : Jej unuim amare: Pauperes Amar el ayuno; Recrear a t po~ 
re- hre: 
i 6 REGLA 
recreare i Nndum veftire : Infir- bre : Vefiir al defntido : Vifi-
mum vifitare: Mortuum íepeli- tar el enfermo : Sepultar el 
re : l a tribnlatione íubvenire: wtierto: Socorrer al tribuladoi 
Dolentem coníblari. Con/olar al dolorido, 
E N E R O 20. Mayo 21. Septiembre 20. 
A (xaúl adibus fe faceré 
allenum : Nlhi l amori Chrlíli 
príeponere : Iram non períice-
re: Iracundia tempüs non re-
fervare : Doluni ín corde non 
tencre : Pacern faifam non cia-
re : CharicaLem non derclin-
quere : Non jurare , ne forcé 
pcrjuret : Veritatem ex corde 
& ore proferre. 
Malum pro malo non 'red-
d é t e : Injuríam non faceré ; íed 
, & faéfcam patienter fiuíerre •: Ini-
micos düigere ; Maledicentes 
fe non rcmalediccre 3 fed ma-
gis benedícere : Pcrfccutlones 
pro juüitia íuílinere. 
4 Hacer/e ejiraño d cofas de 
mundo : No apreciar cofa fobre 
Crifio: No arrebatarfe de cole-
ra : No obfervar ocajlon de ven-
ganza : No tener dolo en fu ¡n~ 
terior : No dar paz, Jimtila^ 
da : No abandonar la caridad: 
No jurar de alguna fuerte , pcr~ 
que acafo no perjure: Decir ver» 
dady como fíente en fu interior, 
j No volver mal por mal : No 
hacer a otro injuria , y fufrir 
las propias con paciencia : Amar 
los enemigos : No remaldecir d 
fus maldicientes , fino bende-
cirles , y aguantar perf endones 
por obrar bien. 
E N E R O 2 i . Mayo 22, Septiembre 21. 
Non eíTe fuperbum : Non 
vinolentum: Non multum eda-
cem : Non fomnolentum : Non 
pigrum : Non murmuriofum: 
Mon detradorem. 
Spem fuam Deo committere: 
Bonum aliquod ia fe Curia vide-
rit ,Deo ápplicer, non íibi: ma-
lum vero femper á fe fadum 
feiar, & fibi reputet. 
Diem judiciitimerc: Gchen-
nam expavefeere : V i u m a:tcr-
nam 
6 No fer fobervio : No 
vinofo : No fer glotón : No Jer 
fonoliento: No fer lerdo : Na 
fer murmuriofo : No fer mal̂  
diciente, 
7 Boner toda fu efperanza en 
DiosiNo atribuirfe ¿i si lo buenos 
que en si viere¡fíno únicamente J 
Dios: Tercer q lo malo q tuviere^ 
es fufo,y imputarfelo d si propia; 
8 Temer el dia del juicio : Af* 
fuftarfe del infierno : Vefea^ 
ia 
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riam ©mal concupifcentiá fplri- k vida eterna con vivas an/üs 
tuali defiderare: Morcem quoti- del alma: Tener fíempre la mtisr" 
die ante ocnlos íu ípedá haberc. te d la vijla. 
Acias vitae fuse omni hora 9 Velar continumente fohn fus 
aiflodire í In omni loco Deum acciones ; Saber, que Dios le e/tú 
fe refplcere pro certo ícire: viendo en todas partes: EJirellar 
Cogitationes malas cordl fuo contra la piedra de Crifto las 
advenientes mox ad Chrlftura malas fugeftiones, al punto qus 
allidiere , & feniori fpintuáíi las fienta el corazón,y revelarlas, 
patefacere. al padre efpirituaL 
Os faum á malo, vel pravo 10 Guardar fu boca de converfa* 
eloquio cnftodlrc : Mnltum lo- dones malas , y perjudiciales: No 
qui non amare: Verba vaiUjant fer amigo de hablar mucho: No 
riílii apta non loqunRifum muí- decir palabras que hagan reir.No 
tum,aut excuíTum non amare. amar mucha rifa, ni dijfoluta, 
Ledlones ía.n¿his libenter an-i 1 Oír con gufto las lecciones 
dire-.Orationi frequenter iiicura- fantas : Tener continua ora-», 
bere-.Maia fuá pretérita cum la- cion : Confejfar a Dios con 
chrymi-s, vel gemícu quotidie in lagrimas , y gemidos fus paf~ 
oratione Deo confiten, & de fadas culpas, y en adelante en* 
ipíis malis de esetero emendare, wendarlas. 
E N E R O 22. Mayo 23. Septiembre 22. 
Defideria carnis non pcrfi-12 No fatisfacer defeos fama* 
tere : Voluntatem propriam les ; Aborrecer la propia volun-
odíre: PrsL'ceptis Abbatls in om- tad: Obedecer ai.Abad en todo, 
nibus obedire , etiam fi ipfe ali- aunque haga el (lo que Dios no 
ter (quod abíi t ) agat, memor permita) lo contrario, acordan* 
iíllüs Dominici príecepti : Qu<e dofe, que dixo Criflo : Haced 
dicunt, facite ; quee autem fa~ lo que os dicen , pero no lo que 
eiunt,facerénolite, ellos hacen. 
Non velle dici fandum, an-13 aPetecer fAmA ê fanto, 
tcquam fit j fedpriüs eíTe , quó antes de ferio \ fino ferio mies, 
verius dicatur : Prsscepta Del para que fe diga con verdad-, Ha~ 
faclis quotidie adimplere : Ca- cer fiempre lo que manda Dios: 
ftltatem amare ^ Nuilum odire: Amar la caflidad : No ahorre-
Zelum, & invidiam non habe- cer d otro : No tener zelcs ni 
re : Contentionem non amare; envidia: No defear coniienda\ 
tk t ionem fugere, Huir la vanagloria. 
i g R E G L A 
Séniores venerar!: Júniores 14 fonerar los ancianos : Amav 
diil^ere: l a ChriíVi amorc pro los mozos : Rogar en amor del 
inimicis orare : Cum diícor- Señor por los enemigos : Recon* 
dantibLIS ante folis occarum In ciliarfe con los enem 't/iados > an* 
pacem rediré : £ t de Dei miíeri- tes de anochecer , y nunca defef~ 
cordia nunquam defperare. perar de la mifericordia de Dios» 
E N E R O 23. Mayo 24. Septiembre 23. 
Ecce, hxc funt inílrumentai 
iards fpiritualis: qux cum fue-
rint á nobis die noduque in-
ceíílibllíter adimpleca, Sun die 
jiidicü reconfignata •, illa mer-
ces nobis á Domino recompen-
fabitur , quara ipfe promiíit, 
quod oculus non vidit, necau-
ris aiidivlt j nec in cor hominis 
ájeenelíf , qu£ prccparavit Deus 
bis qui diligunt eum. 
Ofíicina vero, ubi IIÍBC om-i 
nia dillgenter operemur , clau-
ftra funt monaílcrii, & ftabilitas 
111 concrrcqatione. 
5 Bfios fon los infinmentos del 
aríe efpiritual: y fi obraremos 
con ellos tncejfantemente día , y 
noche, refervando la paga para 
el di a de la cuenta ; el Señor nos 
compenfard aquella que él pro-
metió ¡que no es capaz de perci-
bí rfe con ojos, ni con oídos , ni 
de adivinar fe de penfamientos 
humanos jy tiene preparada para, 
¡os que le aman. 
6 E l taller y en que hemos di 
trabajar con todo conato , es el 
recinto del claufíro ,y lapermA~ 
nencia en el convento. 
E N E R O 24. Mayo 25. Septiembre 24. 
De Obeáientia* De la Obediencia.. 
C A P U T V . 
gradus PRÍmus humilitatis eíl obedientia fine mora 
haec convenit h i s , qui nihilíi-
bi Chrifto charius aliquid exi-
ftimant. 
Propter fervldum fandum, 
quod profejCsifunt, feu propter 
metum gehennse, vel gloriam 
C A P I T U L O V . 
L principal efe alón de la 
humildad es la obediencia 
veloz , que es propia de aque-
llos j que fobre todo lo criado 
aman d Crifio. 
Rúes en atención alf mto fer* 
vicio que prometieron, portemos 
de la pena > 0 por defeo de la glo* 
ria, 
D E S A N B E N I T O . i ? 
vkx xternz, mox ut aliquid im- ria , apenas oyen el imperio del 
pcratum á Majore fuerit , ac fi Abadanando obedecen con tanta 
divinitus imperctur , moram prontitud, como fi fe lo mandara 
pati nefciunt in faciendo ; de el mífmo Dios, De eftos dixo el: 
quibus Dominus d ick: Obaudi* Afsi que percibió mi voz , me 
tu auris obedivit mihi, Ec itetn obedeció: y de los fuperlores di~ 
dicic doiloribus: Qui vos audit, xo también : E l que á vofotros 
tne audit. obedece, me obedece á mi. 
Ergo hi tales relinquentes^ ¡ Eftos pues , arrimando al 
ftatim qus fuá funt, & volunta- punto lo que efldn haciendo, 
tem propriam deferentes, mox abandonando fa propia volurt" 
exoc-cupatis manibus, & quod tad , levantando la mano de la 
agebaat , imperfeclum relin- obra , y dexandola imperfecta, 
qaentes , vicino obedientlas pe- con los ligeros pies de la úbédie/P-. 
de jubcntis vocem faclis fequua- cia acompañan executivos la voz 
tur:& veluti uno momento prae- del que les minda : y por la vs~ 
dicla Magiftrl jufs'io , & perfe- loe i dad que da el temor filial ds 
¿la difeipali opera in velocita- Dios , coexijien como en un pun-
te tiraoris Del amlxt' res com- to , en los que defean caminar 
maniter citius explicantur, qui- al cielo , el imperio del Maef* 
bus ad vitam seternam gradien- tro , y la obra ya executada 
di amor incumbit. • del difcipulo. 
Ideo anguftam viam a r r i - ^ Por ej/e motivo emprenden et 
piunt , unde Dominus ait: An- camino angoflo , del qual dixo 
gufta eft via , qti£ ducit ad vi- Crifto : Angofto es el camino 
tam : utnon fno arbitrio viven- que guia al cielo : pues negan* 
tes, vel defideriis fuis, & volup- dofe d fu libertad, inclinaciony y 
tatibus obedientes , fed ambu- gufto,y fometiendofe al imperio, 
lantes alieno judíelo & imperio y dirección de otro , en el retiro 
in coenobils degentes, Abbatem del convento , defean que losgo~ 
fibi prseíTe defiderant. vkrne un Prelado, 
Sine dubio hi tales illam 5 Eftospraflicanfin duda aquel 
Domim fententiam imitantur, exemplo del Señor , qPe dixo: 
qua dieit : Non veni faceré No he venido yo á hacer mi 
voluntatm msam, fed ejus qui gufto , fino el del Padre que me 
miftt me. ha embiado. 
ENE-
to REGLA 
E N E R O 25. Mayo 26* Septiembre t f ¡ 
Sed hxc Ipfa obedientia 
tune acceptabilis erit Deo , & 
duleishcminlbus , íi , quod ju-
betur, non trepide, non tarde, 
non tepidé , aut cum murmure, 
,vel cum reíponío nolentis effi-
ciatur : quia obedientta , quíe 
Majoribus prdbetur, Deo exhi-
betur. ípfe enim d ix i t : Qui •vas 
audit, me audit. 
Et cum bono animo a 
dlfcipulis prsberi oportet; 
quia. hilarem á.atorem diligit 
Veus. 
Nam cum mato animo, fi obe-
dit difcipulus,&: non íblum ore, 
fed etiam corde fi murraurave-
r í t i etfi irapleac jufsionera , ta-
men acceptum jam non erit 
Deo,qui cor reípicit murmuran-
tis:Et pro tali tacto nullam con-
fequicurgradam ; lmó murmu-
ranrium poenain incurric, íi non 
.cura fatisfadione emendaverk. 
6 FJIa ohediencta ferd grata d 
Dtos , y dulce d los hombres, fí 
lo mandado fe executa fin zozo-
bra , fin tardanza ,J¡n tihíezá¿ 
fin replica , y fin repulfa ; pm$ 
la obediencia que fe rinde a ¡os 
Prelados. , fs rinde d Dios, 
quien dixo de ellos: A mi mif-
ino me obedece ,. quien obede-
ce á voíbtros. 
y También conviene , que la 
obediencia del fubdito fea espon-
tanea : porque ama Dios al que 
da con alegria^ 
8 Q¿{$ fi obedece violento , fi 
refomfma, no digo con la len^ 
gua. y fino en elfecreto del almai 
aunque baga lo que fe le orde * 
na , no fiera fu abedíemm me.-
ritoria , porque Dios efid vien-* 
do el interior del que murmu* 
va; antes bien incurrird en lape~ 
na de los murmurantes , fi 
la penitencia no la evita.. 
E N E R O 2^,. Mayo 27. Septiembre 16* 
De Taciturnitatti Del Silencio, 
C A P U T V L 
FAciamus, quod aic Prophe- % ta : Dixi: Cuflodiam vias 
meas , ut non delinquam m Un* 
güa mea. Pofui ori meo cufio-
diam cbmutui, & humiíitatus 
fum, O'filui d honis, 
Hic 
C A P I T U L O V I . 
Agamos lo que dice el Sal-i 
mifla:í\j¿ío\vi obíervar mi 
vida, por no pecar có mi lengua: 
puíe á mi boca un candado de fi-
lencio:hÍceme mudo,humillemc, 
y me prive hablar, aun de lo, 
bueno. 
D E S A N B E N I T O V i 
Híc oaendlc Propheta , fi á 2 Aquí nos dice el Profeta, qf/i 
bonls eloqulls intcrdum prop- j? tai vez debernos abfisnernos 
ter taciturnicatem debet tace- de conversaciones ¡untasen, aten-* 
ú ; quanto magis á malis verbis m n al jiíenclo \ quantt mas de~ 
propter pcenam peccati. debet berzos efcufar las viclofas pon, 
ceíTarl? evadir la pena del pecado} 
Ergo quanvis de bonls & 3 Bar a vez , pues , fe pemil 
í and l s ad Eediíicationem elo- ta a los perfeBos difcipuios ha* 
qulis , perfedis difclpulls prop- hlar, aun de cofas fantas ¿y edí~ 
ter taciturnitatis gravicatcm ra- fícativas por refpeio al filencto, 
ra loquendi concedatur licentía, porque e/ia efcnto : No eícaparáf 
quia ícriptum eíl.: In multilo- de algún desliz el que habla, 
quio non (ffugies peccatum. Et mucho : y en otra parte : En el 
a l ibi : M$rs O1 vita in manibm ufo de la lengua eftán la muertes, 
limuce. y la vida. 
Ñam loqui, & docere magU 4 Al maefiro toca hablar , f 
glílrum cóndccct: tacére, & au- mfiru'tr i y al. difcipulo conviene 
diré diícipulo cóuvcnit. oír , y callar, 
Et ideo , fi qu^ requirenda 5 Si fe huviere de fpatar alga 
funt á Pr iore , cum omnl hu- con el Superior, hahl fe ccn tQ* 
militate & fubjedione reveren- da fimifiion ryiodefiia^y bu-. 
t i« requirantur. mildad* 
Scunilitates vera, vel verba 6 Las bufonadas.palahras inutU 
Otiofa, & rifum moventia, aerer- les, y bar lefias, quecaufan. rifa, 
na claufurá in ómnibus locis quedan condenadas en todo lugar 
damnamusj & ad tale eloquium d eterna claufurá'-» y no permití-
cUícipulum aperire os non per- mas, que para tales chocarrerías 
pikdmus* abra, el relipofo ¡a boca» 
E N E R O 27. Mayo 28* Septiembre 27.. 
De Humilitate. De la Humildad.: 
C A P U T V I I . C A P I T U L O V I I . 
Lamat nobis divina Scrip- 1 T A divina tfcritura herma* 
tura frases, dicens : O ^ - JL^ nos.nos dice d voces: Todo 
ms qut je exaltat , bmmhabí- hombre, que íe exalta, ferá aba-
t m & fui/e kumiHat, exalta, t ido ; y el que fe ab^ce a si, feri 
teun exaltado. 
Cum 
ix R E G L A 
Cum hxc ergo dici t , oftcn- 2 En eflo que dice , da a entena 
dlt nobis oinncai exaltadonem der, que todo engreimiento es //.• 
"•enus cíTc fupcrbi^ , quod fe tiage de foberaia, de l.t qual ma* 
cavere Prophaa indicac , d i - nífiejia } que él fe guardaba , di-* 
cens: Dominê non e/i exaltatum ciendo * No íc ha engreído Señor 
cor meum , néĉ u* eíatlfunt ocu~ mi corazón , ni han mirado mis 
li mei : neo ambulavi in mag~ ojos con altivez; ni pense en co-
nls, ñeque in mirabilibus fuper fas maguííicas, ni en las remolí-. 
r,;e. t ad a s í o b r e m i . 
Sed quid ? Si non hmnHtter 3 P ^ i ^ i ? Si no conocí miba-
•fentiebatn ,fed exaitaví ammam xeza, fi me eftimé fobre lo qué 
'rneam > ficut abíatiatus efi f u - deb ía ; tratadme como al infan-
f e r matre fuá ; ita retrihitesin te , á quien fu milma madre 
animam meam% niega la leche. 
Unde fratres s fi fummx hu- 4 T afsi hermanos ¡ f i de fe amos 
miliratls volumus culmen ar- fubir d !a cumbre de la perfetfa 
tingere , & ad exaltationcm i l - humildad, y llegar velozmente 
lam Gqeieñem , ad quam per d aquella celefiial exaltación , d 
prasfentis vitáB humliitatem af- la que fe ajeiende por el abatí* 
cenditur , volumus vclociter miento en eftavida, hemos de 
pervenire ; aótibus noílrls af- armar (elevando nuejiras obras) 
cendentibus, fcala illa erigenda aquella myfiica efeaia , que vid 
eft , quaí in fomno Jacob appa- en el faeno Jacob, por la qual 
ruit j per quam el defeendentes, fe le mofírd ^ que baxaban y y 
& aícendentes Angeli ^monfíra- fuhian Angeles d la Corte celef* 
bantur. fíat. 
Non aliud fine dubio defeen- j No entendemos ctertamen' 
fus l i l e , & afcenfus á nobis in- te otra cofa en aquel b-axar, y 
telligitur, niíi exaltatione def- fubir , fino que febaxa por la 
cendere , & humilitate afeen- elación , y fe fube por la bu* 
dere» mildad. 
Scala vero ipfa ere¿í:a noftra 6 La efcala empinada reprefenta 
eft vita ín feculo , qux humi- nuefiraprefente vida-, que [ere-
líato corde á Domino erigltur monta tafia el cieloffife zanja 
ad ccelum. fobre un corazón abatido. 
. Latera enim hujus fcalse di- y Los coflados de efta efcala de~ 
ennus noftrum eíle corpus & cimos fer nueftro cuerpo, y aU 
animam : 111 qiua latera diverfos ma, en que la vocación divina 
gradus humilitatis, vei difcipli- ha ajuflado diverfos efcaloms ds 
na: doc~ 
D E S A N B E N I T O . %* 
m evocado divina afctndcndos á ^ w ^ humilde por donde 
ánferuit. debstnos Jubir. 
E N E R O 28. Mayo 29. Septiembre 28. 
Primus i taque humUitatis 
gradas e í l , fi timorem Dei fibi 
ante oculos femper ponens,obli-
vioncm omnino fuglat , & fem-
per íic memor omniuin q u | pre-
cepit Deus: ut qualiter contcm-
iicntes Deum in gehennam pro 
peccatis incidunt, & vitam ¿eter-
nam,qu:e timentibas Deum pr^-
parata eft , animo fuo femper 
revolvat. 
Et cuílodiens fe omni hora 
á peccatis & vitiis, ideft, coglca-
tíonum, linguse , oculorum,ma-
nuum , pedum , vel voluntatis 
propriíE , fed &: deíideria carnis. 
amputare fefiinet. 
8 E l primer peldaño de humiU 
dad es , / tenimdo Jiempre el 
monge el temor de Dios p í f e n -
te , nunca lo olvida , antes bien 
hace continuo recuerdo de lo que 
manda : y penfando , como caen 
por fus colpas en el infierno los 
que lo de/precian , medita fin 
cejfar la felicidad eterna s que. 
efid preparada para los que le 
aman. 
g T prefervandefe d todas ho-
ras de todas culpaŝ  y defcclos de 
penfamiento , de hngua , de 
ojos , manos, y de fe os y fe apre-
fura d refrenar fus carnales 
apetitos.. 
E N E R O 25?. Mayo 30. Septiembre tg. 
iEftimet homo de ccelo fem-i 
per á Deo refpici omni hora , & 
faíftafua in omni loco ab afpe-
&.U. divinitatis videri , & ab 
Angclis Deo omni hora renun-
tiari. 
Dcmonílrat nobis hoc P r o - i 
pheta, cúm in cogitationibus 
noftris ita Deum femper pra:-
fentcm oftendit, dicens: Scru-
tans corda & renes DeusiEt ite-
rum : Dominus novit cogitatio~ 
nes hominum , quoniam vana 
Junt: Et item dici t : Intellexifti 
co~. 
0 Bfie cierto ? de que Dios h 
mira defde el cielo fin pefia~ 
ñear , que en todas partes re* 
gijira fus obras , y que los .dn*, 
ge les le informan por inflantes 
de ellas, 
1 A f i nos lo denmeflra David, 
quien afirma , que nucílros pen-
íamientos eítán íiempre paten-
tes á fus ojos; que Dios efeudri-
ña los fecretos de los corazo-
nes; que fabe que las ideas hu-
manas fon inútiles: en otro Sal-
mo dixo ; Muy de antemano en-, 
ten-
24 R E G L A 
cogltaitones mets a longe : Et, tcndifteScñor,mIspenfamIento?j 
Quia cositatió hominis confite- y otr.was.Los penjmúentoshu* 
bitur tíbi. manos maníjie/lan tus elogios, 
Nam ut íb l lk lms íit círcai2 Tpara qus viva con cautela fo~ 
cogii'aiiones luas perverías, di- hrefus fafreglados afeólos y diga 
cae íemper útiiis frater in cor- continuamente en fu corazón el 
de ÍÜO : Tune ero immaculatm monge que de fea aprovechar : SI 
ecram éo ̂ fi obfervavero me ab me abílaviere de mi culpa,me, 
miquftatf mea, hallare libre de mancha. 
E N E R O j o . Mayo J I . Septiembre 30, 
Voluntatcm vero propriamij Con tanta feriedadfe nospre¿ 
íta faceré probibemur , cüm hibe hacer nuefiroguftoy que nos 
dlcit Scriptura nobis : Et d vo~ dke elBclefíaflimKttitam de tu 
¡untatihus tuis avertere, Ec he- apetito: y aun por ejfo pedimos d 
rum,rogamus Deum in orado- Dios en la oración del Padre 
n e , ut fíat Milus voluntas in nuefíro, que en nofotros íc cum-
nobis. pía fu voluntad. 
Docemur ergo mérito 110-14 Jufiamente nos previene yque 
firam non faceré volunmtem, no exerzamos la propia , por 
cüm cavemus illud , quod di- no dar en los peligros que dU 
cit í anda Scriptura: Suntvi<e:y ce la Efcritura : Caminos 
qudí videntur hominibus reBá, hay , que parecen reítos al 
qtiarum jínis uf jue ad profun» juicio humano , pero van á 
dum inferni demergit : & cüm parar al profundo del infier-
item cavemus Huid , quod cíe no : f por cautelar el que UH 
negligentibus dlclum eft : Cor- oco David : Corrompenfe en 
rupti funt, O* abominabiíes fa~ fus aficiones , y fe lucen abo-» 
¿í i / m í in voluntatibus fyk, minabies. 
In defideriis vero carnís k a i j Creamos, pues, queíiene Dios 
nobis Deum credamus femper tan prefentes mefiros afeólos 
eiTe prcTÍentem, cum dicit Pro- carnalesjomo dixo el mifmoVro^ 
pheta Domino : Ante te efl &m- fita: Todos mis defeos, y apeti-
ne defidmium meum, tos eftán manifíeílos á tu vifta, 
Cavendum ergo ideo makmii6 También debemos evitar to-
deíidei'ium, quia mors fecus in- do de feo malo , porque la muer-i 
rróitnm dclcdationis pofitaeft: te efld al umbral del gufto : y 
ande Scripnira pracipit dicens: por ejfo dice el Eclefiajtico : N o 
Vojiconcup'fcsntiéistuasnoneas vayas tras tu apetito. 
D E S A N B E N I T O . 1$ 
E N E R O 31. Jimio 1. Ofíubre f í 
E r g o f i oculi Domini fpe-17 Con que ^ los dhinoí ojos ef. 
Culantur bonos & malos , & tan efpeculandobueno^y maloí. 
Dominas de coelo femper ref- Ji Dios veía dtfds ei cielo fobrs 
picit fuper íílios hominum ., st todo hombre ,y obferva , fihay 
videac , fi eft intelllgcns , aut quien lo conozca,y lo bufque ^y 
requirens Deum ; & íi ab A n - Jilos Angeles deputados dnuejim 
gelis nobis deputatis quotldie guarda , informan noche, j ; difc 
die noéluque Domino fadori d nueftro Criador de toda nuefc 
noftro opera noftra nuntiantur; tra conduBct ; debemos temer 
€avendum eft ergo omni hora, Jtempre, hermanoŝ como dixo en 
fratres , ficut dicit in pfalmo un [almo David , que alguna vez, 
Propheca, ne nos declinantes in vea Dios , que declinando acia 
malum & inútiles faclos aliqua el mal nos hacemos inútiles.; y 
hora afpiciat Deus ; & pareen- •di/simulando ^ mientras vivi-
do nobis in hoc tempore ( quia mos, (porque es piad jfo , y ef-
pius eft, & expedat nos conver- pera que mejoremos ) nos diga 
ti in melius) dicat nobis in fu- al fin : Ta l , y.tal cola hicifte, 
turo : H>Í fscifti, 6^ tacuL y difsimule. 
F E B R E R O 1. Junio 2. Qciubre 2. 
Secundas iiumUItatis gradas 18 Eífegtmdopaffodehumildaá, 
fcft , fi propriam quis non amans es fidefprendiendo fe de fugufio, 
voluntatem , deíideria fuá non no/e deieyta el religiofo en cum-* 
deledetur implere , fed vocem plir fu dsfeo , imitando con U 
iilam Domini fadis imicetur di- pbra lo que dixo Crifío: No vine 
centis : Non veni faceré vohm- á hacer mi voluntad, fino la de 
tatem msam, fed ejus quí mi" aquel que me embio \ y lo que 
ftt me--. ítem dicit ícr iptura: Vo- otro efmto dice : L a propia vo-
iuntas hahev pmiam , O1 meefsi- luntad merece pena, y la predi-. 
tas parit ceronam, fiod de obedecer gana corona. 
Tenius humilitatis gradusip E l grado tercero de humildad 
cft , ut quis pro Dei araore om - es^f per amor ds Dios fefomcie 
ni obediencia fe fubdat Majori, d Superior con Poda obediencia, 
m m m Dominum , de quo d i - imitmdo al Señor , de quien el 
cíe Apoftolus : Faólus eft̂  obe~ Apofiol dke: Obedeci^hafti l u -
djens ufque ad mortem. \ fjrir cruel muerte. 
D FE-
t é R E G L A 
F E B R E R O 2. Junio 3. Otfuhre 
Oiiartus humllitatis gradusio E l quarto grado de humildad. 
e í l j f i i n i ^ f a obedientia duris conflJleyenqueJi recargado en et 
& contrariis rebus y vel etiam 
quibuslibet irrogatis injitriis, 
tacita confcicatia patieiitíam 
ámpleélatur, & fuftinens non 
laíTefcat, vel diícedat , dicente 
Scriptura : Qui perfevtraverit 
íifqne Infimm , hio Jalma erlt. 
Item : Confhrtetur cor taum, & 
J-uJline Dorninum. 
aSio de obedeGer,de mdeJiias)con-' 
traorden.es, y toda fuerte de ul-* 
trages,fe abraza con animo tran* 
quilo d la pacienciay y aguantan* 
dolo todo) no de/maya , ni dd de 
mano d la obra,porque dice la Sf* 
critura: El que períeverare baila 
el fin , fe falvará : y el Profeta: 
Ten anjíiip. > y efpera en.Dios. 
Et oílcndens íideleni: pro Do-2i! Tmofi'rando.que etqtie esfielv, 
debe fufñr por fu feíior todas las: 
adver/tdades, y contradiccioneŝ  
dixo en nombre de los pacientes: 
Por t i andanios continuamente 
amenazados del,cuchilló ^ y. tra-
tados , como refes de degüello:; 
pero efperanzados dsl premio, 
profiguen diciendo llenos de con-
mino uní vería eciam contra-
r i a , fiiftinc re deberé dicit ex 
períbna etiam. füffercntiiim: 
Proptcr te morte tota die affi-
cimur , ¿eflimali fmn.u& , ut 
oves eccifionis : & íccurl de 
fpe retribationls diviníE íub-
fequuntnr gaudentes , & dicen-
tes : Sed in bis ómnibus, "pim 
peramiis propter euni, qui dile-
ocit nos* \ 
tentó , y gozo \ De todas eíTas , 
moleñias íaiimos bien, por gra-
cia de aquel, que nos amo,. 
F E B R E R O 3. Jimio 4., OBubre 4. 
Et item alio loco Scriptura 2 
Probafti nos, inqui t , Deus, ígm 
nos examinajii \ Jicm igne exa-
minatur argentum:iniuxijii nos 
in laque mn ,pofui/ti tribal año-
nes m dorfo nofho, Et ut olícn-
dat fub priore deberé nos ef-
fe , ÍLibíeqnimr dicens : hn-
pófmfii bominss fuper caplta 
nojira» 
Sed 
2 También dixo en otro Sah 
pío :• Probaílenos , Señor , cal-
deándonos con fuego , como 
fe caldea el oro : puíiftenos en 
grillos , y cargarte nueilros 
hombros de trabajos, T pira 
dar a entender , que debemos 
efldrfometidos Afuperior , aña* 
dio: Puílíte fobre nofot,ros otros 
hombres. 
D E S A N B E N I T O . ^7 
Sed & praeceptiim Domini mi3 T aun executan el ccnftjo del 
adverfis , & in injuriis per pa- Señor , / ^ ^ r ^ r / ^ ^ 
í:ientlam adlmplentes , qui per- adverjídades, abofeteados en una 
i x é á in maxilla , pr^bent & mexilla^referaanlmgü aotra; 
aiiam i auferenti tunlcam dimit- fu¿Ím Ja capa a quien les roba 
tune & palilum; angariati millia- la túnica j caminan dos leguas, 
rio vadunc & dúo : cum Paulo / les mandan andar una \fujren 
apollólo falfos fratres fuítineiic en fus hermanos con Jan Pa~ 
& perfecutionem , & maledl- blo falfedades , y bendicen a 
mentes fe beuedicunt. fus maldicientes, 
F E B R E R O 4. Junio OBubre 5. 
Quintus humilitatis gradus24 E l quinto efealm de humiU 
cft } íi omnes cogitationes ma- dad es, f i por humilde confef 
ias cordi fuo advenientes, vel Jíon manifiejia el religiofo al 
mala á fe abfeonse commilía fuperior todo: los malas penf%~> 
per humilem confefsionem Áb- mientas > y no le recata fus de-
batí non celaverit fuo. fe ¿ios ocultos. 
Hortatur nos de hacre Scrlp-25 Afsi lo accmfeja Mavid, du 
tura dicens : Reveía Domino ciendo : Maniíiefta tu vida al 
viamtuam fpera in eo. Et Señor , y efperá en é l : otra 
ítem á'iáv.Confitemim Domino, vez ,: Confclíad las culpas al 
quoniam bonus, quoniam in f<e- Señor , porque es bueno , y 
aulum mifericordia ejus. Et item porque á íu piedad no fe halla 
Propheta: DeliBum meum cog- fondo : y en otro Salmo; A tus 
nitum tibí feci > injuftitias ojos manifeílé mi delito, y hize 
meas non opemi. Dixi: Pronun- patente mi pecado : refolvi con-
•tiak0 adverfum me injuftitias fcilar contra mi miímo mi cul-
meas Domino 5 & tu remiftfti pa; y tu perdonaíle la impiedad 
impietatem cordis meL de mi conciencia. 
F E B R E R O 5. Junio 6. OBubre 6, 
Sextus humilitatis gradus e f t ^é E l peldaño fexio de humildad 
ñ omni vilitate , vel extrernita- confifiejn que fe contente si won̂  
te contentus fir monachus , & gecontoda lo ma< dt/predsbíe, v 
adomniaqu* fibi mjunguntur, para quanto kfea mandado fe 
velut operarmm m a l u m , & i n - juzgue obrero indigno ¡dic ¡endo 
dIS- D 2 ton 
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cligmim fe judket, dicens eum, con David ¡ A la nada; me VCÓ' 
Prophcta: Adnibilum redacíus reducido , y á la mifma eftupi, 
fum nefcivi'. ut jmnentum dt z: como una beftia crtoy de-
jattus fum aguá te ; & ego fom~ lante de ti ; rendido ficmpre a 
psr tecum, tu arbitrio , y dirección. 
Seprimus humilitatis graduszy B l fepttmo grado de ¡kmth 
eft , í iómnibus le inferiorem, & dad es, fina ¡oto con la boca, 
viliorem non folian fuá lingua mas también con toda fu aimct 
prcnuntiet, fed etiam intimo fe tkne, y confefa por el mas 
cordis credat aíte&u , humilians ruin , y defprectahk del munde, 
fe, & dicens cum Propheta: Ego y abatiendofe dice con el Profc-
autem fum vermís , ^ non. bo- ta : Gufano foy , y no hombrea 
mo , opprohrlum homlmim , O" oprobrio del mundo, y defecho 
ahjeciia pbbis : exaltatus fum y de la plebe : ya elevado, ya aba-
himñíiatus-, Oj confufus : & tklo ,.. ya lleno de confuíion :• y 
itero,:- Bonum míhi , quod hmni- afúmifmQ : Bien me ha eñado, 
liajii m } ut- difeam tnmdata que me huaiillaíTes ,para que, 
tm*.. aprenda tus leyes., 
F E B R E R O 6, Junio 7.. OBuhns-f.. 
Odavus humiiiratis. gradusiS E l ofíavo grado d¿ humUdai' 
'eíl, íi nihil agat monachus , ni- es,fino hace el reltgiofo mas que 
fi quod coa-ni unís monafterii h que ordenan las leyes monaf-
regula, vei majomm cohortan- terialesyyperfuadsn los exemplos 
tur exempla. di los mayores.. 
Nonus humilitatis gradus eft, 2 9 E l noveno efe alón de humildad 
íi linguam ad loquendum pro- confifle , en que reprima fu Un* 
hibeat monachus , & taciturni- gua el rdigiofo ,y m rompa ei fi~ 
tatem habens ufque ad Inter- hncio hafta fer preguntadoyporm 
rogationem non loquatur; mon- que la Efcritura nmejira , que 
fírante Scriptura, qnia in muí- hablando mucho , apenas falta-
tiloquio non effugisturpeccatumi ra culpa: ̂  ^<f el hombre char-
& quia vir Ungucfüs non diri- latan no tendrá progrefíbs en 
geturfuper terram, fu vida.. 
F E B R E R O 7. Jimio 8. OBuhre 8. 
Dcdmua humilitatis g r sdu^a B ¡ décimo grado de humildad 
I 
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c ñ , fi non Cu facilís, ac promp-
tus in rifu , quia ícriptum eñ: 
Stultus in rifu exalíat vosem 
Undécimas humiritads gra-3 
dus eft , fi , cum loqultur mo-
nachus, knker , & fine rifu, 
humiiiter , cum gravitate , y ú 
pauca verba , & rationabilia 
loquatar , & non íit clamofus in 
voce , íicut fcriptum eR: Sapiens 
ptrhis ínrwttfcit paucis. 
E M I T O . 19 
es , fino es pronto , f fácil en 
reir , porque dice el Eclefiajltcoi 
Ojiando rie el fatuo, levanta el 
grito. 
1 E l undecmo grado de humil-
dad es, Jí quando habla el mcn* 
ge , dice pecas palabras, y jm-i. 
cicfasyfm rifa, con dulzura, mo~ 
dejiia , y agrado , y no es voctn* 
g i ro, fegvn lo que eftd eferito: 
En pocas palabras fe d i a cono-
eer un fabio: 
F E B R E R O 8. Junio p. OÜuhre 
Duodecimus gradas humiii-5 
latís eft, íi non felum corde mo-
lí achus , fed etiam ipfo corpore 
humiíitatcm videntibus fe fem-
per indlcct : ideft , in opere , in 
oratorio, in monaílerio, in hor-
ro , in v i a , in agro , vel ubi-
"cumque 5 fedens , ambulans, vel 
ílans , inclinato fit femper ca-
pite , defixiís in terram afpedi-
bus , reuinfe omni hora de pec-
eatis fuis exiítimans, jam- fe tre-
mendo judíelo Dc i pradentari 
exiftimet, dicens fibi in corde 
femper illud , quod pablicanus 
ille evangelkus , íixis in terram 
ocuiis, dixit: Domine, non fum 
dignus ego peccator levare ocu-
los meos ad ccelum : 8¿ iterum 
cum Propheta : Incurvatus, 
& humiliatus fum ffqueqtta-
2 B l dmdecimQ grado de humH-
dad es, / / no fulo l a conferva d 
monge en fu interior , mas tam-
bién la manlfiefta en fu porte- d 
quantos leven : quiero decir , f l 
en la labor, en el templo, en cafa y 
en lu huerta, en el camino , en el 
campo, y en todo lugar 5 fiafin-* 
tado , andando , 0 parado , í/V-
ne fiempre la, cabeza inclinada^ 
abatida la vifía acia la tierra, 
y contemplandofs continuamen-
$&• por fus culpas como reo ^ y 
que ya es prefentado en el tri~. 
bunal divino , repite en fu in-
terior aquello de el publicano, 
fixando fu vifla en el fuelo: 
No foy dgno , Señor , por* 
mis pecados , de levantar d 
cielo mis ojos; y también : En -




F E B R E R O p. Junio 10. Othhre l o . 
Ergo his ómnibus humilica-^ En fubiendo todos eftos efcnn 
tis gradibus afcenfis, monachus Iones de humildad , llegara el 
mox ad charicatem Dei perve- monge d aquel amor divino , que 
niet illam , qiKe perfecta foras Jiendo conjumado , expele el mié* 
mictit timorcm i per quam uní- do : y por él comenzara d hacer 
vería , quse priús non íine for- como naturalmente , y por cofa 
midine obfervabat, abfque ullo tumhre y fin trabajo, ni dificuU. 
labore , velut nacuraiiter , ex tad, lo que antes executaha con 
confuetudine incipiet cuftodi- timidez, \ no ya por temor del 
re; non jam timore gehennae, infierno , Jtno por amor de 
fed amore Chrif t i , & coníuetu- Crifto , por la huma cofiumhrê  
diñe ipsá boná , & delectatione y por el dsleyie de la virtud: h 
virtutum : quse Dominus jam in qual tendrá el Señor d bien ma-
operatio fiio mundo á vitHs -nifefiar en fu obrero limpio ya 
peccatis Spiricu fahéto dignabi- de culpa , y vicio por 0 Efpi-z 
tur dcmonftrare. ritu fanto* 
T E B R E R O l o . Junio 11. OBubre i ú 
IZeofficiu divinisin noftibus. De los divinos ofíciosnoAurnos 
C A P U T V i l I. C A P I T U L O V I I I . 
lemis tempore,ideft , áka- I T 7 ^ tiempo de hibierno , efto 
_ lendis Novembris uf- JZJ es y defde mediado 0¿fubre, 
que i d Pafcha juxta confi- bafíaPafcua Florida/e han dele-
derationem rationis , odavá cantar a la ofíava hora de la no* 
hora noAis furgendum eft, chtjcgm efta mengua^ encepa* 
modice araplius de media no- ra que repofen algo mas Je la mi-
ñe paufetur.j & jam digefti fur- tad , y defpierten fatisfechos de 
Sant:» fueñoyy hecha ya la áigíji im. 
^ o d veró r e t e poft V i g i - 2 Los que neeefsitaren ejiudiar 
lias , á fratribus^, qui pfalterii algodilfalterio> emplearan en el? 
vel iedionum alíquíd indigent, 0 en otros libros el tiempo que fo~ 
meditátioni inferviacur. brdre de/pues de ks Nofturnos. 
A Paícha autem ufque ad fu- 3 Dr/de Pafcua bajía mediado 
pra- Qtiu-
D E S A N B 
pradiAas kalendas Novembris 
fie temperetur hora Vigiliarum 
agenda , ut parviísimo iqter-
va l lo , quo fratres ad neceíTaria 
naturíE exeant, cuftodko , mox 
Matutini , qui incipiente luce 
agendi funt, fubfequantur. 
E N I T O . 31 
Otfubre , de tal fuerte fe ha de. 
regular la hora , que , dar do 
tiempo para que los monges fal~ 
gan d las nec.efsídades precijas, 
fe canten Laudes , las qualesfe 
han de comenzar d los prime-i 
ros albores; 
F E B R E R O 11. Junio 12. Otfubrt 12. 
Quot pfalmi dicendi Junt in 
noBurnis horis* 
C A P U T I X . 
"lemis tempere , príemliTo 
in primis ver fu Deus in 
adjutorium meum intmde , Do-
mine ad adjuvandum me fefiina, 
m fecundo ter dicendum eft, 
Domine labia me a aperies, & os 
meum annunciabii U:udem tuam: 
cui fubjungendus cPi tertius pial-
mus , & Gloria.. Poft hunc pñü-
mus nonageíimus quartus cum 
antiphona , aur certe decantan-, 
dus: inde fequatur Ambroíia-
num : deinde fex pfalmi cum 
antiphonis: quibus didis , d ido 
Verfu, benedicat Abbas. 
Et fedentibus ómnibus in 
fcamnis , legantur vicifsim á 
fratribus in códice fuper ana.,, 
logium tres lecciones , ínter 
quas & tria refponforia ca-
nantur. 
Dúo refponforia, fine Gloria 
dicatitur : poít tertiam vero 
ledionem,qui cancat, dicar G h . 
ria, 
Quantos falmos fe han ck-
cantar de noche. 
C A P I T U L O I X . 
N. tiempo de hibierno <. di-
cho en.primer lugar- Deus. 
in adjutorium meum jíjtende». 
Domine ad adjuvandum mefef-̂  
tina , fe repetirá tres vecest 
Domine labia, mea apenes , & 
os meum annuntiabit laudem 
tuam : luego el Pfaímo Domi-
ne quid multiplieati,. Tras efte% 
el Venite exultemus con an-
tifona , ó Jimplemente Jin ella: 
feguirdfe el hj/mno, y defpues 
feis falmosjon antifenas: y di-
chos e/ios, y el verfículo, dird e( 
Abad la abfolucion. 
2 T fentandofe todos en ban-
cos , leerán tmo tras otro loi, 
monges. por libro fobre ÍÍH 
atril, tres lecciones, a.., las que 
fe han de entreverar tres ref-
ponforios. 
Los dos rsfponforios , fe di" 
ran fin Gloria Patri : pero 
dirdla al fin dd tercero el que 
ht 
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ría : quain chim incíplt cantor hs canta : y al comenzar ti 
d íce re ,mox omaesdefedilibus cantor , dsxardn todos fus aj^ 
fuis íurgant ob honorem, & re- Jkntos en honor de la /anta 
yerentiam í m d x Trinitatls. Trinidad, 
Códices autem legantur in 4 Leanft a los NoBurnos los li* 
iVigiüis , tam vcteris Teñamen-
t i , quám n o v i , divinae audo-
ritatis, fed & expoíitiones eo-
rum , qase á nommatlfsimis 
Doéloribus orthodoxis , & ca-
tholicis Patribus faflae íunt, 
Poft has vero tres lecltones 5 
bros canonisosd? los dosTefia* 
mentos, con fus expoficiones, y 
homilías hechas por Doflores 
catholicos los mas acreditadoŝ  
y por Padres en toda la Igls*i 
fia recibidos. 
Difpues de las referidas lecA 
cura refponforiis fuis fequau- dones con fus refponfos, canta-i 
tur reliqul fex pfalmi cura MlU* rdn con Alleluya los feis faU 
/»/4 caiiendi. mos reftantes. 
P o l i hos iedio Apoíloli fe- $ Tras filos fe dirá la capltiih 
quatur ex cor de reei tanda, , & del Apofiol de memoria , el ver-i 
yerfus, & fu p plica tío iitanis, ftculo , las preces de letanía , 9 
ideft Kyri? ele fon : & fie fínian.- Kyr ic eleifon : y concluymffÁ 
tur Vigüiae nodarnse, igs NoBurnos afsi, 
F E B R E R O 12. Jimio t p Ofiuhre 13. 
Qualiter áftaiis tempore agatur Como fe celebran IosNo¿lurnoS 
no ¿iurna laus, en verano* 
C A P U T X . 
A Pafcha autem ufque ad kalendas Novembris om-
nis , utfupra didum eft ,, pfal-
moá'ix quantitas tcneatur ; ex-
cepto quod leaiones ita códice 
propter brsvitatcin noé tkm mi-
nime legantur : fed pro ipíis tri-
hm ledionibus uaa de veteri 
Teftamento memoriter dicatur, 
quam breve rcíponíorlum fub-
fequatur , & rci iqiu omnia, ut 
dicíum eí}, impleaacur. 
Ideft 
C A P I T U L O X . 
Efde Pafcuahafta median 
do OBubre fe cantara el 
mifmo numero de falmos, com9 
queda dicho arriba 5 mas m 
fe dirán por libro lecciones ., a 
c-aufci de que las noches fon 
breves.: y en lugar de las tres 
difpue/las , fe dird de n&OU* 
ría una del Teftamento vie-
jo j 0̂11 un refponfo breve % y 
hâ dfe lo demás que arriba qtte» 
da ordenado. 
D E S A N B E N I T O . 3 3 
•duodedm pfaimorum quantíta- á los HMerno, mno, ± doce 
te ad Vigilias nodurnas dica-
tur , exccptis tercio , & nona-
gefimo quarco pfahuo. 
faln: mas adtm.is del Domine 
quid mukiplicati , / Venite cxuU. 
temus. 
F E B R E R O 13. Junio 14* Otfuhre 14, 
Qualiter Dominich diebus 
Ha agantur. 
C A P U T X L 
^Omiiiico die temporlus 
furgatur ad Vigilias , in 
^quibus Vigil i is teneatur racn-
íu ra . Ideft , modulatis, uc fiapra 
"difpoíiiimiis, íex Pfalmis & ver-
fu , reíidentibus custófcts difpo-
íité , & per ordinem in fubfel-
ii is legantur in códice, ut fuprá 
diximus, quacuor lediones cutn 
refponforlis íuis ; ubi tantúm 
in quarto refponforio dicatur á 
cantante 9 Gloria : quam duni 
incipit , raox omnss cum re-
verenda fuegant. 
Poíl: quas iedlones fequan-
tur ex ordine alií fex píalmi 
cum antíphonis , ficut ante-
dores- § & verfus : poíl quos 
iterum legantur dXlx quatuor 
iecliones cum refponíbms fuis, 
ordine quofupra, 
Poft quas iterum dicantur 
tria cántica de Prophetis, qucu 
inilituerit Abbas j qu^ cántica 
cum Allehh píailantur. 
P i c i o etiam veifu , & be-
Como fe han de decir los N o & 
turnos en lo s Domingos. 
C A P I T U L O X L 
1 T T J L Domingo fe han de te¿ 
¡ 2 J vantar d las Vigilias mas 
temprano, y en ellas fe ha de 
obfervar efe método. En van* 
tando , como arriba d fpufimos, 
feis fitlmos, y el verfoi fcntando~ 
fe todos en hamos por fu crden, 
fe han de leer por un libro , ¿o* 
mo queda dicho , quatro leccio-
nes , eon fus refponfos y foh 
en el quarto dirá Gloria el que 
los canta : pero al tiempo que Id 
entona % fe levantarán todos y 
con reverencia, 
2 Stgxiranfe otros feis falmos 
por fu orden con antífonas, co-
mo los anteriores , y tras ellos 
el verfícuío j y fe leerán otras 
quatro lecciones , con fus ref* 
ponforios , por el orden fobre^ 
dicho, 
3 Diranfe defpues tres cánti-
cos de Profetas, d elección del 
Abad 5 los quales fe cantarm 
con Allcluía. 
DÍCIJQ d verficulo , y h 4¿¿ 
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ncdiceucc Abbaie , Icgantur folu'ion del Abad , leerm otras 
alice quacuor legiones ck no- quatro lecciones fohre el nue-
vo Tcftamcnto , ordiae quo vo Tefiamento , como qutda, or-i 
fupra. denado, 
Poft quartum autcm refpon- 4 Defpues del quarto refponfai 
íbriam inciplat Abbas hym- rio entonara el Abad el hymno 
mim Te Deum laudamus : quo Te Deum : j / en concluyendo/sy 
perdido , legat Abbas icdlío- kerd el mifmo la leccim de el 
j\Qm de Evangelio , cuín hono- Evangelio , eflmdo todos m 
re,, & tremore ílantibus omni- pie , con reverencia, y temblory 
bus ; qua perieda , refpon- y al fin refpondera el coro Amen» 
deanr omnes Amen.: & fubfe- Profeguira el Abad entonando 
quatur mox Abbas hyrnnum el hymno Te decet laus , y di-
Te de,cet latís , & data benedi- cha la oración comenzaran Lau^ 
dione , incipiant Matutinos. des. 
Qui ordo Vlgiliarum omni 5 Efie orden fe ha de obfervar 
tempore, tam seftatis , quám en todo tiempo, en hibierno , y 
Iiiemls , ssqualíter in dic Domi- verano en los NoBurnos de Da-, 
jileo teneatur : niíi. forte ( quod mingo ; menos que acafo por le-
abfít) tardius furgant , & ali- vant^rfe tarde {lo que no permití* 
qui4 de ledionibus brevian- Dios } fe aya de cercenar algo de 
4um e ñ , aut rcfponforiis. las lecciones, 0 refponforios, 
Quod tamen omnino cavea- 6 Cuidefe mucho de que no fucedai 
• tur, nc provcniat: quod fi coa- peroJifucediere¡de publicafatif-
.íigerit, , digne inde fatisfaciat facción d Dios en la Iglefia , el 
:Deo in Oratorio , per cujus que por fu defcuido huvkre cau* 
ívencrit negledum. fado femej ante falta. 
F E B R E R O 14. Junio 1-5. Oflubre 15. 
QuaMter Matutinormn folem* Como fe han de celebrar las 
nitas agatur. Laudes. 
C A P Ü T X I T . C A P I T U L O X H . 
IN Matutinis v Domlnko al oficio de 
in primis- dicatur íexagefi- f ^ j j Laudes el Domingo por el 
mus-íextus^ pfalmus fine anti- [almo Deus n i l í c rca tu r , / ^ anti* 
phonain d i re^um, poft ¡quena f ú m , ni canto: luego fe dird el 
di- M h 
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Mifirere con A'hluui; y tras el, 
el falmo 117. Confiemini y el 
Deus Deus meus ad te de luce 
vigilo, el cántico Bcnedlcite , los 
Laudates , U capitula de memo-
ria, elrefponfiycl hymno, el ver* 
/ o , el cántico Benecíidus, elUy-
ríe eleifon , 6 Letanía , y con 
ejfo fe concluyo* 
¿licatnr qninquageíimus cum 
Alleluia: poft quem dlcatur ceii-
terimus-feptimus-decimus ^ & 
fexagcrimiis-fecundiis, inde Be-
nedióiiones, & Laudes , ledio 
una de Apocalypíi ex co-rde , & 
refponforlum, & Ambroíianum, 
verfus , cantlcum de Evangelio, 
l i tania, & completum eft. 
F E B R E R O 15. Junio 16. OBuhrs 16. 
Prívatis diebus qualiter Ma* Como fe han de celebcar Laudes 
tutini agantur, en dias de entre feniana. 
C A P U T X I I I . 
Diebus autem privatisMa-tutlnorum folemnitas ica 
agatur. Ideft , ut fexageíimus-
fextus pfalmus dicatur fine an-
tlphona , fubtrahendo modicé, 
ficut 111 Dominica , ut om~ 
nes oceurrant ad quinqaageíi-
mum, qui cum antiphona d i -
catur. 
Poft quém ali i dúo pfalml 
dicantur fecundiim confuetudi-
nem : ideft, fecunda feriaquin-
tus , & triceíimus-qiüntus: ter-
tía feria quadrageánoas-fecun-
dns , & quinquagefimus-fex-
tus : quarta feria fexageíimus-
tertius, & fexagefimus-quartus: 
quinta feria oclogeíimus-fepti-
mus, & odogeíimus-nonus: fex-
ta feria feptuageíimus-quintns, 
& noHagcíimus-primus: Sabba-
tho autem ccntcfimus- -quadra-
C A P I T U L O X I I I . 
i T OS dias feriales fe celebra* 
I j ran las Laudes de efía> 
manera» Dirafe el Deus mife-
reatar , Jin antífona , con una 
mediana pauft , como en la 
Dominica , para que todos 
acudan al comenzar el Mife-
rere , que fe dird con antí-
fona. 
2 Diranfe defpues otros dos 
falmos , como fe acoflumbra, 
por efe orden: Lunes , Verba 
mea , y Dixl t Injuftus. mar-i 
tes , Judica me Deus, y MI-
fercre mei Deus, miferere mei. 
Miércoles , el 6^ Exaudí Deus, 
y Te decet. Jueves , Domine 
Deus falutis mex , y Domi-
ne refugium. Viernes , Notus 
in Judfa , y Bonum eft. Sa-
bido , el 1^2. Domine exau-
dí j y el cántico del Deute~ 
E z ro~ 
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gcíiinus—fecundas , B¿ cantlcum ronomío Audite coell , que 
Denterononiii , quod dividatur dividirá en das partes con Ju3i 
in duas Glorias, Glorias. 
Nam eseteris diebus canti- 5 En cada uno de los otro^ 
cum ununiquodque die íuo ex dias fe dirá un cántico- de Fro-i, 
ProphetLs , íicut pfallit Eccle- feta , como canta- la Iglejtú 
íia Romana, dlcatur. Romana. 
Po,fí XxzQ fequantur Laudes, 4 Diranfe defpues los Lauda^ 
deinde ledio una Apoíloli me- tes , la capitula decorada , el 
moriter recitanda , refponfo- refponforio , el hymno , el 
rium , Ambroílanum , verfus, ^erfo , el Benediclus , el Ky-4 
cantlcum de Evangelio , l i ta- ríe eleifon , 6 Letanías , 
Bia , & completum eft. fe- irán.. 
F E B R E R O 16. Junio 17. Oftuhre 17. 
Plañe agenda Matutina vel 5 Nunca fe finalice el oficio dé 
Vefpercina non tranfeat ali- Laudes, y Vifperas, fin que al 
quando , nííi in ultimo ordine conckmfe , cága el Superior en 
oratio Dominica , ómnibus au- voz. que todos oygan y la tifdri 
dientibus , dlcatur á Priore cion del Padre nueftro , d. cau-i 
propter fcandalorum fpinas, fa de las reyertas , que fuek 
quee oriri íolent ; ut conventi ha/ver para que empeñados to¿ 
per ipíius orationis fponfio- dos por el paóío de la mifma 
»em , ana dicunt Dimitte oración , en que dicen , Per-
nobis debita noftra , fkut dónanos huéitras ofenfas , co-» 
nos dimitíimus- debitaribus. no- mo noíbtros también perdona-
ftris, purgení fe ab hnjufmodi mos las propias, depongan qua,~ 
yit io. íefquiera rencillaŝ  
Cacteris- vero agendis uítima 6 En las demás floras fe dird ert 
paus ejiis oraiíonis dicatur,.ut voz clara U ultima claufula de la 
ab ómnibus refpondeatur, Sed ir¿ifma oración , para que todos, 
libera ms d. mála, refpondan; Líbranos de maU 
DE SAN BENITO. ^ 
F E B R E R O 17. Junio 18. Ofíuhre i2. 
Jn nataUtiis íanhorum qua- Como fe han ele celebrar los 
ton agtntur Vi-, Noaunios en el natal etc 
Santos, 
C A P U T X I V . C A P I T U L O X I V . 
N, Sanaorum vero feftívíta- 1 T 7 /V las fie/tas fe Santos, y 
tibus, vel ómnibus folem- X l i en todas, las foiemmdades 
nitatibus , íicut dixiinus Domi- fs bard el ofida , como quedâ  or* 
nico die agendum ka agatnr: denado gara el Domingo \ de$~ 
€xccpto , quoci pfalmi j.aut an- cepeton de les falmos , antifo-
tiphons ,, vel legiones ad ip- m i , y lecciones., qne deberan 
fum díem pertinentes dlcan- ferpertenecientes dfusfeflivída-
tur. Modas autem íupra ferip- des, Pero fe obfervard el moda 
jus teneatur.. % fibredicho. 
F E B R E R O 18. Junio 15?. Otfubre 1?. 
Qulhus temporihus dktóur En ^ue tiempos fe ha de deck 
Aileluia-* AUeluia. 
C A P U T X V . ' C A P I T U L O , X V . -
Sando Paícha ufque zá 1 ir*\Efde la PafcuadeEefurrec~ 
^ Pentecoften fine intermif- g J don haflaPenfecoftesJe di-
fione dicatur Álleluia tam in ra AHcIii-iaJfo intermtjmn, ajsi 
pfaimis,quáni in refponíorils. d los falmos, corno d rcfpoyiforios, 
A Pentecoñc antera ufque ad z Dcfde Pentecoft'cs haflapria* 
caput Quádragefímá? ómnibus cípios de- Qtiaréjma Je dird to~ 
nodibus cura fex poíleriori- das las noches' \ foto d ¡os 
bus pfalmis tantúra ad No- Jas falmos de el fegundo Noc* 
¿turnos dicatur. turno, 
, Omni vero Dominica ex- 3 En todos los Domingos fuera 
tra Quadragefímam Cántica, de Qturcfma fe dirán con Alie-
Matutira ; P r ima , Tertia, Sex- luía los cánticos del tercer Koc~ 
t a , Nonaque cura Alleluia d i - tumo, las Laudesfrima.Tercia, 
cantur y Vcfpera vero cura an- Sexta, y Nona 5 pero las Víperas 
tipjioniu (on antijvna, 
M - los 
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Rcrponfom vero imnqLum 4 Los rsfpjnforios nunca fe han 
dicantur cum Aüelma , b!u á de cantar con Allclula ,Jino en^ 
Palcha uíque ad Pent^goften, tre Pufcua y y Pafcua, 
F E B R E R O 19. Junio 20. Otíuhn zo. 
QuaVter divina opera per diem Qiiantas yc^es fe h|, 4e celebran 
agantur, el oficio divino entre dia. 
C A P U T X V I . C A P I T U L O X V L 
UT ait Propbera: Septie* in 1 1mmŴ Antascomo dixo el Profeta: 
die laudfm dixi tibi. Qui X Siete veces al día canté tu 
feptenarius facratus numeras á alabanza. Efe fagrado numero 
nobis íic implebitur , fi Matuti- ^ í i e t e llenaremos, fi celebramos 
n i , Primse, Tercia , Sextas, N o - eíoficio divino al amanecer ¡ y H 
nx , Vefperae, Completoriique las horasprmsray terceraffexta, 
cemi3ore qoftríe fervltutis ofíí- y nona, al ctter la tardey y puef~ 
cía perfolvairms ; quia .de his /0 el ful y pues de eflas horas de 
Horis dlurnil üixit Propheta: dia dixo David i Slctz veces al 
Septies in die laydem dixi tibi: dia te.^lavé; que del oficio noc* 
nam de « o é t a p í i VigUiis ídem turmg dixo él mifmo: Á deshora 
ipfe Propheta ai t : Media notfe de la noche me ievaíitaba á ala-; 
furgeham ad cQnJit.€ndum tibi. varte, 
Ergo hís temporlbus refe- 2 Alavemos , pues , /? nucf 
ramas laudes creatori noftro tro Criador a e/las horas , por 
fuper judieia, juftitiíe fuse, Jdeft, fir fus leyes iufi fsimas: e/lo es, 
Matutinis „ Pn ip | . , Tert iá , Sex- j Laudes, Prima, Tercia, Sexta, 
ta v Nona .a Vecera , & Com- Nona,Vifperas,y Completas,y lê  
pletorío oo^e íargamus ^d vantemonos de noche 4 cantar 
confitendam ei. fus alabanzas, 
F E B i l E R O 20. J unió 21. Oólubre 21. 
Quot pfalmi per eafdem Horas Qaantosfalmos fe han de cancar 
.canendifimt. á eftas Horas* 
C A P U T X V I I . C A P I T U L O X V I I . 
Am de noa :unús , vcl mat.u- 1 TyUes hemos ordenado la fal-
tinis digefsimas ordínem £ modia de hsNottímios , y 
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pfalmbdk, nunc de ícqucnd- Uvdes, t^dhm ya ¡a de las 
busHorisvideamus. Horas JiguierJes. 
Prima Hora dícantur pfalmi 2 Dígavfi d Prima tres 
tres rincil lat im, & non fub mos , cada uno ccn Ju O o-
una Gloria ; hymnus ejufdcm ria Patrí ; ptro antes de ellos 
Horaepoft v e r f u m D ^ i ^ ^ ; « - fe ha de decir el Deus 111 
toriuvi meum intende , ante- adjutorium meum mteiuie 
quam pfalmi incipiantur. Poft hymno de ejta Hora. En con-
f xplecionem verum trium pfal- ¿luyendo los/almos , fe dirá la 
morum recitetur ledio una, ver- capitula, el verfo , ^/ Kyrie elei-
ÍUSJ&Í Kyrie ekijon, & miflae íinr. fon , y fe dard fin. 
Tercia vero , Sexta, & No- 3 E l oficio de Tercia , Sexta, y 
na eodem ordine celebretur Nona y fe celebrara de (a mifma, 
oratio : ideft, verfus , hymni manera-, eflo es, Deus in adjuto-
earundem Horarum, terni pfal- r i u m / / hymno de cadaHcrajres 
m i , ledio , & verfus , Kyrie falmos, capitula ¡verjo , Kyrie 
tkifon y & miC* fint. eleiion , y fe irán» 
Si major congregatio fue-4 Si la comunidad fveré grande, 
rit , cum antiphonis ; íi ve- fe cantarán eftas Horas cm anti-
rb minor , in diredum pfallan- fonas>y fifuere reducida*, en tono 
tur* llano fin ellas. 
Vefpertína autem fynaxis 5 E l oficio de Vifperas fe ter-i 
quatuor pfalmis cum antipho- minara en quatro falmos con 
nis terminetur : poft quos pfal- antífonas : luego Je dirá la ca-
ntos ledío recitanda eft , inde pitula.el refporforio, el hymno, 
refponforiuin , Ambrofianum, el ver/o, el Magníficat, 0 cántico 
verfus^, canticum de Evange- de la Virgen, el Kyrie elcifon , y 
l io , litania , & oratio domi- concluyafe con la oración BQ-
nica, & fíant miífe. minie al. 
Completorium autem trium 6 E l de Ctwpletas fe cent-
pfalmorum didione termine- rd d tres falmos , que fe di-
tu r , qui pfalmi diref tánee,f i . rdn J n antífonas , y fin can-
-ne antiphona dicendi funt: to de/puef de ellos el hm~ 
poft quos hymnus ejufdemHo- no Te lucís , la capitula, 
•ra. iedio una verfus, Kyrie el Verfo , Kyne ek]Í01( % 
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F E B R E R O 2i. Junio 22. Qñulm 22. 
Quo orclíne fpfi pfaími dtcendl Con que orden fe han de decir; 
Junt, eílos falmos. 
C A P U T X V I I I . C A P I T U L O X V I I I . 
IN primls femper ¿lurnis Ho- I A LAS Horas de Mafe dírd 
rrs dieatur verfus Dem in j t x . fiempre en primer lugarj 
adjutorium meum intende, Do- Deus in adjutorium meum ín-
tnine ad adjuvandam me fefiina^ tende , Domine ad adjuvandum 
& Gloría , inde hynmus me feftina, y de/pues eí hymnt 
cujufqiie Hora:. de cada Hora, 
Deinde prima hora , Doral- 2 A Prima del Domingo fe 
nica dícenda quacuor capitula han de decip quatro oftonarlos 
pí'almi centeíimi oAavi-decimi: del falmo iSeati immaculari: y 
reliquis vero Herís , ideft, Ter- en cada Hora de las r-ejiantes, 
t i á , Sexta , vel N o n a , ter- qm fon Tercia ^ Sexta y y No-
•na capimla íuprafcripri pfalmi na , otros tres oftonarios det 
centeíirni-ocliavidecirai dlcantur faímo referido, 
A d Priraam ajiéeaq fe c u n-3 E l Limes fe dirdn a Prima tres 
dse feria; dicantur tres Pfalmi, faimosiJ faber el primero Bz&tas 
id e í l primus , fecundus , & vir,Qaare f iXErmerun t , ^ elfexto, 
fextus : & ita per fingulos xlies Domine we infurore tuo i y ¿fsl 
ad Primam ufque ad Domini- los demás di as a Prima, conií-
icam dicantur per or.dineni ter- nuando en cada uno bzfta el£)o~ 
m pfalnii ufqi ie ad nonmn-de- mingo , con tres falmos cada diay 
cimum pfalrnum : ita íane ut ha/fa el Ex.máv¿.t% con tal, que el 
nonus pial mus- , & Teptlouis-de- fzimo nono Confitebor,y té D U i -
cimus dividasmr In binas .Glo- gam te Domine,/É* dividan cada 
rias ; & ijc fíat, nc ad Vigilias uno en dos fecciones con Glor ia , 
Dominica femp^ á viceíiaio in- para q afsi fe comienzen fismpre 
cipiattir.; A d Terdani vero, Sex- los Notlarnos de la Dominica por 
tani , & Noaani fecundx ferk, í/y^/^t? Domine in vircufetua. 
novrem . capitiila , qujs reíidua A Tertia, Sexta,.y Nona del Lu*. 
funt de c e n c e í i m o - d e c i m O ' O ^ - nes fe han de decir las nueve fc^ 
•vo píalmo , ipfa terna per cuf- clones reftantes del falmo Bcatí 
dem írioras dicantur. imiiiaculati, en cada Hora. 
DE SAN BENITO. P 
F E B R E R O 22. Junio 23. Ofiuhrs 23V 
Expenfo igimr pfalmo cen- 4 Dipihuido el falmo Beatl 
tefimo-oaavo-decimo duobus immaculati para los dos dm 
dicbus, ideft, Dominica , & fe- Domingo , y Lunes } ya en eí 
cunda feria i tercia feria jam ü f ^ J Je cantaran nueve fak 
ad Tert iam, Sextam, & N o - mas , tres en cada una dé, 
nam pfallantur terni pfa lmi , á las Horas , Tenia , ítfAííá , ^ 
centefimo-nono-decimo , ufque No»/? , comenzando de/de A d 
ad centeíimum- viceíimum--fep- Dominum , Jla el Beati o m i 
timum, ideft, pfalmi novem. nes, qui timentDominum. 
Quique pfalmi fcmper ufque 5 Bfíos /almos fe han de rtpe~ 
ad Dominicam per cafdem H o - tir todos los dias hafta el Do-
ras itidcm rcpetantur, hymnó- mingo y a las mlfmas horas, 
rum nihilominus , letlionum, guardando fampre la uniforme 
vel verfuum difpoíitione uni- difpofidon en orden a hym^ 
formi cunclis diebus fervata, nos, capitulas y y verfos , de mô  
& ita fcilicét , ut femper D o - do , que Jiempre fe recomiende 
minica á centeíimo-odavo-de- por el Beati immaculati la Pri". 
clmo incipiatur. ma del Domingo. 
F E B R E R O 23. Junio 24, OBubre 24. 
Vefpera autem quotidiequa- 6 A Vifperas fe cantaran todos 
tuor püümorum modulatione los dia* quatro falmos con modtei 
canatur. lacion, 
Qui pfalmi incípiantur á cen-7 Bfios han de fer defde Dix l t 
teíimo-nono ufque ad ccnre- Dominus, hafta el Lauda Hie-
íimum—quadragcfimum-fepcí- rufalem, exceptuando los que de 
mum , exceptis his, qui in d i - ellos fe enírefacan para otras 
verfis Horis ex eis fequeftran- Horas ; y fon el Conñreniini, 
tur : ideft , á centefimo-fepci- puejto en Laudes dd Do:mm^% 
mo-decimo uíque ad centefi- j ^ ^ Beati i m n i a c u i a t ; , M Í 
mum^iccfimum-feptimum ; & Beati omnes, el Ecce n nc ^ 
centefimo-tricefimo-tertio , & Compras , y el Domine cxau. 
centeumo-quadragefimo-fecun- d i , de Laudes del Sábado j to-
t m i ^ : m Q m ye ípera PJ: ^ t vf> 
fe B Pe, 
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Et qula tnjnüs yeniunt tres 8 Pero , porque faltan tres 
pfalmí, Ideo dividendi funt, qttí fiilmos pAra el compiíto , fe di~ 
ín numero íupra feripto fot- vidirañ otros tres , los "mas 
tiores inveníuntur : ideft, cen- largos del numero /obredkbo, 
tcníimus-triceíimiis-odavus , & f Jon Domine probafti , Be-
centcíímus-quadrageíiinus-ter- nedidus Dominas Deus rneus, 
t ius , & centeíimus-quadrageíi- y Exaitabo te Domine : y por-
mus-quartus : centefimus vero que el Laúdate Dominum om-
fextus-decimus , quia parvus nes gentes es breve , fe jun» 
eft , cum ccnteíímo-quinto-de- tara fin Gloria al fdmo Cre-
cimo conjungatur. didi . 
Digeílo ergo ordine pfalmo- 9 Arreglado el orden de los 
rum Vefpertinorum , reliqua, falmos Vefpertinos, todo lo de~ 
ideft , leótiones , reíponfo- mis tocante d capitulas , ref* 
ría , hymni , verfus, vel can- ponfos , hpnnos , verfos , y 
tica , ficuc íupra taxavimus. Magníficat fe executard como 
impleantur. queda átfpuefto, , , . 
A d Completorium vero iidemio A Completas fe repetirán ca~ 
pfalrai repetantur quotidle , i d - da día los mifmos falmos , que 
eft , quá r tu s , nonageíimus , & fon Cum invocaren! , Qui ha-̂  
centciimus-trigelimus-tertliis. bitat , y Ecce nunc. 
Junio 25. OBubre 25, 
Difpofito ordine pfalmodiEer 1 Vifpueflo el orden de ¡a fah 
diurnae j reliqui omnes pfalmi, modia diurna ^ todos los falmos 
qui íuperfunt , sequaliter divi- refiantes fe han de difiribuir 
dantur in fepr.em noétium V i - igualmente en los Nocturnos de 
gllias , partiendo feilicét , qui Jiete noches, dividiendo los que 
ínter eos prolixiores funt pfal- entre ellos fueren mas prolixos, 
mi , & duodecim per unam- d fin de que para cada noche 
quamque conftituantur nodem. queden doce falmos. 
Hoc prxcipué commonen-12 Ante todo advertimos, queJl 
tes , ut fi cui forte hxc diftri- d alguno def lacure ffta. diftri-
butio pfalmorum difplicLicrit; bucíc.n Ja ordene de otra mane~ 
ordinet, fi meliús aliter judi- ra , / i la juzgare mas cómoda: 
caverit : dum omnimodis id con tal y que en todo cafo apitnr 
attendatur , ut omni hebdo- da , d que fe cante enteramente 
nuda Píalterium ex integro el falterio de cíenlo y cinquenta 
m* futrí 
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numero ccnrum-qumqiudnta fJ.vos cada fe mam , y fe m 
pfalrnoruin ^ lVi ia ta r^ inDoaii- mtence ftempre defde el prin-
nico ale kmper á cápite repe- cipio a ios Notfurnos.de la Do* 
ta:ur ad Vigilias. mantea. 
Qma nimis iners devodo-13 Porque mam fie fian muy tihto 
ais íervitium oftendunt fervicio de devoción Jos monges, 
monachi, qui minas Pfakerio que cantan me nos que todo elfak 
cum candeis confuetudinarüs terio^con los cánticos comunes er̂  
per feptimána; círculum pfal- el efpacio de toda la femanai 
luatj CLini legamus íandos Pa- quando leemos y que lo cantaban 
tres noftros uno die hoc ilrc- con gran valor mafiros fantos 
aue innplcvIíTw. Qaod nos tepi- Padres cada dia* Quiera Dios, 
di utinam feptimáná integra que en toda la [emana execute 
peiiblvamus. otro tanto nueflra tibieza, -
F E B R E R O 24. Junio z6. OBubre 16. 
De difdplína pfalíendi. De la inftrucdon para falmear^ 
C A P U T X I X . C A P I T U L O X I X . 
UBique credimus divinam I \ de fe, que Dios eftd Pre-eíTe prselentiam , & o cu- ¡ 2 J fente en todo lugar , y que 
los Domlnl in omnl loco fpe- la p&rfpicacia de f:s ojos contem-
culari bonos & malos; máxime pía en todas panes buenos ¡y ma~ 
tamen hoc fine aliqua dubica- ios ¡pero crea-LOS fin duda fu ef-
tione credamus , cuín ad opus pedal prefmiayquando afsifti* 
divinum aísiüimus. mos a 11 divina obra. 
Ideo femper memores fímus, 3 Acos d. monos jie 'inpre y de qu; 
quod aitPropheta : Serviré Do- dice David : Servid á Dios con 
mino in timore : & iterum: Pfal- temor : y otra vez : Cantad con 
íitefapienter : & : / » confpeBu, atención: y en otro lugar: A viña 
Angelomm pfillam tibí, de ios A ágeles te alavarc. 
Ergo coníideremus , quali-3 Conjiderems pues , como 
ter opporteat nos in conípe- conviene que eftmos en p/e* 
¿tu Divinitatis , & Angelorum f m l a de Dios , y de fus M U 
ejuseíTe: & íic ílemus ad pfal- nift os-. v cantemos de modo, 
lendum , ut mens noílra con- que concuerde nuefira mente con 
cordetvoctnoftr*. nuejhos labios, 
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F E B R E R O 25. Junio 27. OBuhre 27. 
Ve reverentia orati&nis. De la reverencia en la oración, 
C A P U T X X . C A P I T U L O X X . 
SI , cuín hominibus poten- 1 Q I quando queremos decir algo 
tibus voluimis alíqua fug- a hombres podero/os} no nos 
gerere, non pradumimus , niíi atrevemos a hablarles Jin muef-
cum humilitate & reverentia; tras de humildad , y refpeto\ con 
quanto magis Domino Deo quanto mas refpeto, humildad, 
iHiiverforum cum omni huml- y pureza de devoción hemos de 
lítate , & puritatis devotione hacer nusfiras fupUcas d Dios, 
fupplicandum eft? que es Señor ds todo* 
Et non 111 íTiultiloquio , fed 2 Pero debernos faber , que no 
in pún ta te cordls , & com- conjifte el fer oídos en hablar mu-
•punctione lachrymarum nos cho, JJno en pureza de alma , y 
cxaudiri fciamus: & ideo bre- compunción lacrimofa \ y por ejfo 
vis debet cfíe , & pura ora- debe la oración fer breve, y pura; 
no ; niíi forte ex aftedu infpi- menos , que acafo fe prolongue 
tationis divina} gratis proten- por mfpíracion,y afeito de l:a dí~ 
dat ur. vina gracia. 
In conventu tamen omni-3 Pero la vocal, 0 falmadia fea 
no brcvictur oratio : & íigno del todo b n v e y levantenfe to-
fado á Priore , omnes pari- dos d un tiempo¡enhaciendo ferial 
ter furgant, el que prefide, 
t F E B R E R O 2^. Junio 28. OBubn 28. 
Be Decanis Monafterii. De los Decanos del Monafterio. 
C A P U T X X I . C A P I T U L O X X L 
Sí major fuerit congregatio, 1 C^I ¡a comunidad fuere mme~ ellgantur de ipíis fratres ^ j j rafa, efccgerdn de ella mon~ 
boni teílimonii, & íanélos con- ges de husna opinión > y vida 
veríationis , .& conftituantur ajufiada , y los nombraran De-
Decaai, qui íoUcitudinem ge- cano» , qus en todas cofas ve* 
ráílt len 
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rmt fem decanias fuas k i om- Un fohre fus áscanhs , fegun 
nlbüs , fecundúm mandata De i , h ley dê  Dios , jf tnjirumones 
& prxcepta Abbatis fui. de fu Abad. 
Qui Decani tales eligantur, 2 Sean tales los Decanos , que 
m quibus fecurus Abbas par- pmdael Abad partir feguro fu 
tlatur onera fuá : Se non el i- carga con ellos: mas no ks eii-
gaatur per ordinem , fed fe- jan por antigüedad , fino en 
cundum vitg merimm , & fa- atención á fu juicio , mérito, y 
pientiíE dodrinam. virtud. 
Qiiod íí quls ex eis aliqua 3 Si fe ohferva^ que alguno de 
forte inñatus fuperbiá reper- ellos inflado acafo de vanidad es 
t^s í«Qrit' reprehenfibilis > cor- reprenfihle , y que corregidopri~ 
reptus íemel & iterüm , & ter- mera ,fegunda ,y tercera vez, no 
t i ó , fi emendare nolu.erk , deji- quiere moderarfe,fea depueJio\y 
ciatur; & alter in Loco ejus , qui fuhrogusn en fu lagar otro qm 
dignus eft, fubrogetur. Et de fea digno. Lo mifmo ordenamos 
Pr^poí i to eadem conftituimus. fe execute con el Prior, 
F E B R E R O 27. Junio 29. Ofluhre 19, 
Quomodo dormiant monachh Como han de dormir los monges 
C A P U T X X I L C A P I T U L O XXÍI. 
Inguli per fingula leíta dor- 1 T ^ \ í 7 < ? m ^ cada qual en cama 
miant. § J dijiinta. 
Ledifternia pro modo con- 2 Reciban todoj el aderezo, 0 
verfacionis fecundúm difpen- ropa correfpondimte d fu pro* 
lationcm. Abbatis fui acci- fefsion , y fegun la difiribuyere 
piant; el Abad. 
Si poteñ fieri , omnes in j Todos dormirán { fi fueve 
uno loco dormiant: fi autern pofsible) en una pieza: y fi la 
multitud© non finit ; deni aut multitud no lo permitiere', dor~ 
vicem cum fenioribus fuis., qui miran d diez, ó d veinte con fus 
iuper eos folliciti fint , Pau- ancianos > que tengan cuidado de 
lentr ellos. 
Candela jugiter in eadem celia 4 Arda en el dormitorio vm 
y t ü i u dprnmnc , & cmai 5; Todos h m ú dormir vellida 
cin- ^ ' 
y; 
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cingulls áút fun.Ibas (de cul- y ceñidos con cuerdas, d ctngulos, 
telfos ad latas ílmm non ha- para eftár atadas horas difpuef-
beant, duni dormiunt, ne for- tos ( mas no tengan cuchillos al 
té per fomnium vulnerentur lado mientras duermen , porque 
donnientes ) & ut paratl fine acafo durmiendo no fe punzen) 
monachl femper: & fado fig- y levantando/e con prejleza en 
no , abfque mora furgentes, oyendo la campana , procuren 
feftinent invicem fe prxvenire anticipar fe a la divina ohra\ 
ad opus Dei , cum omai tamen pero fea con toda gravedad , y 
gravltate , &; modeftia. compoftura, 
Adolefcentlores fratres jux-5 Notengancontiguasfus camas 
ta fe non liabeanc ieétos , fed los monges mozos , fino entreve-* 
permixti cum fenioribus, radas con las de los ancianos. 
Surgentes vero ad opus 7 Defptrtaranfe fíl:nciof.%men~ 
Dei invicem fe modérate co- te unos d otros al leoantarfe d 
hortentar , propter fomnoienr los NoBurnos, para evitar efcu*. 
torum excufationes, f é s de foñolkntos. 
F E B R E R O 28. Junio 30. OBubre 30. 
Ve excommunicatione culpa» De las penas , 6 caíligos por 
rum, culpas. 
C A P U T X X I I I . C A P Í T U L O X X I I I . 
I quis frater contumax, aut 1 alguno fe hallare conttu 
inobediens, aut fuperbus, v 3 rndz, rebelde , altivo , mur~ 
aut murmurans , vel in alio murante, b contrario en algo d 
contrarius exiftens fanébs Re- la finta Regla , 0 defptecia-
guise, & prajceptis feniorum dor de los mandatos de fas fu-
fuorum conteraptor repertus periores , fea amonefiaáo de 
fuerit, hic fecundúm Domini ellos primera , y fegunda 
noftri praíceptnm , admonea- vez , fegun el precepto de el 
tur iemel & fecundo fecreté á Señor 1 y J i no fe enmen~ 
fenioribus fuis : íi non emen- daré , fea reprendido en pre~ 
daveric , objurgetur pnblicc, fencia de todos los .monges pui 
coram ómnibus, blicamente. 
SI vero ñeque fie correxeritj 2' Si no fe corrigey tiene alcancé 
íi Intelllgit , qualis poena íit, ex- para entender lo grave de la eX4 
commimicaíJipni fub¿aceat : íi commiqn ?£ea privado del tratúi 
m i9? 
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autem improbas e í t , vindidse común \ yJi es infolente , fdefeU 
corpoLíili íubdatur. corporal. 
M A R Z O i . Julio i . Ofíubre $ i . 
(fauatís deheat efe modus ex- Que tal debe íer el modo de 
communicationis, caftigar. 
C A P U T X X I V . C A P I T U L O X X I V . 
/ ^ E c i m d ú m modum eulpse, i C^Egun la gravedad de la cul~ 
ex communicationis , vel v 3 pa dehe extender/e el cajtí~ 
dií cipliníe debet extendí men- go , y penitencia : cuya propor-
-fura: qui culparum modus in cion ha de pender de la pruden* 
Abhatis pendeat judíelo. cia del Abad, 
Si quís tamen frater in le- 2 Si alguno fe hallare culpado 
vionbus culpis invenitur , tan- en cofas leves y fea excluido de 
t u m á m e n f e partlcipatlone pri- la mefa común : y mientras ef-
vetnr : privati autem á menfas ta privado , no cante antifo-
confortío lita erit ratio 5 ut in na y ni filmo , ni diga lección 
Oratorio pfahmim aut antipho- en publico , hafia que aya fa* 
nam non imponatjneq ledioneni tisfeho. Tome a folas fu alimen-
recitet ufque ad fatistactionem. to, defpues que la comunidad 
Refedioncm autem cibi poft aya comido : de fuerte , que J i el 
í ratrum refeótionem íblus acci- convento comiere {por exemplo} 
piat: ut í i , verbi gratiá , fra- d las doce, coma él d las tres 
ITCSJ reiiciunt fexta hora ; ilíe de la tarde: fí los monges co~ 
frarcr Eoná : íi fratres nona, mieren a las tres , coma el al 
ille vefpertiná , ufque dum fa- ponerfe el fo l , hafta que por fa-
tisfaólione congrua veniam con- tisfacción competmte configa que 
fequatur. fe k perdone. 
Marzo 2. Julio 2. Noviembre 1. 
Degravkribus culpis. De las culpas graves; 
C A P U T X X V . C A P I T U L O X X V . 
S frater , qm gfavioris cul- l T ^ L monge no de culpa grave 
pS noxa tenemr fufpenda- t^j efte fuffenfi de ¡a mefa 
tur a ine.ifa;fiinul & ab Oratorio. , m m , , del Orimio 
Nullus N¡n_ 
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Nuilus ei fratrum In ullo 2 Ninguno fe íírtuí a el , ni 
jungatur confortio , ñeque m para trato Jocial, ni para con~ 
colloquio. verfacion, 
Solus fin ad opus fím in - j Eftsfoío enla labor que k die~ 
'juu¿tum , perfiftens in poeni- rea^per/everando en lagrimas,y 
tentiaz l u á u , feiens Ulam tec- penitencia 9y advertido de aquel 
ribilem Apoftoli featentiam terrible decreto del Apojlol, que 
dicentls tradlcum- hujufmodi ordenayqueÍQmt]xatQ íugeto fea 
hpmmein fatans in interi tám librado al enemigo coman,para 
carnis 3 ut fpidtus íalvus íit in que aflixa fu cuerpo , y fe falve 
'die Domini . fu alma el día del Señor. 
Cibiautem refeílionem folus 4 Tome foío fu alimento en la 
percipiat, menfurájVel horá,qua cantidad , y ala hora qne difpU" 
prsvlderlt el Abb.as competeré, fíers el Prelado,Nadie kfalude al 
Nec á quoquam benedicatur encontrarle, ni eche bendición al 
.tranfeunte^nec cibusqui ei dat ur alimento que fe le diere. 
Marzo 3. Julio 5. Noviembre i , 
7)e lis , qui fine jufsione Abba- De los que fin licencia del Abad 
fis junguntur excommu- xratan con los peiiiten* 
nicatis. ciados. 
C A P U T X X V I . C A P Í T U L O X X V L 
SI quis frater praefumpferk l C^I alguno tuviere offadta de, 
fine jufsione Abbatis fra- tratar en qmlquier mane¿ 
t r i excommunlcato quolibet ra con el que efid feparado yde 
modo fe jungere , aut loqui hablar con el , d embiarle oí* 
cum eo , vel mandatum ez dir i - gun avifo , fin licencia de el 
gere, íimilem forciatur excortt- Abad , incurra en otra U l ¡en% 
inmúcationis vlndidam. de excomunión* 
M i 
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M A R Z O 4. Julio 4. Noviembre 3*; 
QuMur debeat efe follicitus De la follcltud que el Abad, 
Ábbas circa excommuni- debe tener con los peiu-
tatos. tenciados. 
. C A P U T X X V I L C A P I T U L O X X V I I , 
OMmni folUcitudme. curatn 1 S^MJide el Abad con todafolU. aerat Ábbas circa de- \ ^ citud dejos retigwfus deíin-
Hnquenres fracres; quia non eft quentesypues nomcefsitan medico 
opus fanls medicas , fed raálc los que tienenfalud Jino los que ío 
habentibus. . ' fajfmmd. 
. JEt ideo utl debet omnimo- 2 Tafii debe ufar con ellos de to* 
do , ut faplens medicus, miitce- da induftria.corno medico adver-
re quaíí oceultos confolatores, tido,y introducirleSy como defe~ 
fymprdas, ideft , feniores fa- creso , para cmfuelo fuyo , unos 
plentes fracres, qul quaíifccre- perfuafores bien viftos, fugetos 
t¿ confolentur fratrem fluétnan- fagaces, yjuiciofos, que como a 
tein , & provocent eum ad hu- hurtadillas confuelen al hermano 
miiitacis fatisfaétionem, & con- quefluBua , \o atraygan d peni-
íolenrnr eum , ne abundantiori temiayy lo alienten de modo,que 
trifticiá abforbeatur ; fed , fi- no le abogue eí mucho tedio, tra~. 
cuc ait Apoftolus , confirmetur tandoloycomodice fan Pablo>con. 
m eo charitas , O* qretur pro eo toda caridad, y rogando todos 
4b ómnibus, . . . por el al fuperior. 
Magnopere enlm debet foll i- 3 D ĥe , pues , el Abad po~ 
citudinem gerere Abbas circa nerfumo cuidado fchrtksmcn-
delinquentes íratres , & omni gts delinqumtes , y folicitar 
fagacitate & induftria curare, con toda fagacidad , y maña; 
«e aliquam de ovibus fibi ere- que ninguna res de fu rebaño 
, ditis perdat. fe pierda, 
Noverit enlm fe infirma-4 Sepa , que time fohre st el cui* 
rum curam fnfcepiíTe anil la- dado de almas enfermizas y y no 
ruin , non fuper fanas tyranni- tyrmko pod rio [obre Lsfanas-
dem : & metuat Propheta: com- y tema la amenaza d i Profe. 
minationem , per quem dicit ta , por cuya boca dtxo Dios, 
ü e u s : Quod crajfum videhatis, Dcíechais las relés flacas , y. 
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ajjuwihatls,& qiwii dchilc erat, tomáis para vofotros las que 
proikicbatíí. veis gordas. 
Et paíloris boni pium imi-5 Imite el piadoÍQ exemplo de 
wtúi cxcmpllim , qai relidis buen pafiot , que dexando las 
nonaginta novcm ovibus in noventa y nueve- ovejas en Ja 
nflonubus , abiic imam ovem, farra , haxo en bujca de una 
quar erravcrat, quserere : cujus foía i que andaba perdida; de 
infírmitati in tantum compafTus cuyafltqueza fe lajiimoen tan-
eft, ut eam in facris hameris fuis to extremo , que fe Jigno to-
¿jgnaretur imponere , §c lie re- marla d hombro , y conducirla 
portare ad gregem. acuefías d rebañot 
M A R Z O 5. Julio j..Noviembre 4 . 
De iis qui fapius corretf¡ non De los que defpues de caftiga»: 
mendatur, dos no mejoran. 
C A P U T X X V I I I . C A P I T U L O X X V H I . 
Sl quisfrater frequenter cor- 1 Q^I algún monge varias veces 
reptus pro quaiibet culpa, ^ reprendido, y aun feparado 
fi etiam excommunicatus non de todos por qualquiera culpa, 
emendaverit j acrior ei accedat no fe corrige \ defele mas gra-
corredio , ideft, uc verberum ve pena , procediendo contra H 
yindida in eum procedat. hafía la difciplina, 
• Quod fi nec itá fe correxe- 2 Si no mejora , d Ji (lo que 
r i t , aut foref ^ quod abíit) in Dios no permita ) arrogan-
íuperbiam ehtus, etiam defen- te , y objiinado quifiere de~ 
dere voiuerit opera íua ; tune fender fu hecho ; execute el 
Abbas faciat , quod fapiens Abad lo que hace un medie» 
ínedicus. fabío. 
Si exliibuit fomenta, íi un- 5 .SV ya le aplico fomentos yy leni-
guenta adhortationnm , íi me- tivos de amonefiacimeŝ exortoSf 
dicamina Scripturarum divina- y medicamentos de libros fagra~ 
mm , íi ad uítimum uftionem doŝ y fiúltimamente llego al cau-
excoanmunicationis, vcl piagas terio ds U reclufionyy Jaxaduras 
vírgarum, & jam fi viderit ni- de difplinaSyy defpues de todo ve, 
íiil fuam prevalere induftrlam, yut es infruBuoJa fuindufíria; 
adhibeac etiam , quod majus apliqude también el mas eficaz, 
eft, rt-
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cíl , íuam , & omnlum fratruin remedio, que es el de fu oraciort, 
pro eo orationem : ut Domi- y la de toda la comunidad : d fin 
ñus , qui omnia poteft, opere- de qm el Señor yque lo puede todo i 
tur falutem circa iafirmuiB ohrs h Jaíud en aquel hermano 
fratrem. enfermo. 
Quod fi nec ifto modo fa- 4 T Jt de efe modo no fana* 
natus fuerlc ; tune jam utatur re $ ufe yá entonces del cuehi-{ 
Abbas ferro abfclfsionís , ut 
aít Apoftolus : Aufirte malum 
ex vob'ts : U kerum : Infidtlis 
Ji d f c s d í t , difeedaí : ne una 
ovis mórbida oaiaem gregem 
contamlnet. 
emo dice fan Pablo : Echad 
al malo de vueftra compañía;; 
y otra vez : Si el infiel mar-
chare , dexadle ir •. .porque un» 
res contagicfjim apefts todah 
grey. 
M A R Z O 6. pi lo .6,Noviembre 
Si debe ana iterum reclpi fratres Si deben fer recibidos los que 
entintes de monzfterio. falen del monafteri©. 
C A P U T X X I X . 
llatei 
cgrcdkui 
qui prop.no vicio 
aut projícitur 
de monasterio , íi reverd volue-
úz , ípondeác priús omaem 
emendadonem vit i i , pro quo 
cgreíTus eft : & fíe in ultimo 
grada recipíatur , ut ex 
hoc ejus humilicas comprobe-
tur. 
Quod íi- denujo exierit # uf-
que tertio reclpiatur : jam p o 
ftea feiac omiiem Xibi reverfio* 
nís adltum deneeari. 
C A P Í T U L O X X I X . 
1 Q^Iquifiers volver almonajlei 
rio êl que es arrojado de el}d 
Je aufenta por fu guji o ¡prometa > 
antes.de fer recibido ¡ f meterfg á 
la pena correfpondiente d la c.ul~ 
parque le ocajionbfu ida : y pón-
ganle en el lugar inferior , para 
que afsi fe compruebe fu humil-
dad. '% 
2 Si marchare otra vez Jo recibí 
ran hajia la tercera: y jt en ade-
Untefalisre,fepa, que para la 
vuelta tendrá la puerta carrada. 
MAR, 
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M A R Z O 7. Julio 7. Noviembre 6> 
T>t pueris minori átate qmliter Como fe han de caíllgar los 
corripímtur, * niño»., 
C A P U T X X X . C A P I T U L O X X X 
OMnis aetas vel inreile¿tus 1 f'T^Oda edad, y entendimiento proprias deber habere J[_ debe teñe?saftigoproporeio* 
irieníuras: ideoque quoties pue- nada :y afsi quando delinquieren 
r i r vel adolefcentlores «cate, los niñosyy muchachos,y ht que ns 
aut qui minus intelligere pof- tienen fufícíente alcance para dif~ 
í u n t , quanta poena íit excom- cernir lo grave que es la pena de, 
nmnicanonis , hi tales , dum excomunión regular } repriman-
delinquunt, autjejuuiis nimiis los con rigorofos aymos > y afli* 
affliiganrur , aut acribus verbe- xmlos con acres difciplinas y p&i 
yibus coerceantur , ut fanentur. ra que fean buenos* 
M A R Z O S . Julio 8.Noviembre 7. 
Ve Cellerario monafieriu Del Mayordomo del monafteriQ 
C A P U T X X X L C A P I T U L O X X X L , 
CElIerarius monaíleril ell- 1 " T ^ Vijaft para Mayordomo del gatiir de Ccngregatione Convento un fugeto de ía 
fapiéns , maturus morlbus, l o - comunídnd , qve fea adverti-
brlus , noa multüm. edax 3 non do maduro , y parco , no glo~ 
elatus, non turbulcntüs , non ton , altivo , vevoltofo , def*. 
injuriofus , non tardus , non abrido , defidiojo , ni prodi-
prodigas , fed timens Deum, go , Jtno temtrofo de Dios> 
quí omni congreganioni íit íi- que fea como padre de la co~ 
cut pater. mprnctad. 
Curam gerat de ómnibus: 2 Tinga ¿nidado de todo : no ha* 
íine jufsione Abbatis nihil fa- ga cofa Jm orden de fu Prelndo. 
ciat : quae jubentnr cüftodiát: Guarde lo quefe le mandare.¡y no 
fratres non contriftet. di que fentir d algún monge. 
Si quis aiuem facer ab co 3 Si alguno acafo pidiere lo 
foi% que 
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forte aliquid írratiQnabiiiter que no debe , no lo defpre* 
portulac , non fpernendo cum cíe , ni conirijie : mas niegue* 
contriftet :. fed rarionabilíter le con humildad , y buenas ra-
cum humilitate male petenti zones la que pide injufia-
dcneget, mente. * , r 
Animaíii íuam Giiftodiat, me- 4 Cuide dtfu alma, aeordanaofe 
mor femper illius Apoftolici de h que dice fan Pablo , que el 
prxcept^quia qui bene mimjtrd- que cumple bien con íu GÍicioy 
veritjgradü bonumJibi acquirit, gana un premio ventajoíb. 
Iníirmorum, infantium rhóf -^ "lenga Jumo cuidado délos 
pi tum, pauperúmque cum om- enfermos , de los niños, buef* 
n i follicitudine curam gerat; pedes , y pobres ; y efie ciev~ 
fckns. fine dubio y. quia pro his to , que de. todos ellos le han 
ómnibus In die judlcü ratio- de pedir eusnta ti dia de el 
nem rcdditurus eft. juicio. 
Omnia vafa monaílerii, can- $• Mire todos los muebles yy ha¿ 
¿lamque fubftantiam , ac íi alta- cienda del mona/lcrio , como J i 
ris: vafa facrata conípkiat.. fuejfm vafosfagrados del altan* 
N i h i l ducat "negligendum: y No tenga en poco cofa algu~ 
ñeque avaritlíe íludeat , nee na r no fea avaro , ni prodi-
prodigas fit , aut exíirpator go & disipador de los. bízne® 
fubílantiae monafterii : ftd om- del convento :. goviernelo tfidv 
nía menfurare faciat , & £ecan- ccn difcrccion, y fegun losmanr 
dura jufslonem Abbatis, datos deJ Abad*. 
M A R Z O p o Julio Noviembre 8.• 
Humiiitatsm ante omnia § Sobre todo fea humilde , y 
habeat: & cui fubrtantia non refponda con afabilidad al que 
eft-qup tribuatur 5 íermo reí- pUe lo que m tiens , porque d¿~ 
poníionis porrigatur bonus, tic ce U Efcntura : Mas grata es-. 
fenprum eit: ¿>ermo- bonus fu- una buena relpucüa, que la mas. 
per datura optimum. precioía dadiva. 
^ Omnia , quâ  ci injunxerk 9^ Cuide de todo h . que ê  
Aooas y Ipíe habeat fub cura -Ahad le encargare , y m 
fuá i á quibüs cum prohibueric,. entrometa en % que- le prohi^ 
non praííumat. hiere. 
Fratribus coiiñitutam anno-10 De dlosmongesf n enfado^m 
nam fine aliquo typho vel. dilación lo que fe la mand^ dar, 
W ~ pa. 
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¡mora offerát, ut ñóti fcandalU para que no baya tfcanMo algû  
íxntiir : memor dívinl eloquii, no', teniendo prefgnte lapena que 
quid mereacur , qul ícandaliza^ impone el Evangelio al qus ef~ 
yerk ynyiij de puíjílis^ canidizare algún pupilo. 
S i Congregatio major fue-n Si el Convento fuere m* 
r l t , folacia ei denttir, á qui- mero/o , le darán ayudantes, 
bus adjutus & ipfe aequo ani- para que cumpla con gufio 
rao implcat officium íjbi cotn- el oficio de que efid encar~ 
miíTum. gado, 
Horis eompetentlbus den-12 De fe d homs competentes Ja 
fue quse.danda funt, & peían- que fe ha de dar ^ y pidaft lo que 
tur , quae petendafunt, ut ne- fe ha de pedir , para que nulte 
rao peircurberur , aeque coa- fe aittre ¡mcontrifie en la cafa 
íriftefur in domo P e i . de Dios, 
M A E Z O 10. Julio 10. Noviembre 9, 
De ferramentis, velrghus mo- D é l a s .herramientas,y muebles 
naft.eri'u jdel convento-
s 
C A P U T X X X IT. C A P I T U L O XXXÍI. 
UbíUntiíE monafterii in fer- 1 T J Rovea el Abad religiofos, de 
ramentis vcl veílibus , feu X cuya vidayy cojiumbres efte 
quibuslibec rebus provldcat affegurado, que £uiden de quanto 
Abbas fratres , de quorum v i - el mpuafierio tuviere en £ / m i 
ta , & moribus , feenrus íit , & mientas , ropas , y quakfquiera 
eis fingula , ut utüe judicave- muebles , y entreguefe los por me~ 
ritjconfignet cuftodieiida , af- norycomotnasbienle parezcajpa^ 
que recolligenda, raque los recojan^guarden. 
Ex quiUus Abbas bravera 2 Tenga regífro , ó lifia de to~ 
teneat: ut dum fibi in Ipfa af* do : para que quando los mon* 
íignata fratres vicifsim fucce- ges fefuceden enfu cuftodia,fe~ 
dimt ? feiat , quid dat , auc p.a lo que cada mo recibe, y lo, 
quid reciplt, (¡ue entrega. 
Si quls antera fordide , aut 3 Si alguno tratan las cofas de 
«eg^igfntcr res monafterii tra- la comunidad con defafeo , 0 nfr 
^iaverit 9 coriripiatur : fi non gligencia , fea reprendido ; y fi 
cmendaveric, ¿ifeipUnae jfegu- no fe enmienda > denle el cafi 'm 
lari fubjaceat, or diñar 
b E S A N B E N I T O f f 
MARZO i i . J ü l i o rr. Noviembre 10. 
Si quid deheant monachipro* Si los monges pueden tener 
prium hahere, propio. 
C A P U T X X X i n . C A P I T U L O XXXIH. 
PRíecipue hoc vltium radíci- i 1 vicio de propiedad fs ba 
tus amputandum cft de mo- 1^^ de cortar de ratz en el 
nafteno,ne quis prasfumat ali- tnonajierio^ para que nadie ten* 
quid daré, aut accipere fine juf- ga aliento para dar , ó recibir 
fione Abbatis , ñeque aliquid alguna cofa fin orden, ó permi* 
habere proprium , nullam om- fo del Superior , ni para apro* 
niño rem , ñeque codicem , ne- piar/e algo , de ninguna mane* 
que tabulas , ñeque gráphium, ra , libr$ , papel, pluma-9 ni na~ 
fed nihil omnino i quippe qui- da : porque no es jujio que ten-
bus nec corpora fuá , nec vo- gan propiedad los monges , nt 
luntates Iket habere lia pro- aun en fus propios cuerpos , 
pria poteñate. voluntades, 
Omnia vero HeceíTaria á Pa- 2 Efperen recibir del Abad quaw 
tre monafterii, fperare ; nec to huz ieren menejier; fin que-
quidquam liceat habere , quod puedan tener cofa alguna , fino 
Abbas non dederit , aut per- las que el Abad les d é , 0 per~ 
miíTerit. mita. 
Omniaque ómnibus ünt^ Todoha de fer común de todos, 
communia , ut feriptum eft: como dice la Efcritura: y nadis: 
nec quifquam fuum aliquid di- llame fuya, ni pknfe tener como 
cat, aut píasfumat. tal alguna cofa, 
t Quod fi^quifquáni; hoc ne- 4 Si fe averiĵ uar^que alguno fe 
quifsimo vitio deprehenfus fue- complace en efit pefsimo vicio dm 
ric deledari, admoneatur femel propiedad fea amoneftado prime-
& iterum: fi non emendaverit, rayyfegunda vez: fi no fe corriga 
correptioni fubjaceat. fea cafiigado con rigor. 
K E G L Á ^ 
MARZO i z . Julio 12. Novimhreiu 
Si omnes aqualiter debeant nen Si deben recibir todos iguaU 
cejfaria accipere, mente. 
C A P U T X X X I V . C A P I T U L O XXXIF. 
SIcut fcríptutn eft: Divide- i T TAgafe como eflÁefcrUo: SQ~ 
* bamr Jingulis, prout cui- x X corriafe á los fielesi pro-
que qpus erat: ubi non dícimus, porción de fus necefsidades:/ no 
nt perfonarum (quod abfit) ac- por effo decimoŝ MÍ baya {ni Di&j 
ccpcio íit ? fed infirmitatuni ¿@p2rmka) accepcioM(iej>erfonajff 
confideratio. fíno atención d *> iferias* 
Ubi qui minas indiget,agat 2 Tafsi,el que necefsiSa menos,de 
Deo gracias, & non contriile- gracias a Dios , y no fe contnfte 9 
jtur ; qui Vero plus indigec, hu- por h que a otro dan m'a \y el que 
miíiecur pro iufirnaitate , & necefsitamas, humilkfe por f a 
BOU extoliatur pro mifericor- mferia9y no fe engría po^ue con 
día: Se ica omnia membra erunt el ufan de mifericordia xy afsi 
En pace. todos viuirdn pac'ifis&s. 
Ante omnia ., ne murtnu- ^ Cu^sfe f)bre toi ĵ de que por 
rationis malura pro qualicum- ningún motivo fe barrunte lapef~ 
que caufa in alíquo qualicutî - te de murmuración,, ni. por pala-
que verbo , vel íiguiíicatlone bra, ni por algún a d e m a n : y fifi 
appareat: quod íi deprehenfus averiguare •> que alguno ddinque 
fueric quis diftri¿tiori difei'- en eflo , fea, muy feverament^ 
plin^ fubdaxur» cafiigado, 
MARZO 13. Julio 15. Noviembre, 12. 
jDí Stftlmm&nis coquina» De los Semaneros de cocina* 
C A P U T X X X V . C A P I T U L O XXXV. 
FRatres fie fibi invicem fer-1 Q^Irvanfe unos a otrosíes mon* viant, ut nullus excufetur v 3 & e s y manera, que n i n g U " 
a coquina officio , nlfi auc segri- no fe efeufe de feruir en la COCÍ* 
tudine, aut in caufa gravis udU na f/mo por enfem^dad , 0 por, 
Uta" ¡A 
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featlá quís occupatus fuerit; e/tar ocupado en cofas de iwpor* 
qaia exindc major merces & tanciaique afsife ad^utere mayor 
chantas acquiritur. mercedyy caridad, 
Imbeciüibus autem procu- 2 Dcnfe ayudantes d los de-¿. 
rentur folatia , ut non cuín hiles, para que firvan fin te-
trilVicia hoc faciant : fcd ha-
beant oirincs folatia fccundüm 
modum Congregacionis , aut 
poficionem loci. 
Si major Cotigregatio fue- 3 
ric , Ccllerarius excufetur á 
coquina , vel íi qui , ut di-
jiiíñus , majoribus, utilitati-
bus oceupantur : eseteri ver© 
íibi fub charitate invicem fer-
yiant. 
dio : y den fe también d i o 
dos , fegun fuere el numero de, 
monges , y pofitura de luga-
res. 
Si la Comunidad fuere nume~ 
rofa , efe ufaran al Mayordomo 
del oficio de cocina ) y d los que 
como dhúmos fe ocupan en cofas 
de mayor utilidad: todos los de* 
mas han de fervirfe mutuamen^ 
te con amor. 
Egreííurus de feptimána, fab- 4 E l que aya de falir de femana^ 
bato muuditias faciat 5 lintea- limpiara el fabada fu oficina Ja-i 
mina,cum quibus íibi fratres vara los lienzos ¡con que los mon^ 
manus , aut pedes tergunc, la- ges enjugan pies, y manos: y af* 
vet: pedes vero tam ipfe , quí J i el que ha de falir, como el que. 
egreditur, quám ille, qui iutra- le ha defuceder% lavarán los pies, 
turüs eft , ómnibus lavent. d la Comunidad, 
Vafa minifténi fui inunda, 5 Entregue el que fale al M a -
to, fana Cellerario rcconíignet: yordomo fanas,y limpias las va-
qui Cellerarius item intranti fijas de fu minifterio \ y efte en~ 
confignet , utTciat , quid dat, tregüelas al que entra , enterado 
^ut quid recipit. de lo que ncikey de lo que da, 
MARZO 14. Julio 14. Noviembre 13, 
Septímanarii autem ante 
imam horam refetVionis acci-
piant fuper ftatutam annonam 
fingidos biberes, & panem , ut 
hora refeélionis íinc munnnra-
tione , & gravi labore í'crviaut 
íratribus luis i m dlcbus au-
tcin íoiemuibus ñique ad millas 
ív'ítmeant, j i^ . 
6 Una hora antes de comer to¿ 
mardn los femanerosun trago de 
vino con pan , d mas de la por-
ción ordinaria , porque al tiem-
po de comer firvan á f m herma-
nos fin difgufio , y fin mokfc 
tia : pero en los dias feftkm 
aguantaran hafta defina de 
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Intnintcs & excuntcs heb-7 / J conduirfe las LStides ^f j f 
ücniadaril in Oratorio j n:ox Dcmingo tloifervidores entran* 
Matutinis finkis Doininicá, tes, y falientts fe pojiraran en U 
omnium genibus provolvaiv Jglefia d ¡ospies de todos,pidien* 
tur , poñulantcs pro fe ora- dales, que rueguen á Dios por 
r i . ellos. 
Egredlcns autem de feptimá- 8 E l que concluye la fimana 
na dícat hunc verfum : Bensdi- dird eje vtrfo : Bcnediélus es 
¿ius es Domir.e Deus, qui adju~ Domine Dais , qui adjuvlfti 
<ui(li -me , 0" cotiJlUtus es me\ me , & coníblatus es me : y 
quo dido tertíó , accipiat bene- repetido tres veces , reciba la 
didioncm e^rediens. bendición, 
Subfeqaatur ingredicns , & p Sigtfe el que entra, ^ ^/¿4: 
álcav. Deus in adjíitorimnmeum Deus in adjucorlum meum in-
íntende,Domine ad adjuvandum tende , Domine ad adjuvan-
mefefiina : & hoc ídem tertíó dum me fclUna : y alternan* 
repetatur ab ómnibus , & ac- ¿0 rcro ¿ 4 / 4 la tercera 
cepta benedidione , ingredia- vez ¡ y recibida la bendición,eni 
|U| i íf^ dfervir, 
M A R Z O 1 j . Julio 1$, Noviembre 14. 
infirmis fratribus* De los monges enfermos*» 
C A P U T X X X V L CAPITULO XXXVI. 
INfírmorum cura ante omnia, 1 A A Í Í ? Í ? ¿ / O ¿ 4 ^ rw/Wtfr ^ & fuper omnia adhibenda J f j L enfermos , ÍOW 
eft j ut íicut revera Chriño,^ defeelo , towr; (t Jítviefin d ta 
3ta eis ferviatur ; quia ipíe perfona de Crtfio , pues él dixo: 
dixit : Infrmus fui , 6^ wj'?- Enfermo efíuve,y me viíitaíleis; 
iafiis me, Et : Quod fecifiis uní T el bien que hicifteis á un 
de bis minimis meis x mibife- párvulo mío , haced cuenta epe 
cijiis, conmigo lo aveis hecho. 
Sed & ipil infirmí confi- 2 Fero confideron los enfermos, 
derent in honorcm Dei fibi que Je les Jirve en obfequio de 
ferviri , & non fuperfluitate Dios, y no contrijien con fus ni-
fuá contriftent fratres fuos miedades d fus hermanosfirvier-
íervientes fibi: qui tamen pa- fes : si bien delnn ejios fer fo~ 
bre~ 
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tienter portandi funt, qnia de brellevados con paciencia , por-
calibus copiofior mticesacqui- afsi f<¡ adquiere mayor co-
ricLir. r™*- ,1J; 
Ergo cura máxima fit Ab- 3 Tenga el Abad fumo cmd>a~ 
bad , ne aliquam negiigentiam do , áe que nada padezcan por 
patiantur. de/cuido, 
Quibus fracríbus infirmis fie 4 Haya p&a los monga enfer-
celia fuper l€ deputaca , & fer- mos un apofento feparado ¡ y un 
vítor timeas Deum , & dili- enfermero timorato , diligente, 
gens, ac íbUiclcus. y folkito, 
Balneorum uíus infírmís, 5 Siempre que convéngale ofre-i 
quocies expedic, offeramr : ia- ceranbano! d los enfermos: pero 
nisaucem , & máxime juveni- concedanfe rara vez a ios/mosf 
bus cradiüs concedatur. y en efpecial J i fon mozos. 
Sed & carniatn efus infir- 6 Defe alimento de carne a ¡os 
mis , omuinbque debllibas pro enfrmos , y d los muy d. bilita-* 
reparacione concedatur : ai: dos para que fe recobren: pero 
ubi meliorati fuerint , á car- defpues de fa convalefeencia ¡fe 
nibus more folito omnes abfti- abftendrdn todos de ella , como-
ncant, fe acojl̂ imbra. 
Curam autem maxlmam ha- 7 Tenga fumo cuidado el Abad, 
beat Abbas , ne á Cellerarlis, de qu? los Mayorimos , y fir-i 
auc fervicorilM.is n-giigancur vientes no defcuiden de losen-» 
inrirmi 5 quia ad ipfuni reípi- fermos ; poique d el fe han de 
cit , quicquid á difcipulis de- imputar las faltas de fus m¿~ 
Jiaquitur. mjlros* 
MARZO 16. Julio 16* Noviembre 15. 
Vefenibus, vel infantibus^ De los ancianos 3 y niños^ 
C A P U T XXXVIL CAPITULO XXXVII. 
LIcec Ipfa natura humana 1 A Unqm naturalmente mküi ^ trahacur ad mifericordiam J \ ven A piedad las dos eda~ 
m his statiDus íenum vldclicet des de ancianos , y de niños 
& infantutn , tamen & Regula tambie* la autoridad áe la Reí 
auélontas eis profpiciac. ¿ ta debe protegerlos 
Confidcretur femper in cis 2 Ten¿afe ¡mes fempre d la 
é o R E G L A 
imbccíllitas : & nullatcnus vijSa fu debilidad i y tn punta 
cis. diíh ídio Regula? teucatur de alimento) no fe obferve con 
in alimentis, íed íit in eis pía ellos el rigor de la Regla, fino un* 
coníideratio , & príeveniaiit lio- moderación piadofa , y anticipen 
ras canónicas. las horas, que feñala*. 
M A R Z O 17.. Julio 17. Noviembre 16, 
De hebdomadario LeBore», Del Ledor femanero; 
C A P U T XXXVIII. CAPÍTULO XXXVIIL 
Eníís fratrnm edentium 1 ' \ Jí íentras cernen los monge* 
leétio decííe non de- X V J L d la mefa, no debe faltará 
bet. leóíura, 
Nec fortuito cafn qiii arri« 2 NofemetadleeralHy el que 
puerit codicem , degese audcat cafualmente cogiere el libro ? mas 
ibij fed leélurus totá hebdoma- comience en la Dominica, el. que 
¿la, Dominica ingrediatur. huviere de leer toda lafemana* 
Qui ingrediens, poíl mi (Tas, 3 Efte pedirá d todos los mon* 
^communicnem petat ab om- gesdefpues de la mijfa ¡ y comu* 
Snibus pro fe orari, ut avenar nion , que rueguend Dios por el» 
ab eo Deus fpiritum elatlonis; para que le defvie del «¡fptrittk 
$¿ dicatur hic Verfus in Orato- de vanidad'-ty dirdfe conventuaU 
%\Q tercio ab ómnibus , ipfo ta- mente en el com, comenzando Hy 
anen incipiente : Domine labia ejie verfo : Domine labia mea 
irjea aperies , O1 os weum annun- aperies,& os meum annunciabk 
€Íabit laudemiuam-.U íic accep- laudem tuam \ y neáhida la hen~ 
ta benedidione j ingrediatur ad dicion ajsi > entrara d fervir et 
legendum. ojicio de Lefíar* 
Summumque fíat íilentium 4 Haya mientras fe come> 
ad meníam > ut nullius mufsita- un Jílencio tan exaflo, que no fe 
tio vel vox 3 niíi folius legentis perciba alli -voz , nifufurro ,Ji~ 
ibi audiatur. no defoto el que lee, 
Quac vero neceííaria. funt 5 Mtni/iren ¡os fervidores mu-
comedentibus , & bibentibus, tut.mente d los que ejian comien-
fie fibi invicem miniítrent fra- do>y bebiendo , quantofsa necef-
tres , ut nullus indigeat pétete fario, con tal diligencia , que na-
ali^uid : fi ^uid tamen opus diinecefsite pedir cofa ly fidgi 
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fuerit , fonhu cujufcum^ue echare menos, fidafe ccnun goU 
figni potlús pcumr , quám pecho ,d ¡torfeña , y na de pala-
VOCÍ. , 
Nec prícfumat ibi aliquls de 6 Nadie fe atreva a que/ltonar 
ipfa kdione , aut aiiunde qulc- allí fohre U luAur^ni fihfá otrt> 
quam requirere , ne detur oc- punto .porque no aya motivo di 
cafio : nifi forte Prior voluerit violar elfiíencio\ menos que qui&t 
pro íEdiíkatione aliquid brevi- ra decir brevemente alguna coft 
ter diccre. de edificación el Prelado, 
Frater autem hebdómada-7 E l Letfor femanero tomara. 
rlus accipíat mixtum y priiií-. una fopa. en vino , antes que co~ 
quam incipiat legere , propter 
communionem fan<5tam j & né 
forte grave fie ei jejumum fu-
ftinere: poñea autem cum co-
quinx hebdomadarüs , &fervi-
toribus reficiat 
mience d leer , afsi por refpcto 
a la /anta comunioií, como por-
que no le fea muy mole/i o el 
aguantar tanto el aytmo 5 v cQ" 
mera defpues. con los ferviclorei 
de refefforia.. 
Fratres autem non per ordi- 8 Ño lean , ni canten por teatq 
nem legant, aut cantent , fed no los monges, fino los que pue.̂  
gui, ^diíicent audientes. dan edificar d las oyentes,: 
MARZO 18.. Julio 18^ Noviembre i j * 
"Be menfura ciborum* 
C A P U T XXXIX. 
SUffícere credímus ad refe-¿lionem quotidianam tam 
íextas , quám nonse ómnibus 
meníibus coda dúo pulmenta-
ria , propter diverforum, ilnfir-
mitatcs : ut forte qui ex uno. 
non poterk edere , ex alio re-
ficiatur. 
Ergo dúo pulmentada co-
da fratribus íufíiciant : .& £ 
fuerbt unde poma , aut naf-
centia ieguminum. a, addatur & 
tertium* Pa, 
De la taifa de comida*' 
CAPITULO XXXIX. 
"Atemos juicio , que para; 
pafio diario , afit en días 
efurialíSf como en libres deayu* 
no , bt>fian dcada uno dos vían* 
das cocidas en todo tiempo ^ típa 
ra que, el que acafo no podra, co* 
mer de la una ¡ f e Alimente de la 
otra, 
Bjfien pues dos viandas can 
cidas d los mongesy fe añadirá 
tercera , fi alli tuviere f / U A 
tas y lcgum'hjs verdes, u borta-i 
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Pañis líbtiA una propcnfa 3 Ba/le también para cada 
fufíiciac ÍQ dic , íive una fie re- día una libra larga de pan : y 
fed:ío , Uve prandii & caniíe: Jt huvieren de cenar , refer~ 
quod fi ccenacuri fanc, de ea- vara el Mayordomo d cada 
dem Jibrá tercia pars á Celle- uno la tercera parte de la li~ 
rario refervetur , reddenda coe- hra , para darfela quando fe 
natum. cene. 
Qaod fi labor faélus fuerk 4 Si tuvieren trabajo extraor* 
major , In arbkrio , & pote- diñarlo , podra el Abad añadir 
fíate Abbatis e r í t , íi expediat algo mas , J i juzgare convenir y 
aliquid augere remota praz evitando ante todo quaíquier ex-
ómnibus crápula , & ut nun^ cejo, para que nxnca el reli-> 
quam furripiac monacho in- giofo tenga ahito: puss ma hay 
digeries : quia nlhil íic contra- cofa mas agena de un crif-m, 
rium eíl omni chriíliano , quo- Zimo que la rep'ecion , co~ 
modo crápula , ficut ait D o - mo dixo nuejiro Señor : Mí-
minus nofter : Vidcte, ve gra* rad no fe ofufque vueílro ju i -
ventur corda veftra in crápula^ cío con la glotonería , y em-, 
ebrtétate, briaguéz. 
Pueris vero mínori setate non 5 Nof e de d los niños la mifmct 
eadem fervetur quantltas , fed cantidad Jim menor que d los 
minor quam majoribus, fervatá hombres hechos y guardando en 
in ómnibus parcirate. todo templanza, 
Carnlum vero quadrnpedum 6 Abflenganfe todos de car~ 
omnino ab ómnibus abftinea- nes de quadmpedos , d excep-. 
tur GdmcíUo^pr^cer omnino de- *ion de los muy debiks y en~ 
biies 8¿ a'grotois. fermos* 
M A R Z O i p . Julio i p . Noviembre i S , 
"De merifura potus* De la taifa de bebida. 
C A P U T X L . C A P I T U L O X L . 
Nufquifque proprium ba-i j ^ l Ada perfonaYecibedeDios 
het donum ex Deo yalius cípocial gracia, y todos 
fie t Sius vsmjic 1 Zíiázo cum. de diferente manera : por lo 
ffifíi $si&fT&$$¡s®& á nobis quai no Jm recelo vamos ^ taf-
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nienfara vidus aliorum coniH- far para otros k cantidad di 
tuitur. bebida, 
Tamcn infírmornm con-2 Mas ccntemplando la Jlaque. 
cuentes imbedilitaccm , ere- za de los pujtlanimes, bAcenos 
dimus heminam vini per fin- juicio , que cada uno tendrá 
gulos íuffícere per diem: qui- cada día baftante con un quar-
bus autem donat Deus to- tillo de vino : pero fepan los 
lerantlam abñinentiíE , pro- que Je alentaren d ahfíenerfe de 
prlam fe habkuros mercedem é l , que recibirán fu corre/pon-
íciant. diente galardón, 
Quod íi aut locí necefsitas, 3 Si el dejlemple del país , el 
yel labor , aut ardor asílatis am- trabajo extraordinario , ó el ca~ 
plius popoícerit , in arbitrio lor del eftio pidiere que fe de 
Prioris confiftat, coníiderans in mas, en arbitrio del Abad efta» 
ó m n i b u s , ne íubrepat íatietas, ra. darlo , cuidando que fe evi* 
aut ebrietas. te todo excejfo, 
Licéc legamus vinum om- 4 Aunque nos dicen los Ubres¿ 
niño monachorum non efle; que el vino es totalmente agem 
fed quia noftris temporibus id dertUgiofoii como no fe puede 
monachis perfuaderi non po- perfuadir fu total ahftimncia en 
teft , faltem vel hoc confentia- nuefiros tiempos •> copftntamos J i 
mus , ut non ulque ad fatie- quiera que fe beba, pero no en 
tatem bibanms,ied parciús: quia demafia fino con tfjnptmzaipor-i, 
vinum agoftatare. facit. etiam que. aun- d /os. muy advertidos, 
íapientes. turba el vino, la cabeza . 
U b i autem loci necefsitas 5: SI la. miferia. de el país 
expofeit, ut nec fupra feripta precifare d que no fe enc.uen¿ 
menfura.^ inveniri poísit fed. tre la. taffa referida y ftno mu~ 
multó minus, aut ex toto n i - eho menos, j acafo nada^ dtn 
hii , benedicant Deum qui, gracias d. Dios , y no- murmu-
ib i habitant , & non murmu- ren los que viven' allí :, por lo 
rent; hoc ante omnia admo- que les. encargamos ante, todo, 
nentes , ut abfque murmura- que no haya m ellos, murmu^ 
tiombus finu ración. 
M A R -
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M A R Z O 20. Julio 20. Noviembre 19* 
Quibm horis oporteat reficen A que horas conviene coman' 
los monges. 
C A P Ü T X L L C A P I T U L O X L I . 
Sánelo Pafcha ufque ad 1 T ^ E / J i ? Refurreccion haji& 
Pentecoften ad fextam \ j j Pentscoftes comerán los 
rciieiane fracres , & ad feram monges a las doce, y cettardn d 
ccenent. la tards, 
A Pencecofte autem tota 2 Defde Pentecofics, durante 
asftate, íi labores agrorutn non todo el verano y ayunaran bajía 
habent moñachi , aut nimietas las tres de la tarde los miércoles^ 
xí i iús non perturbar, quarcá, y viernes ,fí no fe les dtfpenfare 
& fexcá fedá jejunent ufque por trahaj) de campo , ó por 
ad nonam: reliquls vero diebus calor excedente \ los demás MWí 
ad fextam prandeant. comerán d las doce, 
Quae prandii fexta , fí ope- 1 Efia hora duodécima fe con¿ 
ra in agris habuerint , aut ¿efta- timara para comer , quando 
tls fervor nímius fuerit, conti- trabajaren en el campo ,d el ca~ 
nuanda crit , & in Abbatis íit lor fuere violento, en lo qual 
providencia, providenciara el Abad, 
Et íic omnia temperet , at- 4 Pero debe efte reglar y y dif* 
que difponat, qualiter & ani- poner con tal equidad las cofas, 
mse falveatur ^ & quod faciunt que fefahsn las almas, y los 
fratres 5 abfque juüa murmura- monges hagan fu deber fin juf-*. 
tione faclant. tasqmxas. 
Ab Idibus autem Septem- 5 Defde catorce Sé Septiembre 
bris, ufque ad caput Quadra- inchfwé bafia primipíos deQxa-
geiimse ad nonam femper reíi- refma , comerán fiempre d 
clzat fratres : in Qtuidrageíi- las tres t pero en tiempO'de Qua~ 
má vero ufque ad Pafcha , ad refma bzfla Pafcua han ck co-
Vefperam reficiant. msr pmfto si foL 
Ipfa tameu Vefpera fie agatnr 6 Cantaránfe las Videras d t d 
ut lumine^ lucerna: non indi- hora , que no necefsiten para to-* 
gcant reficlences, fed luce adhuc ?nar alimento de candela , y exe~ 
.di,ei omnia confummentur. cutardfe todo con luz de!día. 
Sed ' Re-. 
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Sed S omnl tempere , íi- 7 Regulenfe en fin m todo ttem*. 
fvie coen^ , five refeaionis hora po las horas de csnar.y dt comer, 
fie temperetur , ut cum luce de manera que todo Je concluya 
fianc omnia. con luz mturah 
M A R Z O 21. Julio 21. Noviembre 10, 
Xlt poft Completoríum nemo. Que nadie hable defpues de 
kquatur. Completas. 
C A P U T X L I I . 
OM n i tempore íilentio de- í bent ftudére monachi,ma-« 
xlmé tamen noóturnis horis: & 
ideo omni tempore , íivejeju-
p i i , five prandii. 
Si tempus fuerit prandii, 2 
mox ut furrexerint á coena , fe-
deanc omnes in unum , &l€gat 
unus Collaciones, vel Vicas Pa* 
i r u m , aut cerce aliquid quod 
sediñeet audientes, non aijtem 
'Eptáticum aut Regum: quia in-
áirrais intelleétibus non erit uci-
•le illa hora hanc feripturam 
laudire ; aliis yero horis le-
gantur. 
Si autem jejunii dies fuerit, 3 
B i d a Vefperá , parvo inter-
¡vallo , mox accedant ad ledio-
iiem , ut diximus: & ledis qua-
puor , aut quinqué foliis , vel 
quantum hora permitir , ómni-
bus in unum concurrentibus 
tper hanc moram ledionis ( fi 
jquis forte in afsignato fibi 
commiíTo fuerit oceupatus, oc-
currat) omnes ergo in unum 
poí iú cpmplcant. 
fe 
C A P I T U L O X L I I -
DEbe el Jtlemio fer eftudia perpetuo dd ReUgiofo^fi 
penalmente de noche; y Je obfer* 
vara ^afsi en dias de una comi-i 
da, como de comida^ cena. 
Si fe comiere d medio día, luê  
go que la cena fe concluya , fen* 
tandofe todos en una pieza , lee* 
ra uno en alta voz las Confe* 
rendas, a Vidas de Padres , u 
otros libros que edifiquen: mas 
no los fíete primeros de la Bi-
blia , ni los de los Reyes ; por 
no fer útil oir entonces tales cofas 
d efpiritus débiles,pero leanfe en 
otras ocafiones. 
Si el dia fuere de ayunoj 
d corto rato defpues de decir¡ 
Vifperas , acudan , como he-
mos dicho , d la leBura 1 y 
leídas quatro , 0 cinco hojas, 
0 las que permitiere el tiempo, 
concurriendo todos allí , mien-
tras fe lee ( acudiendo también 
el que efiaviere ocupado en 
qualquiera comifsion ) en ef~ 
tando todos los monges Juntoŝ  
digan Completas. 
¿ é R E G L A 
Et exeuntes a Completorio, 4 Conchudo el oficio , nadie 
nulia fie íiccntia denuo culquam tenga facultad de violar el Ji* 
loqui aliquid : quód fi inven- Unció \ y fi ft averigua , que 
tus fuerk quifquam praevaricari alguien contraviene d efie ef* 
hanc taciturnitatis regulam, tatuto del fikncio , denle un cafo 
graviori vindi¿te íubjaceat. ftigo muy afpero. 
Excepto , íi necefsitas hóf- 5 Excepto ,JÍ fuere precifo cor$ 
pitum fupervéneríc , aut for- tejar huefpedes ^ofi el ábad fu* 
té Abbas alicui aliquid juíTerit: viere algo que tratar con fus ofi* 
quod tamen & ipíum cum fum- cíales',pero en ejfos eafos fe ha de 
ma gravkate , &: moderatione hablar con la mayor gravedad^ 
honeftiísime fíat. modeftia,y en voz baxa.: 
M A R Z O 22. Julio 22. Noviembre 21* 
P e u ; qui ad opus Dei , veí De los que llegan tarde al oficl^ 
menfam tardé oceurrunt*. divino a 6 al refectorio, 
C A P U T X L I I L C A P I T U L O X L I I L 
' A ^ horam divini officii,mox i A L punta que fe oyga l& 
j f x ut audituin fuerít íigniim, J L J L campana dexando quam 
relidis ómnibus , quselibet fue- ta huviere entre manos , acudí-* 
tmt i a manibus fummá eum rdn d la Hora canonice, con la 
feftinatione curratur : cuín gra- mayor diligencia: pero con gra~ 
vítate tamen , ut nonfcurrilitas vedad modefia, porque no halle 
inveniat fomkera. qne notar la bufonería.. 
Ergo nihil operí Dei pr^-a Nada pues fe anteponga d la. 
ponatur. obra de Dios. 
Quod íi quis ad nocturnas 3 Si alguno llegare d los Noc-z 
Vigilias poíf Gloriam pfalmi turnos defpues del Gloria Patr i 
nonageíimi-quarci (quem prop- del falmo Venite ( el qual , por 
ter hoc omnino protrahendoj dar tiempo, queremos que fe di-
to: moróse vólumus, dici} oc- ga muy de efpacio) no efté en 
currerit j noa ílet In ordine el lugar que le correfponde , en 
fuo in choro: fed ultimus om- el caro\fina en el ultima de todos, 
nium ftct, aut in loco » quem 0 en elfitio fepatado^ que el Abad 
talibus negligentibus feoríum feñalare para tales negligentes, 
^onñltuent Abbag¿ ut yideatur ex(ueJio d vifiafuya ? y de to-i 
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ab Ipfo,Vel ab ómnibus ; ufque da la comumdsd \hafta qus en 
dum, completo opere De i , pu- concluyendofe el oficio , de pu* 
biica fatisfadione pcetikeac. blica fatisfacción. 
Ideo autem eos in ultimo, 4 Hemos juzgado 9 que ejtoi de-. 
aut feorfum judicavimus de- ben ejiar los últimos, ó en parte 
bere ftare, u tv iü ab ómnibus, feparada , para que ejiando i 
Vel pro ipfa verecundia fuá vifta de todos , fe enmienden^ 
emendentur. fiquieraporfu vergüenza. 
Nam íi foras Oratorium re- 5 Pues , fi quedaren fuera de 
maneant, erit forte talis , qui el coro , acafo havrd alguno que 
le aut recóllocet , Se dormiat, fe recuefte ,fe duerma ¡ ó fe ef 
aut certe fedeatfbris, vel fa- tefentado,penfmdoen hobeHas% 
bulis vacet , & detur occaíio y fe de ocafion al enemigo'. y afsi 
pialigno: fed ingrediatur intro, ferd mejor que entre dentro, pa~ 
ut nec totum perdat , & de re- ra que m lo pierda todo , y defe 
Jiquo emendetur. pues fe le dard fu cafíigo, 
Diurnis autem hor l squ ladd E l que entre di a llegare al 
lopus Dei poft verfum , & Glo- •oficio defpues del Glor ia Patr i 
tiam primi píalmi , qui poft del primer faímo , que fe dice 
verfum dicitar, oceurrerit, le- defpues del Deus lo adjutorium, 
ge , qua fupra diximus , in u l - efié el ultimo de todos yfegun la 
timo ftetj nec przefumat fociari la ley de arriba ; y no pienfe 
choro pfallentium , ufque ad incorpor arfe al coro de los que, 
fatisfadionem : niíi forte A b - tantán , hafla que fatisfagai 
bas licentiam dederit permif- menos que el Abadfe lo permita, 
íione fuá , ita tamen, ut fatif- ton tal que por ello mmpla áefe 
|̂ cut reus ex hoc. pues fu penitencia, 
M A R Z O 23. Julio 23. Noviemhrs 12; 
A d menfam autem qui an- 7 E l que m acudiere t re¿ 
p verfum non oceurrerit , ut feóiorio antes de la bendición, 
íimul omnes dicant verfum, & para que todos juntos diván 
orent , & fub uno fimul omnes el verfo t oren, y fe fienten con* 
accedant ad menfam 5 qui per ventualmente d la mefa 5 ¡S bL 
neghgentiamfuam , aut vitium ciere falta por fu vicio , 0 ño-
m ^ c ú r r e r i t » ad. xedad 9 fea reprendido prime-
Ú m Yiccm pro hoc copif latur, m ? % {efunda vez. 
a REGÍ: A 
Si denub non emendavenc, 8 Si no fe mwendan , no fi 
non permittauir ad menfse com- le permita participar de la me* 
munis partlcipadonem : fed fe- fa común : y fegregado del con* 
queftracus á confortio omnium forcio de los demás, como fo~ 
reíiciat foius,fublatá ei portione /(?, quitándole fu porción de viA 
í u á v i n i , ufqae ad facisfadio- no y hafta que aya Jatisfecho¿ 
nem,& emendatloncm, y efté enmendado, 
Similíter aurem patiatur, p Befe otra tal pendencia al 
qui ad iilum verfum non fue- que no ejluviere prefente al ver* 
tk prsifens , qui poft cibum Jo que fe dice defpnes de la 
dícitur. comida, 
Nec quifquam prazfumatio Nadie fea offado d toi 
ante ftatutam horam , vel po- mar comida, ni bebida , an-i 
ílea quicquam c i b i , vel potus tes , ni defpues de las borai 
percipere, determinadas, 
Sed& íí cui oftertur a l iqn idn Si alguno rebufare recibir la 
a Priore , & accipere renuerltj que el fuperior le diere ; no fe Is 
h o r a , qua deíideraverit , hoc dé*, ni lo que antes rehusó, ni 
fpioá prius recufavit , aut aliud otra cofa , quando él la pida^ 
lomnino non percipiat, ufque ad hafía que haga competente ps^ 
^mendacÍQQem congruam. nitencia* 
M A R Z O 24. Julio 24. Noviembre z p 
$5* hts qui excommunicantur, Como han de fatisfacér Io§ 
quomodófatisfaciant. excomulgados. 
C A P U T X L I V . C A P I T U L O X U V . 
U i pro graviort culpa ab 1 1 f L que por grave culpa fuei 
Oratorio , & á menfa ex- K J re excluido de la Igle/ia¿ 
commtinicatur, hora,qua y refeciorh , quedefe , mien" 
opus Dei in Oratorio celebra- tras fe celebra el oficio divinóy 
tur, ante foresOratoriiproftra- ala puerta de la Igíefia , pof~ 
tus jaceat, nihil diccns, nifi tan- trado boca abaxo , pegados los 
t üm pofito in terram capite, & ojos al fuelo , en Jilencio pro¿ 
proñra tus pronus omnium de fundo ^ derribado d los pies de 
Oratorio exeuntium pedibus fe quanto Jalieren del tefnph', y 
projiciac; % feoc ta i^ iu faciat, grojiga de effe modo , hajia 
uf-, quê  
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ufqua dum Abbas judicaverk que declare el Abad aver cum~ 
fatisfadum eííe. ftiio*. , , . , 
Q u i , d u m juíTus ab Abbate 2 Quwdo el Prelado le mande 
venerit, provolvatfe ipíius A b - comparecer ante sí, fe arrojñrd 
batis pedibus j deinde cmnium á fus pies , y de toda la co~ 
veíligiis fratrum , ut orent munidad , pidiendo a todos f u 
pro eo. intercefsion. 
Et tune, fi juíTerit Abbas, re- 3 T entonces , ft el fuperhr 
cipiatur in choro , vel in ordi- lo n andaré , fera recibido en el 
^ie, quo Abbas decreverit : ita coro , en la dajfe, y lugar que 
fane ut pfalmunvut ledionem, difpufiere : con tal, que fin 
vel aliud quid non praefumat in nuevo orden expreffo , no cán$ 
Oratorio imponére , niíi i te- te filmo , ni lección , ni digq 
ruin Abbas jubeat. cofa en publico. 
Et ómnibus horis, dum com- 4 Pofrarafe en tierra delan~ 
pletur opus Dei , projiciat fe in te de fu filia a todas las hâ  
terram in loco , in quo ftat: & ras y al tiempo que el oficio di-i 
íic fatisfaciat, ufque dum ei ju- vina fe concluya \ y profegut* 
beat Abbas , ut quieícat jam ab f i afsi , hafta que é Juperio^ 
hac fadsfaólione. le mande cefsdr* 
Q¿i vero pro levibus eul- 5 Los que por leves defectos 
pis excommunicaiitur tantúm fueren feparados de la rnefa 
á^menfa , in Oratorio fatisfa-^ común , cumplirán fus peni* 
¡ciant , ufque ad jufsionem A b - tencias en la igiefia, y canti-
batis hoc femper faciant , uf- miaran con ellas, hafta que al 
que dum benedicat , & dicat: Abad les. perdone ^ y les di¿ai 
SufficiL Baila. 
M A R Z O 2 5. Julio 2 5. Noviembre 2 4* 
m ns qui faliuntur in Oratorio, De los que yerran en el coro^ 
C A P U T X L V . C A P I T U L O X L V . 
SIquis,dumpronunciatpfal. i Q I alguno fe equivoca , al . P u m ' refponforkm, aut O pronunciar falmo , refpon* 
antiphonam vel ledionem, forio , antifona , d lección > f 
fallicur ; mfi cum fatisfaab- no faiisface alli , haciendo l í 
m b i coramommbus humilla- vmia publhanmU > fe le da. 
m - " r¿ 
7o R E G L A 
t u s f u e ñ t , majorl vlndídae íub- rd pena mas ¿fdve ; por ná 
jaceat: quippe qui noluit humi- aver querido corregir con la bu-
lítate corrigere , quod negli- mildad el yerro que por fu 
gentiá dellquit. defcuido cometió. 
Infantes vero pro tali cul- 2 Semejantes faltas pagaran, 
pa vápulent. hs niños con difciplinas, 
M A R Z O 2 5. Julio 2(5. Noviemhfe 25. 
Us qui in aliis quihuslibet D e los que incurren en otra | 
rebus delinquunt. qualefquiera faltas* 
C A P U T X L V L 
SI quis , dum In labore quo-v i s , in coquina, in ceila-
r i o , in mlnifterio , in piftrino, 
i n horto , i n arte aliqua dum la-
borar , Yel in quocumque loco 
íiliquid deliquerit , aut frege-
rit quipplam , aut perdide-
rit,vel aliud quid cxcelferit ubi-
ubi ., & non Yenlens continuo 
ante AbbatenijVel Congregatlo-
ncm , ipfe ultrofatlsfecerit, & 
prodiderit delidum fuum; dum 
per alium cógnltum fuerit , ma-
jorifubjaceat emendationi. 
Si aniniíE vero peccati caufa 
latens fuerit , tantüm Abbati , 
aot fplritualibos fenioribus pa-
tefaciat , qui fciant curare fuá 
& aliena vulnera, non detegerej 
aut publicare. 
C A P I T U L O X L V I . 
1 alguno trabajando en quab 
C3 quiera labor , en la COCH 
na , en la defpenfa , en fu mi-i 
nifterio 5 m la panadería , en 
ia huerta , ó en otra obra , f i 
m qualquier lugar , fea donde 
fuen , delinque 9 quiebra , ^ 
excede en algo , y quanto an-i 
tes no fe prefenta al Abad , y. 
convento ú confejfar voluntaria* 
mente fu culpa , y recibir pe-i 
nitencia , J i por alguno otra 
fuere denunciado , defele MAS, 
grave eaftigo, 
2 .Si la falta fuere puramera 
•te internay moni fie ¡lela folo al 
Abad , o efpiritudes ancianosi 
que fepan curar males propioŝ  
y agems, fin publicarlos , ni 
defeubr irles. 
M A R -
D E S A N B E N I T O . | f 
M A R Z O 27. Julio 27. Noviembre 16, 
Pe Jignificanda hora operU D e l cargo de llamar al oficio 
divino. 
C A P U T X L V I L C A P I T U L O X L V I L 
NUncianda hora operis Dei r ^ « ^ ^ 
die noAuque fít cura A b - J T J war a las horar del coroy, 
b a t i ; aut ipfe nunciare > aut tali b haciéndolo por si mifmo , á 
follicito fratriinjungathanccu- encargándolo d Religiofo dilt-
r a m , ut omnia horis competen- gente , para que todo fe hagA 
tibus compleantur. d tiempo* 
Pfalmos autem vel antl-2¿ Entonen, los falmos^yan^ 
phonas poft Abbatem ordine tifonas de/pues del Abad por, 
íuo , quibus juíTum fuerit É i m - fu turno , los que fueren encaré 
ponant. gados de ello* 
Cantare autem y aut legere 3̂  Fero m fe meta i cantar* 
non praeíumat, niíi qui poteí l ni leer en publico * fina el que 
ipfumofficiumimplere utaedi- pueda, defempeñar el oficio con 
ficentur audientes^ edificación del auditorio* 
Quod cura humilitate U Mas hágalo con modeftiai 
gravitate, & tremore, faciat, ^ humildad^ refpeto aquel3d quien 
«eui juíTerk Abbas.. la encargue el Prelado^ 
M A R Z O 28.. Jul io 28. Navíembre i j „ 
Ve opere mamum quotidiano». D e l trabajo de manos cotidiana 
C A P U T X L V I I L C A P I T U L O X L V I J L 
OTiofitas^ inimica. eft ani- % T A ociofidad es enemiga del 
m«j& ideo certis tempo- alma-y-y por ejfo deben ocu* 
rlbus occupari debeiu fratrcs in parfe los monges d ratos, en labor, 
labore manuum , certis iterum manual > d. ratos en lección de U~ 
horis in ledioae divina : ideo- bros devotos iy con la figuienU 
que hac difpofitionc credimus. difpoficion creemos quedaran re~ 
ytraque témpora, ordinari. ¿ ¡Uoí todos, ¡lempos. 
fjf R E G L A 
ídeft , ut á Pafcha ufque 2 Defde Pafcua florida hafiá 
ad kalendas Octobrls mane ex^ trece de Setiembre indujivey 
cantes , á prima ufque ad ho- faliendo de mañana , trabaja* 
ram pene quartam laborentr, rdn lo nectjfario defde el orien* 
quod neceííaruim fuerit : ab te díl fol hafta cena de las 
hora autem quarta ufqus ad diez : y de/de ejfa hora fe ocu-t 
horam quaíi íextam lectloni paran en leer hafta poco antes 
vacent. de medio dia. 
Poíl fextam autem furgen- 3 Defpuss de comer repofai 
tes á menfa,paufent inledis luis ran en fus camas con todo fí-i 
cum omni íilentio,: aut forte qui lencio ; ó leerá para si el que 
yolueric legere, íibi fie legar, ut quifiere , de fuerte que no in^ 
alium non inquietet. quiete d nadie. 
Et agatur Nona tempo- 4 Dirdfe Nona mas temprano} 
rius , mediante odava hora; como d hs dos y media ; y dfpues 
&: iterum , quod faciendum volverán a trabajar lo que buA 
icft, operentur ufque ad vef- viere que hacer , hafta que f^ 
peram. ponga el fol. 
Si autem necefsitas loci , 5 s i la efeasez del momjieA 
aut paupertas exegerit , ut ad ñ o , o la pobreza los precifare Á 
fruges colligendas per fe oc- recoger por fus manos las miefes¿ 
cupentur , non contriílentur. y los efquilmos , no por effo fe 
quia tune veré monachi funt, áefconfuelen i que entonces fon 
l i de labore manuum fuarum verdaderos mongeŝ ft viven 46, 
vivunt , íicut & Patres noftri, fu trabajo, como los Apoftoks^^ 
& Apoftolu nueftros Padres, 
Omnia tamen menfurate fiant 6 Pero hagajfe iodo con equidad 
propter pufülanimes. en atención d los débiles, 
M A R Z O 2p. Julio 2p. Noviembre 28. 
A kalendls autem Ocio- 7 Defde catorce de Setiembre 
bris ufque ad caput Qaadra- tncíujtve ha fea principios de 
gelunse, ufque in koram fecun- Quarefmafe ocuparan en leffu-
dam plenam ledloni vacent: ra bajía las ocho de h mañana: 
hora fecunda agatur Tercia, & cantaran 'Tercia d ejja hora ; y 
ufque ad nonam in opus fuum defde entonces hafta las tres de 
labor ene , quod eis injungi- la tardt hardn la labor que fe 
tul"' lesdhrc, 
Éa-i En 
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Faa:ó autem primo figno 8 En haciendo h primera fü . 
hoxx Honx , disjungant fe ab nal para Nona , fe de fe w hará-. 
opere fuo íinguli , & fint pa- zard cadaquaí de futarea ef* 
rati , dam fecundum fignum tara prevenido para quando f ue-
pulfaverit. mlafegunda. 
Poft refeclionem autem va- 9 De/pues di comer fe ocu~ 
cent ledionibus fuis, aut píal- paran en leer fus libros , | en 
mis. falmos. 
In Quadrageíimse vero die-10 -En los di as Quarefmales fe 
bus j á mane uíque ad certiam emplearan en le tiara defde fa* 
plenam vacent kclionibus fuis, íir de Prima hafia las nmvs 
•& uíque ad decimam horam de la mañana; y defde entonces 
plenam operentur quodeisin- haftalas quatro de la tarde han 
junglmr.In quibus diebusQua- de trabajar ¡o que el Abad les 
drageíima: accipiant omnes fm- dixere, Al principio de Quarefi, 
gulos códices de bibiiothe- ma fe ha de dar d cada uno de, 
c a , quos per ordinem ex in- los monges un libro dé la Ubre~ 
tegro legant : qui códices in ria común , el qual leerá fe* 
capite Quadragcíimas dandi gutda , y enteramente de prin^ 
funt. ciplo 4 fin* 
M A R Z O 30. Julio 30. Noviemhre 19* \ 
Ante omnia fané deputen-.n Ante todo fe dsjtgnárdnufhi 
tur unus aut dúo feniores , qui ü dos ancianos , que ronden' 
circümeant monaílerium horis, por el monafterio d las horas en 
quibus vacant fratres le¿lio- que los monges fe ocupan én 
•ni , & videant, ne forcé inve- leer, y ohferven, fipor ventura 
niacur frater accidiófus , qui hallan algún holgazán, dado al 
vacat otio , aut fabulis , &non ocio , y paffatiemyo , fin aten-
cft intentus ledioni , & nonfo- der d la lección y y que no fo-
iumr ib i udlis eft , fed etiam h es inútil para si, fino que dif~ 
ahos excollit. trabe dios demás. 
Hic ralis ^ q u o d a b f i t ) re-12 Si alguno tal fe encontré 
pertus fuerit 5 corripiatur fe- re ( h que nunca fuceda) fea 
m e l , & fecundó : íi non emen- reprendido primera , y femn 
daverit , correptioni rcgulari da vez i y fi no fe enmendare, 
• iuojaceat taliter , uc exten me- defele tal caftigo, que 4 los d ¿ 
tumhabeane, mas fau¿ tmda. 
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Ñeque fratcr ad fratrem jun-1 j No fe llegue un monge j | otro 
gacur horis incompetcntibus. m horas indebidas. 
Dominico aucem tiie le-14. Todos , ráenos los deputa~ 
¿lioni vacent omnes , excep- dos, a varios mínifíerios , fe 
tishis , qui varüs officiis depu- ocuparán los- Domingos en leer 
tati funt. libros devotos. 
Si quis vero ita negligens, & : 5 67' huviere alguno tan hará* 
defidiofus fue r i t uc non velit, gdn , 0 negligente , que no quie« 
aut non pofsit meditari , aut ra , 0 no pueda efiuciiar , 0 Uer$ 
legere; injungatur ei opus,quod fea defiinado d otro exeaicio^ 
faciat , ut nonvacet. porque no e/ié ceiofo. 
Fratrlbus infírnais vel del i - i5 A los poco rchiflos, y de~ 
catis talis opera, autars injun- licados fe les dará tal exercicio^ 
gatur , ut nec otiofi íint , nec ó labor, que ni les permita ociar, 
violentiá laboris opprimantur, ni la vivienda del trabajo les 
ut efrugentur : quorum imbe- oprima de tal modo ^ que le den. 
cillitas ab Abbate coníideran- de mano-, cuya poca robufiez ten-i 
ida eíl. drdprefente el Abad* 
M A R Z O 31. Julio Noviembre ^o,. 
p e Qaadragejíma ohferva* De laobfervancia dé la Qua-v 
tione* refma.. 
C A P U T X L D C C A P I T U L O X L I X . 
LIcet omni tempore v i t a r A Unque la vida monafiict 
monachi Quadragefimíe J ^ \ ^ debiera tener en todo ticm-
debeat obfervationem haberej po aufteridád deQiiarefma^aíen-* 
tamen quia pancorum eft iña diendo d que fon pocos los que 
virtus 5 ideo íuaciemus iftis die- tienen para ejjo fuficiente vi-
bus QuaáragefirníE omni pu- gor , les exhortamos, q̂ e en efe 
rítate vitam fuam cuílodire, tiempo quarefmal conjerven fu 
omnes pariter negligentias alio- vida en una fuma pureza, y que 
rum temporum his diebus fan- en efíos dias fantoilazen lasne-* 
&ls dilüere. gligencias de otros tiempos. 
Quod tune digne í i t , fi ab 2, Lo qual fe hard digna-
omnlbus Miáis nos tempere- mente , f nos ahjhmmos de 
mus 4 orauoni sum fietibus, todo vicio 5 J í nos ocupamos 
I z ñ i o ñ í , í¿ Compundíoni cor-
dis , atque abñ inen tk operam 
demus, 
Ergo his diebus augeamus 
nobls allquid ad folitum pen-
íum fervitucis noftrse ; oratio-
nes peculiares , ciborum , & 
pocus abíUneadatn : uc unuf-
quiíque fuper menfuram íibi 
indidaoi aliquid propría vo-
lúntate cum gaudío faudi Spi-
rltus offerat Deo. 
Ideft , fubtrahat corpori 
fuo de cibo ,de potu,de fom-
n o , de loquacitate, de fcurri-
litate, & cum fpirituaUs defi-
derii gaudio fandum Pafcha 
cxpeélet, 
Hoc ipfum tamen , quod 
unufquifque offert, AbbacI fuo 
íuggeratj&cumejus fkt oratio-
ne , & volúntate : quia , quod 
fine permifsione Patris fpiritua-
lis fit, pr^fumptioni deputabi-
tur , & vdnx glorlae, non merce-
d i . Ergo cum volúntate Abbatis 
pmnia agenda funt. 
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en oración con llanto , en leĉ  
cion y en compunción cordial}y 
ayuno» 
5 Añadamos pues , en eftos 
días alguna obra efpecial A hs 
penjiones ordinarias de me Jira 
obligación i efto es , oraciones 
privadas , y abjlimncia de co~ 
mida , y bebida: y con gozo ef~ 
piritual/aerifique d Dios cada 
uno fobre fu penjion obligatoria 
alguna oblación voluntaria, 
I Quiero decir, que cercene d 
fu cuerpo de comida , de bebi~ 
da , de fueno, de converfacion^ 
y pafatiempo , y efpere la fan-i 
ta Pafcua con anfia de efpirn 
tual regocijo, 
5 Pero maní fiefle d fu Abad 
lo que cada qual ofrece d Dios, 
y hágalo con fu oración , y pa¿ 
recer : porque lo que fe hace fin 
permijfo del Prelado , fe atrn 
huirá d prsfunción , y vani^ 
dad , y no d mérito. Haga' 
fe todo en fin son bendición, 
del Abad, 
A B R I L i . Agofto i . Diciembre i . 
T>efratribus , qui longe abOra- De los que trabajan á diílan* 
tomo labdram , aut in vm cía de la Iglefia , y hacen 
funt, viage. 
C A P U T L . C A P I T U L O L 
FRatres qui omnino ionge i T 0 ^ monges que efídn en funt m labore, & non P0f- \ ^ fu lab fr d Leba d i f tZ 
iunt oceurretc hora competen- ^ w ^ ^ J T u 
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t i ad Gracoriam , & Abbas Iglejia á horas competentes ; y 
hoc pcrpendit , qula ita cft; el Ahad fabe fer afsi , celŝ  
agant ibidem opus Dei , ubi bren el oficio divino en el para" 
operantur , cum tremore divi- ge en que eftán , doblando las 
no fle¿lentes gcnua. rodillasconiodadevoción, 
Similiter , qui in kinere di-2 Los que hacen viage , no de-i 
rtéli funt , non eos pr^tereant xenpajfar las horas di:/imadas 
horíe coníVituta; : fed ut pof- para decir el oficio : rezelo cada 
funt, aganc f ib i , & fervittitís vno afolas, como pudiere > y na 
penfum non negiigant red- defcuiden en pagar el tributo de 
dere. - fu fervidumbre, 
A B R I L 2. Agofto 2, Diciembre z> 
Pefratribus qui non fMis longe De ios monges que no van? 
proficifcimtur» lexos. 
C A P U T L I . C A P I T U L O L I . 
FRatres, qui pro quovis reC 1 T Ô 1 monges que fon embía-t 
ponfo proficifcuntur , & | y dos :d alguna diligencia , y 
ea die fperant revertiad mona- ejperan volver al monafterio el 
fterium , non prasfumant foris mifmo dia, no fean ojfados a co-> 
manducare , etiam íi a quovis mer fuera, por mas que algu~ 
rogentur , nill forte eis ab A b - no les ruegue , d menos que el 
hate fuo prazcipiatur. Quod íi prelado fe lo mande. E l que con-
aiker fecerint , excommunir travinieredejo,feafeparado del 
{Cfntur. conforcio. 
A B R I L 3. Agoílo 3. D / V / m ^ j . 
T)e Oratorio Monafierii* De l Oratorio MonaíHco. 
C A P U T W U C A P I T U L O L I L 
ORatorium hoc íit , qüod \ Q^Ba el Oratorio lo que fue-i dicitur : nec ibi quic- ^ na , f no Je trate en <?/, 
quam aliud geratur , aut con- ni fe referve cofa que defdigade, 
claturo \ fu nombre. 
Ex *\ g a 
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Expleto opere D s i , omnes 2 Én conchado el o$m dU 
£um íumma ílleatlo exeanc , & vino yfaldrán todos con Jumo 
agatur reverenda Deo ; ut fea- Jilencio,y tendrán refpeto a Dios: 
ter , qui forte íibi peculiarlter para que fí alguno quijtere que-
vult orare , non impediatur al- darfe orandoyno fea impedido por 
terius improbitáte. imprudencia de otro. 
Sed & fi alter vult fibl for- 3 Si alguno quijtere recoger-
te fecretius orare , íimplicitcr Je d orar defpues, entre Jusncio* 
intret, & oret; non in clamo- Jámente , y ore $ no en voz ai~ 
ía voce , fed in lacrymis & in- ta , Jino con llanto , y ai en* 
tenrione eordis. cion interna, 
Ergo qui fimile opas non 4 No Je permita enjin , que el 
facit , non permictatur, expíe- que no huviere ée orar , quede en 
to opere D e i , remorar! in Ora- el Oratoria, como queda difpuej-
torio , ficnt diétum eft, né alius ¿0, en concluyendo el ojicio y por», 
knpedimentum patiatur. que d otro no Jirva de embarazô  
A B R I L 4 Agoílo 4» Diciembre 4*. 
Dt hofpttibus Jujcipiendiu Del recibimiento de huefpedesw 
C A P U T L i l i . C A P I T U L O L U I . 
Mnes fupervenientes hof - i C^Ean recibidos quantor BueJ-¿ 
p í t e s , tanquam Chriílus ^ pedes Ikgarsn al monaftei. 
fuícipiantur , quia ipíe dlA-u- rio, como J i Higa [Je Crifio , pues 
rus eft:' Hofpes fuí3& JuJcepiJtis él dirá: Hueíped tui, y me diílcis 
o 
Et ómnibus congruas honor 2 Deje competente honor d to~ 
exhibeatur, máxime domcílicis dos yy en c/pecial d lo? Ueligio-
fidei, & peregrinis. Jos , y peregrinos. 
üc ergo nimciatus faerlt 3 Lmgo que avijen del huej-
fiofpes , occürrmir ei á Priore ped , Jalarii al encuentro con to~ 
vel á fratribus cum omni offi- das r/mejiras de caridad , elJu~ 
ció charitatis : & primitas orent penar}y monees: y harán jmtcs 
pariter , & ík íibi íocicncur oración, y luego Je darán el ojciu 
jn pace.. ¡0 depaz, 
Qt-iod pacis ofeulum non 4 No Je de cfte qjculo , kaj~ 
grius oíieratur , niü oratione tA dejpues de aver orado, p m 
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prxmllta , propte'r Illuíiones caviendo ilujiones del enemigo: 
diabólicas : hí ípfa autcm falu- y en la falutacion, ó bienvenida, 
tadone ornáis exhibcarur hu- darán mueftras de humildad 
militas. profnnia, 
íOmnibus'veníentlbus., fiv.e 5 En qtiantos huefpedes vinie~ 
difcedentibus hofpitibus incll- renj 0 marcharen ¡fea adorado el 
nato capite, vcl proftraco om;ii Señor., que en ellos je recibe, con 
corpore in térra Chriftus Sn eis Li cabeza inclinada , ó poftrado 
adoretur, qui & fufcipitur. todo el cuerpo en terra, 
Snícepti autem liofpites^ En recibiendo los huefpedeŝ  
ducantur ad orationem, 6c poft- los llevaran a orar,y iefyues par* 
ea fedeat cum eis Prior aut ¡ara con.ellos el fuperior}d quien 
cui juflerit i píe. él mandare, 
Legatur coram hofpite lex 7 Leerafe en prefencia de el 
div ina , ut «diíicetur ; & poft buefpedalgún puríto,piadofoypa~ 
tec omnis ei exhibeatur hu- ra que quede edificador y üefpues 
manitas. /e le haru iodo cortejo, 
Jejuríium á Priore franga-S Tor refpeto al huefped 
tur propter hofpitem ; niíi for- violara el Abad el ayuno , no 
tépraecipuus íit dies jejunii, qui Jienio principal , incapaz de 
non pofsit cviolari : fratres au- difpenfacion : pero profeguirdn 
tem .coníuemdines jejuniomm los monges ¿con los ayunos re-i 
p rofe quantur. guiares, 
Aquain in manibus Abbasp Dara el Abad aguamanos A 
'hofpitibus det; pedes hofpiti- los huefpedes, y les 'lavara los 
bus oiimibus tam Abbas , quám pies con afsifíencia de la comuni-* 
cuti'fla Congrcgatio lavct: qui- dad: y concluido el lavatorio ¿i*. 
bus iotis , himc v.crfum .dicanc, rdn todos efie verfo •. Sufcepimus 
Sufceplmus Deus mifermrdiam Deus mifericordiam tuam in 
tuam in medio templi tul, medio templi tul . 
Pauperum autem , & pere-10 Poñgdfe todwcuidado , y di* 
grinorum máxime fufceptio om- ligencía en el recibimiento de po-
ni cura/follieitc exhibeatur, quia bres , y peregrinos , parqueen 
in ipíls magis Chriftas fufei- ellos efpetialmente fe recibe Cri/" 
pitur : nam i t ivimm terror ipfe to : qui el terror de los ricos de 
i i b l -cxigit honorem# fuyo pide refpeto. 
A B R J L 
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A B R I L 5. Agoílo ^Diciembre 5. 
Coquina Abbatis , & hofpl-i 1 Haya cocina feparada para el 
tum per fe fit : ut incertis horls Abad , y huefptdes: para que J i 
íiipervenientes hofpites , qui llegaren a deshora, pues nunca 
nunquam deíunt monafterio, fuelenfaltar en ¡os conventos, no 
non inquietent fratres.. incomoden d ios religiofos* 
In quam coquinam ad an-12 En ella fervirdn por ¿ño dos 
Étífti , Ingrediantur dao fratres, wonges, que fepan deftwperiar 
qui ipfiuTi officium bené im- fu oficio , dándoles ayudantes, 
pleant quibus , ut indigenr,. quando fueren menefer •> para 
folatia adminiflrentur , ut abí- que fhvan fin. mucho afán : y 
que murrauratione. ícrviant : &- quando, no. tengan que ha~ 
iterum , quando oceupationem cer alli faldrán d trabajar̂  
niinorem habent, exeant , ubi donde: la obediencia ¡es dejlina* 
eis.imperatur , in opera.. re. fu labor» 
Ec nonfolúm in, ipfis fedi^ folo en efte oficio fino 
& in ómnibus offíciis; monafte- en todos los demás, del: monafie-
r i i iftaíit.confideratio, ut quan- rio tendrán* la. previdencia de 
do indigenr , . folatia accomo- dan ayudantes, quando fe xece/st-
dentur, eis; 6c iterum, quando taren,: y, quando no tengan QÍPÍH-
.vai ant, obtdiant imperanti.„ prnoxi jiavan ¡o que les iíxereh. 
Jttm & cellam ho íp i tumi4 Encargutfe á un. religio~ 
habeat afsignatamfrater,, cujus fo. timorato el cuidado de., la bof~ 
apicnam timor Dei polsideat^ pedtria , en. que efien. las ca~ 
ubi fint. leáti firati fuííicienter, mas con deiencia y para que la 
& domus Dei á fapientibus fa- cafa de 1}ÍGS fea fabísmente 
pienter adminiílretur., adminifirada*. 
Hoípitibus autem ,.cui 1101115 Ninguno acompañe , ni ha~ 
pmeipitur , nullatenusíocietur, , ble d los.hhefpedes , f i no fe fo. 
neq^e, colloquatur : fed fi ob- mandaren : masfi los encontrare, 
viaverit , aut viderit , íaluta- ó vie/e^faludardolos con humilm 
tis humiliter, , ut didnm eft?, dad , como queda dicho, y pi-, 
& petítá benediótione, pertran- diendo fus oraciones > pajfe de 
feat dietns , non:Uche íibi col-. h.rgo diciendo > que r.o tiene li~ 
loqui cum hoípite, eenciapara hablarles. 
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A B R I L 6, Agofto 6, D¡cimbre 6. 
Si deheat monachm UterAS , v d SI puede el monge recibir car^ 
eulogias fu/cipere, tas, ó agafajos. 
C A P U T U V . C A P I T U L O LÍV. 
Adié fin licencia del Abad 
pueda dar y ni recibir ck 
JUUatenus llceat monacho, i 
nec á parentibus íuis nec 
á quoquam homlnum , nec libi perjom alguna , ni de fus pro-
invicem literas, auc eulogias, pias padres , ó parientes , ni 
vel qua:iibec munufcula accipe- unos de atros los monges car~ 
re , aut daré fine praecepto tas , agafajos, ni otras qualef* 
Abbatls fui. quiera prefentes, 
Quod íi etiam á parentibus 2 Si los padres emhiaren 
fuis el quicquam diredum fue- go a un religiofo ; no tenga 
rit ; non prseíumat fufeipere ^ atrevimiento de rscibirí®, 
illud , nifi priüs indicatmn fue- Jtn dar antss noticia d fu prez 
n tAbba t l . Jado* 
Quod íí juíTerit fufeipi ; in ̂  Pero fi el Abad mandare que 
Abbatis fít poteftate , cui iliud fe reciba 5 podra hacer que fe 
jubeat dar i : & non contrifte- de , d quien mejor le parezcan 
tur frater , cui forte direítutn y no fe ¡contrifte aquel, d quien 
fuerae } ut non detur occaíio fie embiaba , porque no fe de 
-diabolo. motivo al tentador, 
^Qui autem alker prsefump- 4 E l que contraviniere d h 
ferit i difcipliase regular! fub- difpueflo , fu jet efe al aafilgto 
jaceat. ordinario? 
A B R I L 7. Agofto 7. Diciembre 7. 
' De vfftimentis, calceamsnty Del vcñi iar ío, f calzado de 
f raérum. los monges. 
C A P U T L V . C A P I T U L O L V , 
Eftimenta fratríbus fecun-1 f ^ X ^ f i eiveflmrio dkstmn-
dum locorum qualitatera, | j gei% fegnnla i-aUdad di 
ubi " paz-
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ubi habitant, vel áerum tempe- pslfis, en que habitan , y íem~ 
riem dentur ; quia in frigidis re- peratura de aym \ porque en 
gionibus amplius mdigetur, in par ages frios fe n.ecejsita de 
calidis vero minus : hxc er- mas ropa , que en los salí-
go confideracio penes Abba- dos : lo qual debe confiderar gl 
tem fit. Abad, 
Nos tamen medriocribias lo- 2 Creemos , qtte en pmfet 
cis fufficere credimus monadm templados bafia d cada tmm 
per fingulos cucullam & tuni- ge cogulla , y túnica j C9<¿ 
cana; cucullam in hieme vil lo- gutla peluda en hybierm , y 
fam, in a^ñate puram , aut vetu^ raida , ó vieja en veram , e/n 
ftatii,&fcapulare propter opc- caputario para la labor cal* 
ra , indumenta peduinpemules, zas , ^ zapatos pAra abriga^ 
ge caligas. ^ J Í ^ Í -
De quarum rerum omnium 1 De mya burdez , d eo* 
colore j aut grofsitudine non lor no fe han de quexar ios 
cauícntur monachi; fed quales religiofos; porque deben fer dt 
inveniri poíTunc in provincia, las fabricas de la provincia en 
qua degunt , aut quod viíiús que viven, y pueden comprarfe, 
comparar! poteft. mas baratas, 
Abbas autem de menfura 4 Providencie el Abad , que 
provideat , uc non fine curta los hábitos no fean cortos , f i -
ipfa veftimenta utentibus eis, no bien proporcionados d los, 
fed meníurata. cuerpos, 
Accipientes nova , vetera 5 Los que los reciben nue* 
femper reddant in prxfenti, re- vos , entreguen de contado los 
ponenda in veftiario propter viejos ¡y guardenfe en la roptria 
pauperes. para pobres. 
Sufíicit cnim monacho duas 6 Bafa pues ? que tenga el 
túnicas , & duas cucullas habe- monge dos túnicas, y dos cogu* 
re , propter nodes , & propter lias, afsi para dormir son eitas¿ 
lavare ipfas res : jam quod fu- como para lavarlas : lo que ex* 
pra fuerit , fuperíluum eft, & cediere de ahij es ya fuperfluo,y 
amputad debet. fe debe quitar, 
Et pédules , & quodcum-7 tntreguen también elcaU 
que eíl vetuílum reddant, dum zado,y todo lo demás viejojquan* 
íiccipiunt novum. do lo reciban nuevo, 
Foemorália hi <¡uí in vía 8 Los que buvieren de bacef 
^Iriguntur, de yeí lur io acci- via¿e ¿ tomaran bragas de h 
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piant , qul iWrtentcs Iota ib i ropería , y las volverán lavadas 
reftituant. * d la vuelta. 
Et cuculla &tunicíE fintali-p Haya en la ropería cogullas, 
quanco his , quas haberc foli- y túnicas algo mejor tratadasy 
t i funt, modice meliorcs ; quas que las que ufan de ordinario; 
exeunces in viam accipiant de las quales tomaran los que huvie* 
veíliarlo , ac revertentes refti- rende ir de camino , y las refii-
tuant. tuirm en volviendo» 
A B R I L 8. Agofto 8. Diciembre 8, 
Stramenta autem ledorumio Para aderezo de las camas 
fufíieiant matta , fagum, lena, baftarán efiera , manta ¡cober-
& capitale. tor y y cabezal. 
Quae tamen le¿ta frequen-n Las quales camas r e g í r a -
ter ab Abbate ferutanda funt ra con frequencia el fuperior, 
propter opus peculiare, ne in- porque no haya en ellas cofa 
yeniatur. peculiar, 
Ec íi cui inventum fuerit,i2 Si fe hallare que alguno tie-
quod ab Abbate non accepe- ne cofa que ell Abad no le aya 
rit , graviísim* difciplinas fub- dado, pajfe por un cafiigo muy 
jaceat. fevero. 
Ec uc hoc viuum peculiare r para que fe corte por el 
radícitus amputetur , dentur ab pie efte vicio de propiedad , da-
Abbate omnia , qux funt ne- ra el Abad todo lo necejfarioi 
cefifaria: ideft, cuculla , túnica, efto es y cogulla 3 túnica , pe ales y 
pedules , caliga , bráchile, cul- zapatos , brazil, cuchillo , agu-
teiluSjgráphium, acus,mappula, ja , moquero f y recado de ef-
tabulaz, utomnis auferatur ne- eribir, para que fe evite todo 
cefsitatis excuíátio. pretexto de necefsidad, 
A quo tamen Abbate fem-14 Mas confiderefiempre el Abad 
per coníideretur illa fententia aquella fentencia de los Aóíos 
Aéluum Apoftoloruin , quia¿/4- Apofiolicos , que á cada uno fe 
hatur Jingulis , prout cuique daba,fegun la necefsidad que 
opus erat* tenia» 
Ita ergo & Abbas coníide-15 T afsi atienda d las mi fe* 
ret infirmitates indigentium, & rías de los necefsttados , y no ¿ 
non malain voluntacem inv i - la malevolemh de los envi* 
fe 1 En 
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In ómnibus tamen judiáis í u l s i ^ En todo quanfo difponga con-
Dei mxibutionem cogitet, la retribución divina. 
ABRIL p* Agofto & Diciembre ?. 
De menfa Abhatis. De lamefa del Abad. 
C A P U T L V L CAPITULO LVI. 
MEufa Abbatis cum hofpi- i T A mefa del Abad efteJiemA tibus & peregrinls fit I í pre con buefpedss, y pe± 
íemper. grinos. 
Quoties tamen minüs funt 2 Quando no huviere buefpe* 
hofpites , quos vuit de fratrl- des , tendrá arbitrio de (la* 
bus vocare , in ipíms fit po- mar los que quifiere de fus mon~ 
teftate. ges, 
SenioTum autem unum aut | Pero procure que Ji'empn 
íduos femper cum fratribus d i - quede uno, ó dos ancianos en la 
mittendos procuret propter dif- mefa común f atandiendo 4 lá 
ciplinani, difciplina regular, 
A B R I L 10. Agofto 10. Diciembre 10* 
De artificihus monafteriL De los artífices del monafterloe 
C A P U T L V I I . C A P I T U L O L V H . 
r A Rtifíces, íi funt In monañe- 2 Q^I en el momfterio huviere 
JLJL rio, cum omni humilitate O artefános , exercerdn fus 
& reverenda faciant ipfas artes, artes con tado refpeto , y humiU 
fi tamen jaflerit Abbas. dad,fi el Abad fe lo mandare, 
Quod íi ali quis ex eis ex-: 2 Pero fi alguno fe engríe por 
tollitur pro fcientia artis fu®, fu habilidad , ó por el útil, que 
eo quod videatur aliquid con- pienfa dar al monafierio 5 fea 
ferré monafteno; hic talis evcl- retirado de fu oficio • y no 
latur ab ipfa arte : & denuo per vuelva jamas d él , fino que, 
cam non traníear ,niíi forte hu- vimdole arrepentido, fe h 
miiiato ei uerum Abbas jubeat. mande de nuevo el (uperior. 
bi quid vero ex openbus 3 Si fe huviere de vender ah 
ar" L 2 go 
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amiicum venundandum cft; v i - go de las manifafltiras de los ve* 
deaac Ipíi , rcr quorum ma- ligio/osmiren aquellos ypQr cu* 
ñus traníigenda íuoc , nc ali- yat manos corriere fu de/pachô  
quaai fraudem praífumant i a - na hagan algún, fraude al mof 
ferré. ^ nafieriv, 
Memoreutur A-naniae & Sa-4 Efcarmienten en Anmias, y 
phlrx : ne forte morcem , quam Safira: y teman que la muerte 
l i l i in corpore pertukrunt, hanc que eftospadecieron en el cuerpo, 
i íU , vel omnes. , qui allquam venga acafo /obre*fus almas y y 
fraudem de rebus monafteni de todos los que defraudaren al 
fecerinr, in anima patlantur. monaficrio en fus cofas, 
In Iplis autem pretiis non 5 Porque m entre d fsi mida -
fiibripiat avaricia!: malum : fed da en hs precios la., pefie de la 
femper aUquantuliun vUius de- avaricia , darán fiempre las- ca-
tur y quam á fsecularibus da- fas algo mas baratas* que Las 
tur , ut in ómnibus glorlfíce- delfigloyparaqíie Diosfea glorU 
l\xt Deus. Jlcado en toda, 
A B R I L r i . Agofto 11. Diciembre 1 % ¿ 
pe Mfcíplma fufcipiendorum De la Inftruccion de recibir 
fratrum* novicios, 
C A P U T L V I H . C A P I T U L O LVIIÍ. 
NOvlter veniens quis ad 1 X T ^ / ^ de entrada ligerawen-i 
converíionem, non e¡ fa.. te al adulto que de nuevo 
cilis tribuatur ingreffus i fed íi^ viene d converúrfe-fino como di~ 
cut ait Apoftolus, ProbaU fpi~ ce ^./o<i«iProbad,fi los efpiritus 
fitusyjt ex Deo funt* fon trahidos de Dios. 
Ergo fi veniens perfeverá- 2 Si el pretendiente per fevera 
^erit pulfans , & illatas fibi in- llamando , y defines de quatro, 
Jurias , & dífficultatem ingrcf- 0 cinco dias fe obferva, que //<?-
fus poft quatuor aut quinqué va en paciencia los defpegos, y 
cíles vifus fuerít patienter por- dificultades de fu admifsion, y 
tare , & períiííere petitioni que perfifte enfufuplica \ abran* 
f u ^ ; annuatur ei ingreíTus , & le la puerta , y firva algunos 
íit in celia hofpitum paucis die- áias en la hofpedería : pon-i 
bus : poílca fie in celia novitio- ganle fyffUti en ei Novicia-i 
rum8 dol 
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rum í UN meditecur, & manáis do , ticiitfa , M ü e , ^ 
cet j & dorraht. duerma. 
Ez £enÍor el talls dcpute- 3 Dsputenle un veterano tal, 
tur , qui aptas fit ad lucrandas jka capaz, d? ganar almas ,y 
a i i n n a s q a i íuper eum omamo 
curiosb rntendat, & ibllkitus 
íit , íi veré Deum qucerk , 6£ íi 
follicltiis eft ad opus D e i , ad 
obedienciatn, ad opprobria^ 
Príedicentur el omnia da- 4 
vele fobre H con toda curiofuiad, 
obferuando con folicitud ,Jíbuf~ 
ca d Dios de veras , $ es pun*. 
tual para las Horas canónicas., 
obediencia, y injurias,. 
Intiweníe todas las penalti 
ra y ¿2 afpera , per qax itar ad dad'esyy afperezas d é camino^us, 
Deura, guia d Dios. 
Ez íi promiferic de {Vabilí- 5 T f í promete fu perfe veram 
tatls fase períeverantla poíl cia , leanie de principio d fin 
daorum meníium circalum ie 
gatar el ha:c Regula per ordi-
nem, & dicatur ei: Bsce leXyfub 
qua militare vis*. J i potes obfer-
v a r e , ingredere\ fiv&ró non p o -
tes , liber di/cede. 
Si adhuc fteteric , t\inc du- 6 
dífpues de- dos mefss afta Re* 
gia , d'imndsle : Efta es la ley, 
en qucdefeai^s militar: íi os juz^ 
gais capaz de obfervarla ,.pro^ 
íegiiid ji fi no os juzgáis- capáz^ 
os podéis volver, 
•Si efid firme e^/upropo/í^. 
caíur in f d p w 4 í ^ ^ m ^ ^ á ^ no- t'o-, lo volverán al mifmo N-OM 
vitioruin , & iterum probetur viciado 5 y lo exerdtardn d& 
in. omai patientia : & poft fex nuevo en toda paciencia : y defi 
meníium clrculum relegatur pues de feis mefes , fe lekerd /~a! 
el Regula. 3.iit íciat ad quod- Regla fegunda vtz.para que fepa-
ngreditur, d qué entra en la Reí 'tgton. 
E t í ladhuc fíat poí l qua^-7 Si-perfora fu confíamm,: 
ruor mcnfes iterum relegatur le leerán defpues de otros qmtm-
iei cadem Regula.. mefes la * ifma Regla.. 
Et íi> 5 habita fecum áelibe-8 T fi por ultima refolmion 
ratione promiferit fe omuia prometiere obfervar todo lo en 
cuftodirer & cunda fibi impera- dia>contenido ,y hacer quanto le 
ta fervare , tune fufeipiatur in fea mandado, ferd incorporado 
Congregatíone > feiens lege Re- en el Convento adviniéndole 
gulae conftitutum, quód ei ex que es ejiatuto reguiar , que def* 
i l la die non liceat egredi de mo- de aquel dia no podra Jalir del 
nafterio , nec collum excutere de monafterio, ni facar el cuello del 
fub ju^o Regula, quamfub tam de U Religión , que defc 
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morofa dcUberationelícuic re- pues de deliberación tan fhorcja 
cufare , aut fufcipere. pudo dwary admitir. 
ABRIL 12. Agofto iz . Diciembre 12. 
Sufcipiendus autem In Ora- p E l queba de fer recibido y ba* 
torio coram ómnibus promit- gapublicamente en U Iglejia) de* 
tat de ftabilitate fuá, & conver- lante de Diosy de fus fantosvo-
fíone morutn fuorum, & obe- to folemne de eflahilidad, mu* 
dientla coram Deo & Sandis danza de vida, y obediencia,pa~ 
ejus : uc , fi aliquando aliter ra que fí alguna vez faltare alo 
fecerit , ab eo fe damnandum queprofejfajepaque le ha de caf* 
fciat, quem irrider. tigar Dios,a quien burla. 
De qua promlfsione fuá fa-10 Haga una petición de ejie 
ciar petitionem ad nomen San- voto al nombre de los Santos 
Aorum , quorum reliquia; ibi que huviere alli , y del Abad 
funt, & Abbatis praefentis. que ejiard prefente. 
; Quam peíitlonem manu fuai 1 Efcriba de fu mano efla pe-i. 
fcribat: aut cene, íl non fcic ticion \ y fi no fupiere efcribir, 
literas, alrer ab eo rogatus ícri- riegue d otro que la efcriba por 
bat ; &i l le Novitius íignumfa- i l ; pero haga en ella una cruz 
ciat , & manu fuá eaim fuper al- el novicio, y póngala [obre el al~ 
tare ponat. tar por fu mano, 
Quam dum pofuerlt, Inci-12 En poniéndola, cante el no* 
piat ipfe Novitius mox htmc vicio efteVerfo: SVLÍÓ^Q mtX)o~ 
Verfum 5 Sufcipe me Domine, mine , fecundúm eloquium 
fecunium eloquium tuum , Ú* tuum , & vivam : & non con-. 
vivam : <& non confundas me futidas me ab expe<5latione 
ah expsflatione mea : quem mea : el qual repetirá tres ve~ 
verfum omnis Congregatio ter- ees alternando toda Id ComtiA 
fio rcfpondeat , adjungentes nidai,y añadiendo Gloria Pa^ 
Gloria Patri, t r i al fin. 
Tune ipfe frater Novitius 13 Poftrarafe entonces el No-t 
profternatur fingulorum pedi- vicio pid;endo d todos , que h 
bus , ut orenc pro eo i & jam encomienden á Dios: y ya defdc 
ex illa dic in Congregatlone re- aquel dia ferd reputado poruña 
piitetur. ¡a Comunidad, 
R e s , fi quas haber, aut ero-14 Si tuviere bienes , 0 diflrU 
get priús pauperibus i aut fada huyalos antes de prufejfar , i 
ÍOr í** 
DE SAN BENITO. 
í bkmnke r donatlone , conFc- pobt-s, a cedaos al m o n ^ h 
rat monafterio , nihil fibí re- por folsmn? donación, pn rejsr-
fervans ex ómnibus : qulppe var cofa p^a st : íenimao 
qui ex Ulo die nec proprii U n ü d o , que defde aquel punta 
corporls poteftatem fe habicu- no podra d-fpmer, m de Ja pro-
rum feiat. pió cuerpo. 
Mox erga iñ Oratorio exiia-15 Quitarank luego en la lgte~ 
tur rebus propriis, quibus ve- fía las ropas y de que eftavieré 
ftitus eft, & induatur rebus mo- veftido^ y le vefiirdn hs del mo* 
naílerii. \ najierio. 
Illa autem veftimeuta , qui-i 6 Pero las ropas- feculares qui 
bus exutus eft , reponantur iu el dexarr, fe han de guardar 
veftiario confervanda : ut íi en la roperia : para que , p aU 
aliquando , fuadente diabolo, guna vez,por fugeflion deídemo~ 
couíenfer i t , ut egrediatur de mo conjintiert^ lo que W&m n® 
monafterio ( quod abíit ) tune permita ) entrfedel mona^em^ 
exutus rebus monafterii pro- fea expelida de el ydefpojanMit 
jiciatur. del habito, 
lUara tamen petitionem ej 115,17 Mas no fe le dard h efcrl-
«juain de íuper altare Abbas tu- tura, que de fohre el altar tomo 
l i t , non recipiat 5. £ed in mona- el prelado; que effa fe ha fe* 
Jtcrio refervetur. jervar en el convento* 
ABRIL 13;. Ágoíto r j . BuUmibfe í j # 
T>e fifm nohilium vel paupe* De los oblatos hilos áe pobres, 
rum j qui ojferuntun y de ricos. 
C A P U T L l % C A P I T U L O L I X . 
STqulis forte de nobilibus of^-1 Q^I acafo alguna perfona n i 
fert filmm fuumDeo in mo- O ble ofreciere d fu hijo en el 
naíteno , fi i p k puer minori tnonafiemjfendo el ntno de me-
^tate eft , parentes ejas faciant ñor edad , harán f m padres la 
petiaonem, quam íupra dixi- framefa, que arriba L m , r y 
mus s & cum oblatione ipfam envaívrendl en el mantH de el 
petitionem , & manum pueri altar la mana del Z T t í 
mvolvant in pa a a taris ik fíe a 1 i r ! y a 
cum ofterant: ' T o b l L af * ^ 
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De rebus autem íuls , auc 2 Pero han de prometer con 
In pradenti peticione prornit- juramento en h mifma profef* 
tanc fub jurejurando, quia nun- Jíon , que en ningún tiempOy 
quam per fê , nunquam per íuf- ni por si , ni por tercera psr-
fedam perfonatn, nec quolibec fon$ , ni de alguna manera 
modo ei aliquando aiiquid dent, darán ai niño cofa y ni le pon~ 
ave tribuaut occafionem ha- dran en oca/ion de poder te", 
hendi. ner nada. 
V e l c e r t e f i hoc faceré no- 3 Si acafo no quifieren hacer 
luerint, & aliquid ofFerre volue- ejo ¡fino dar al monafierio al* 
rintineleemolynaiTi monafterio guna cofa % d titulo de limof* 
pro mercede fuá jfaciant exre- na , ó agafap , harán dona¿ 
busvquas daré volLmt,iii©,nafte- cion d é l o que quifíwen dar, 
no donanoneinjrefervato fibi, G refervando , fi guftaren , el 
¿ta voluerint, ufuFruduario. ufuf uto para sL 
Atque ka omnia obftruan- 4 Pero de tal modo fe han de cer^ 
5ur , ut nalla fufpicio rema- rar al,niño !la¿ efperanzas , que 
neat puero , per quam de- no íe quede rendixa 9 por donde 
ceptus perire pofsit ( quod ab- puseda fer engañado y y perecer [ni 
fit } quod experimento didl- Dios h permita} como bsmosi 
cimus, aprendido por experiencia,. 
Similire.r autem & pappe.-5 - Lo m 'tfmo han de hacer los me-
rlores faciant : qui vero ex 770s acomodados: mas (os que del 
toto nlhil habent , íimpllciter todo fon pobres ¡harán la eferítu* 
petitionem faciant , & cuín ra fin ejfa folemnidad, y en pre* 
oblatione oíferant filium fuum f enc ía di tefiigosprefentaran 
£oram íeftibus. hfp con la oblación, 
A B R I L :i4. Agofto 14. Diciembre 14, 
faeerdotihus, qui mlmrint De los facerdotes que qulíieren 
¿n mona/ierio habitare, fer religiofos. 
C A P U T L X C A P I T U L O LX. 
I quis de ordine facerdotum I alguno de clajfe facer do* 
t in monafterio fe fufeipi ro- ^ tai , pid ere qut lo reci-t 
gaverir , non quidem ei citiüs ban p r monge, no fe le come-
fjücatlatui: ; tamen íi omnino da prontamente : mas ft infía* 
s 
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w mache en fu ftiplica , haranls perílíterít in hac petitlouc, 
íciac fe omnem Regula ciiíci-
plinam fervattiruin ; nec aü-
quid ei reiaxabitur , ut íit , fi-
cuc feriptum eft : Amice , ad> 
quid veniflfc 
Concedatur ei tamen poíl 2 
faber , qat av*i ^ obfervar 
todo el rigor de ¡a Reghyfm que 
Je k difteiifemdaj reconvenien-
dale con lo del Evmgelm A que 
venifteis amigo? 
Concédanle empero grada fu* 
Abbatem ftare , & benedke- perior, próxima al Abad, facul-
te ^ aut miíTas tenere , íi ta- tad de dar bendiciones , / cani 
metí juflferic ei Abbas : fin tar mijfas *, como fe lo mande ftt 
alias , nullatenus aliqua prse- Prelado : fin cuyo beneplácito 
í k m a t , feiens fe .difciplina; re- m pienfe hacer algo Je ejfo-.de-
gulari fubditum , & magis hiendo faber , que ejid fujeto i 
humilicatis exempia ómnibus la difciplina regular , y obligado 
det. Si forte ordinationis , aut d ddr d todos mas vivos exemvhs 
aücujus rei causa fuerit in rao-
nafterio , illum locum at-ten-
dat,, quando lagreíTus eft mo-
naílerium ; non illum , qui ei 
pro reverencia facer do di. con-
ceííus eft. 
Clericorum autem fi quls 3 
de bumildad.Si al ordenar}G dif-
poner algo en comunidad fe hüla 
prefente 5 atienda al lugar , qué 
le correfponde por fu ingreffh , y 
no al que fe le da en honor de el 
facerdocU. 
Si algún clérigo llegare con 
eodem deíiderio monaílerio fo- el mtfmo dffeo de fer religión 
ciad voluerit , loco mediocri fo , dfele un mediano lugan 
coilocerur: & ipfe tamen íi pro- con tal que haga voto ds ob-
mittic de obfervatione Regula;, fervar la Regla , y de fu per-i 
yel propriá ftabilicate, feveramia-, 
A B R I L 15. Agoílo 15. Diciembre 1 
V s monachis peregrínis , quali- Cómo han de fer recibidos lo^ 
ter jufeipiantur, monges eñrangeros. 
C A P U T L X I . C A P I T U L O L X I . 
I quis monachus peregrinus r algún religiofo eflfange^ 
I de longinquis provinciís O ro llegaffe de tierras rg~ 
fupervenem, fi pro hofpite vo- motas, y quiftere efiar en el mo-
luent hablare m monaílerio, nafterio > en calidad de bfifptdj, 
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&r contcatus fucrit confuecu- hallandofe bien con el porte que 
dice locl , quam invcnent, & 
non fuperfluitate fuá contur-
bat monaíleriiim , fed fimpli-
citer contentus eft , quód in-
venerit ; íufcipiatur , quanto 
tempore cupit. 
Si quae tamen rationabili-
ter, & aun humilitate charitatis 
reprehtiidit, aut oftendit ; tra-
étet Abbas prudenter : ne forte 
eum propter hoc ipfum D o -
minus dirtxerii:. 
viere alli, lo bcfpedardn todo el 
tiempo que gujlare : como ef-
te contento con la regularidad 
que huvicre vi fio , y como 
con fus demajias no conturbe 
el manafterio. 
Veto fi con humilde carU 
dad , y cortejia advitrte , o re-
prende alguna cofa 5 confiderer 
la el Abad con madurez, que 
acafo le avrd encaminado Dios 
para ejfe fin. 
Siveró poíleá voluerlt ña -3 •Si de [pies quijiere tfim 
bilitatem fuam firmare , non blecerfe allí , no le eniharaten 
renuatur talls voluntas : & ma- fu buen defco : pues en ttem-
xíme , quia tempore hofplta- po de fu hcfpedúge , bien 
litatis potuic ejus vita dig- avran podido enterarfe de f u 
nofci. porte, 
ABRIL 16, Agofto 16, Diciembre 16, 
Quod fi fuperíluus , aut v i - 4 Si en el ttempe de la hof-
tiofus inventas fuerit tempore pitalidad fe obferv¿,re que es 
hoípi tal i ta t is , non folúm non aniojadiz@ , o vtciofo , no foto 
debet fociari corpori monafte- no deberá incorporarje al con-
r i i 3 verüm etiam dicatur ei ho- vento ; fino que lo dej^edirdn 
nefté , ut diicedat, neejus mi- con cortejia , porque no ejirague 
feria etiam alli vitientur. detros con fu mijeria, 
Quod fi non fuerit talis, 5 Si no fuere tal que dtbafer 
qui mereatur projici , non fo- defpedido , no joto lo incorpo--
lum , fi petierit , íufcipiatur rarán al nwnojier'w ^fel lopi-
Congregationi fociandus ; ve- die?e 5 WÚS le perjuadtrán que 
rüm etiam fuadearur , ut ítet, fe quede en el, para que otros 
ut ejus excmplo alii erudian- fe irfiruyan con fu virtud: 
tu r : ^ quia in omni loco uni pues en todas partes fe milita, 
Domino fervltur , & uni Re- y fe Jirve a m mifmo Rey, | 
gimilitatur. Señor, 
gjaem etiam íi talem eífe 6 Sí el Abfld viere que el tal 
perfi 
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perfpexerlt ANbas , llceat eum religiofo es henwcrtto , lo po¿ 
fn fuperiore aUquantulum con- drá poner en lugar algo mas 
ftituereloco. elevado, t 
Non folüm autem mona- 7 Uo fdo a monge , Jmo a 
chum , fed etiam de fupradi- qualquiera de los fokredtcboŝ  
a is gradibus facerdotum , vel facerdotes , y clérigos podra 
clericorum ílabilire potcft A b - fublimar d mejor grada, que 
has in majori, quám ingrcdi- Ja que por fu ingrejjo les UA 
tur loco , fi ejus talem profpe- ca , J i viere que lo merece fu 
xerit eíTe vitam. vida, 
Caveat autem Abbas 5 ne S Guardefe el Abad de reci-t 
aliquando de alio noto mona- hir tiempo alguno religtofé 
ílerio monachum ad habitan- de monafierio conocido para mo~ 
dum íufclpiat fine confeníu rador del fuyo , fin confentU 
Abbatis ejus , aut literis com- miento , y letras de fu firdá* 
mendatltiis ; quia fcriptum eíi: do aporque efcrito efia\ No ha-
Quod ühi non vis fitív9 alteri gas a otro, i© que no quieres fe 
nefeserií* haga contigo. 
A B R I L 17. Agoílo i j . Diciembre 1^ 
De f tcerdotihus monafteríL De los facerdotes del monañerloi 
C A P U T L X I I . C A P I T U L O LXIT. 
SI quis Abbas íibi Presby- i folicitare que le 
terum , vel Diaconum or- v 3 ordenen algunjacerdAe ^ 6 
dinari petieritsde fuis eiigat,qui diácono ^ elija de fus monges el 
dignus fitfacerdotio fungí. que fea digno del faeerdmói 
_ Ordinatus autem caveat ela- 2 Evite el ordenado toda va~ 
tionem , aut fuperbiam : nec nidad , y foberbia , y no pien-
quicquam prxfumat, nifi quod fe hacer cofa que el Aéad no le 
ei ab Abbate praecipkur , fciens permita: teniendo entendido, que 
fe multo magis difcipíma: regu- e/id mucbo masfujeto a la difci-
lan fubditum, plim del clauftro. 
Nec occaíione facerdotii j Ni con Id oca ¡ion del facer* 
oblivifcatur Regula, obedien- doclo olvide la obediencia y dií* 
mm , Se difciplmam j fed ma- calina regular > antes bien p 'L 
§1S M Í cu^ 
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gis ac magís In Domino pro- cure avamar was, y mas en 
ficiat. virtud. 
Locum vero illum fempcr4 Atienda Jiempre al lugar que 
attendat, quo IngrcíTus eft mo- le toca por Ju ingrejjo en el 
nafterium , prseter officium alta- wonafteno/xceftuando lasJtn-
r i s ; & íi forte eleítio Congre- cioneí de fu oficio 5 y J i la va-
gatlonís , & voluntas Abba- luntad del fupenor,y eleaion de 
tis pro vitíE mérito eum pro- la comunidad , ¿cafo quijíeron-
tnovt re voluerít. promoverle por¡u mérito. 
Qui tamen regulam á de- 5 Advierta, que deberá hmr 
canis , vel praspofitis conílitu- lo que los Juperiores , y deca-
tam fibi, fervanüümfciat: quod vos le wanaaren \ y J i no lo bi* 
fi aliter pradiimpferit , non ut cure , Jera tratado como rebe~ 
facerdos , íed tu rebellls judi- Ion , y no como faccrdote. Si 
cetur, Et í^pé admonitus íi no fe corrigiere de/pues de va." 
non correxerk , etiam Epif- rias veces amomjiado , darán 
copus adliibcatur lo teílimo- quenta al Obi/̂ o en te/limo-
nium. ni o, 
Quod fi nec fie emendave- 6 Si aun a/si no fe ermien» 
f i t , clareícencibus culpis, pro- da,, y fe divulgan fus culpas, 
jiciatur de monafterio : íi ta- lo expelerán de el montjierk'i 
nien talls fuerit ejns contuma* Jiendo tal fu contumacia, y que no 
eia , ut fubdx, aut obedire Re- qmera rendirfe x ni obedecer d 
gul« nolltc la Regla,. 
A B R I L iS .Agoí lo 18. Diciembre r8> 
2 ^ erdtne Congregationis, Del orden de la Coraunídad. 
C A P U T LXI1L CAPÍTULO LX1IL 
ORdlnes fuos ín monafie- 1 *~f~*Odos ohfevven en elmonaf rio ka coníervent , ut ¿ terio/us lugares Jegun ios 
conyeríionis tempus , & vitae difcierne la antigüedad de fu m-
meritum difeernit, vel ut Abbas grejfo ¡fegun fu mérito ,y afig-
eonftkuerlt. na(;iün faj prelado. 
Qui Abbas non conturbet 2 No alborote efie las ove-
gregem íibi commiírum 3 nec jas de fu cargo ¡ ni ordene m 
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ísuafi libera utens poteftate in- jucamente cofa , como de po* 
jufte diiponat aliquid: íed co- der abfoluto : mas fienfe fiem-
gket feinper , quia de ómnibus $re que de todos fus juzgados ,y 
judici is , & operibus fuis reddi- opermiones ha de dar cuenta 
turus eft Dto rationem. aljuezfupremo. 
Ergo fecundúm ordines,quos 3 Según pues la antelación 
conftituerit, vel quos habuerint que tí les diere , y la quê  los 
jpfi fratres , fie accedant ad monga tuvieren entre si , irán 
pacem, ad communionem , ad d la paz , y comunión , d en~ 
pfalmum imponendum , in cho- tonar el falmo , y ejiardn en 
ro ílandum. el coro, 
v Et m ómnibus omnino l o - 4 En ninguna parte la edad 
cis , aeras non difeernatur in or- dfcierna , ni perjudique a la 
diñe , nec prsEjudicet : quia Sá- precedencia : pues Samuel, y 
mué , 8¿ Daniel pueri presbyte- Daniéljfiendo mozos,fentemia-
ros judicaverunt. ron los ancianos. 
Ergo exceptis his , quos> 5 Exceptos pues los que ( / o -
ut diximus , altiori coníilio wo hemos dicho ) 'pref riere el 
Abbas p m u l e m , vel dtgra- Abad cún maduro lonjtjo , o 
daverit certis ex cauíis , reli- degradare por jufio motivo , ¡to-
qui omnes , ut couvertuntur, doi los demás efiaran Jegun la 
ka'fmt. antigüedad de fu comer],tn* 
U t , verbi gratíá , qul fe-d De modo , que el que llego 
cunda horádiei venerit, in mo- [por exemph ) d las dos horas 
nafterio juniorem íe noverit de áia , fepa que es mas thoder* 
illo effe , qui prima hora venit no en el monajíerio , que ti que 
d i e i , cujuslibet íEtatis,aut dig- vino d la una , de q/iaí^unra 
nitatis íir. edad, ó calidad que fea. 
Pueris vero per omnía ab 7 Cuiden todos,de que los niños, 
ómnibus difciplina teneatur. obferven buena crianza, 
A B R I L ip» Agoílo 19, Diciembre 15?. 
Júniores ergo priores fuos 8 Refpeten los modernos d los 
honorent : priores vero junio- mas antiguos, y amen los anti-
res dihgant. ÛGS ¿ios mas r;.wc¡enJOS 
In ipla autem appcllatione p A nadie fea licito \ h m ñ d 
nominum nulii hceat aliuni pu- otro por Ju nombre puro en <l 
ro appe l l a r enomine : í edpno - tratamiento-, mas / £ antigtm 
Ha-
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res júniores fuos Fratres no- llamaran Hermánós a los mas 
miaent ; júniores autem prio- mozos: y ejlos llamaran d los 
rts íuos Nomos vocent, quod antiguos Nonnos , que fignifi-* 
linclligltat Paterna reverent¡a. ca Padres Reverendos. 
Abbas autem , quia v i - i o Al prelado,por que eft a en lugar 
ees ChriiH agere videtur, Dom- de Dios ¡darán titulo de Don , y 
ñus , & Abbas vocetur ; non hh^mporqueé l f eu furpee j i e , 
alTamptione fuá , fed honore diBado, fino en amor , y honor 
& amore Chrifti : ipfe autem de Crifio: y reflexione fobre efts 
cogitet, & fie fe exhibeat,ut dig- titulo el Abad, y porteje de modo9 
ñus íit tali honore. que fea digno de tal honor, 
Ubicumque autem fibi ob-i i Bn el lugar que encuentre un 
viant fratres , júnior á priore monge d otro} pida el moderno la 
benedidíonem petat, bendición al antiguo. 
Tranfeunte majore , minori2 Mjpaffar un ant'guo , fe 
furgat, & det ei locum feden- levantara el moderno , cedien-
d i : nec príefumat júnior con- dolé el lugar y no fe fien* 
federe , niíi ei praecipiat fenior te con el ¡ j i no fe lo manda el 
fuus , ut fíat , quod ferip- antiguo : para que fe baga lo que 
tum eft : Honore invicem pra- dixo S. Pablo % Anticipad reci-
venientes, procas feñaies de refpeto. 
Pueri parvuli vel adolef-i j En el coro , y en la me-i. 
ceníes in Oratorio vel ad men- fa , obfervardn los niños , y 
fam cum difciplina ordines muchachos fus claffes con io* 
fuos coníequatur : foris au- da compoftura : y alli , y en 
tem , vel ubiubi cuñodiam ha- todas partes tendrán diredlor, 
beant , & diícipliaam , ufque y guarda , que los dirija hafla 
dum ad inteliigibiiem «tatem que lleguen d tener edad de m* 
pervenianu teligencia. 
A B R I L 20* Asofto 20. Diciembre 20. 
De ordinando Abbate, De la elección de Abad. 
C A P U T L X I V . C A P Í T U L O L X I V . 
IN Abbatis ordinationt illa 1 A Tiendafe fiempre en la 
femper confideretur ratio, - / \ elección de Abad , d quí 
^it hic conílituatur , quem fibi aquel fea elegido , d quien tor 
om~ da 
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omnls concors Congregatio fe- da la comunidad únanme , o 
cundúm timorcm Dc i , fíve una parte, aunque fea la me* 
etiam pars , quamvls parva ñor , fegun el fanto temor 
Congtegamnis íaniori confilio de Dios , con mas /ano confejo 
tkgexlu eligiere. 
Vhx autem mérito , 8c fa- 2 hlijan alquehuvlere de fer 
plentk dodriná eligatur , qui confirmado, atendiendo al rntrU 
ordinandus eíl , etiam fi ulti- to de fu vida , y de ju fcher, 
mus fuerit in ordine Congre- aunque fea el mas moderno de la 
gationis. Comunidad. 
Qiiod íi etiam omnis Con- 3 Si (lo que Dios no permi-
gregatio vitüs fuis (quod qui- ta ) eligieren fugeto ^ que con» 
dem abüt ) confentientem per- ficnta fus aeforaenes , y e/ios 
fonam parí confilio elegerit, Uegaren d noticias de el Qbijpo 
& vitia ipfa aliquatcnus in no- dtocejano , ó fe divulgaren en-
titiam tp i i eop i , ad cujas dice- tre los Abhadesu y criflianos 
ceíitr? pertinet locus ipfe , vcl del país , prohiban efos \crue 
Abbatibus , aut Chriitianis v i - provaiezca cori/piracion témMñi 
cinis claruerint ; prohibeant pravada , y pongan en la ta* 
pravorum pravaiere coufen- fa ce Dios un difpevfüüor áig~ 
fum: & demui Dei dignum con- no : teniendo por cierto , gg* 
ílituant djfpenfatorcm : feien- J i lo hicieren con fmero ,y jan-
tes pro hoc fe receptaros mer- to zelo , recibirán premio co-
cedera bonam , íi illud cafté, piofo 5 y que por el contrario,. 
& zelo Dei faciant ; ficnt é incurrirán en grave culpa ¡ f i 
contrario peccatum , fi ne- lo dexaren de hacer por ne-
gllgant» gltgencia. 
A B R I L 21. Agoílo 21. Diciembre 21. 
Ordinatus autem Abbas co -4 Vienfe fiempre el Abad ele-
gltet femper , quale onus fuf- gido la carga que toma fobre 
cepit , 8c cal rediturus eft ra- si , y á quien ha de dar cuen-
tionem villicationis fuae: feiat- ta de fu admimfiracion : y fe-
que ^ íibi opportere prodefle pa que mas le importa áprove-
magis , quám preeífe. char á otros, que r gir. 
Opportcc ergo eum effe 5 Convhne pues, (me fea ver-
dodummlege divina , utfciat, fado en la fanta Efritura, 
unde pirokrat nova U vecera, para que fepa ,y tenga de don-
de 
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caftum , fobnum , miferícor- de facar meva dofírha'féaín-i 
dem : & femper fuperexaltet tegro, parco.piadofo-.yjubrepon* 
iniierlcordíam judicio, uc idem ga la piedad alcaftigOjpara quej 
ípfe confequatur. H logre otro tanto, 
Oderic vítia , diligat fra- 6 Aborrezca las culpas, y ame, 
tres. las perfonas, 
ín ipfa autem correptio-y Portefe con prudencia en el 
ne prudenter agat, & ne quid cajtigo \ dsfuerte que no hay* 
nimis : ne , dum nimis era- excejp)perque acafo lava/ija 
dere cuplc eruginem , franga- no fe quiebre quiere apura^ 
tus vas. el farro. 
Suaínque fragilkatem fem- S Tenga fiempre a la vifta h 
per íufpedas lie : memiiieric- propia flaqueza: y procure jue 
que calamum quaíTacum non no acabe de romperfe la caña 
conterendum. hendida. 
In quibus non diclmtis , ut p No por ejfo étermos , que 
permiccat nutriri vicia , fed permita fe cnen 'vicios , antes 
prudenter , & cum charitate bien que los arpajfe eon prit¿ 
ea amputet , prouc viderit cui- dencia, y caridad , como ya que* 
que expediré , ficut jam dixi- da avifado ,fegun viere conven 
mus : & íludcat plus aman, nir d cada uno: y que procure fer, 
quára timerio mas ama lo, que temido. 
Moa fí turbulentus , 8¿ an-ro No fea revoltofo ^ meneos 
xius : non íit niniius , & obfti- gido : no fea nimio , ni temo* 
nacus : non fit zeiótypus & fo : no fea camlofo , ni muy 
nimis fufpiciofus , quia nun- fufpicáz 5 porque nunca tendrd 
quain requiefeet. quietud, 
In ipíis imperiis luis íit pro-i 1 Sea próvido , y detenido 
vidus, & coníideratus, five fe- en fus refoluciones , a f i en lo 
cundúm Deum , íive íecundúm tocante a Dios, como d cofas tem~ 
fecuíuin fint:. porales. 
Opera quse injungit, difcer-i 2 Difcierna , y modere con 
nat , & temperet, cogitans dif- prudencia las labores , que orde~ 
cretionem íandi Jacob dicen- nare, imitando U del (anto Ja~ 
t i s : Si greges mcos plm in am- f ^ , ^«f ¿¿iw. Si yo hiciere, que 
bulando fecero laborare , mo- fe fatiguen mis refes en ia mar-: 
rientur cunBi una die. cha,moriran todas en un dia. 
H^c ei-go , aliaque tefti-xj Tomando pues e/le , y otros 
monia diferetionis , matris vir- ejemplos de diferecion , qu* 
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tutum fumens , fie omnia tém-
perec , ut fit , quod & forces 
cupiant , &: infirmi non refu-
giant. 
Ec prsEcipue , ut pr^fentem 
Regulam in ómnibus confer-
vet : uc dum bene mlniftrave-
r k ,-au<ljat á Domino quod 
fervus bonus , qui erogavic 
triticum confervis luis in tem-
pore fuo : Amen dico vobis 
(( aic) fupsr omnia bomfua con-
fiituet eum* 
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madre de las virtudes , ot de¿ 
ne las taráis de fuerte , que 
las defeen los rGbujios , y no las 
rebufen los ddicados. 
14 Sobre iodo fe le encarga, 
que cuide de confervar en to-
do efia Regla : para que Jlr* 
viendo fielmente, cyga del Se-
ñor lo que aquetJbuen criado, que 
diftribuyb d tiempo entre fus cea-
fie r v o sel trigo: De verdad os af-
feguro {dice) que 1c hará <ilCpe%j 
fador de quanto dene. 
A B R I L 22. A^oílo 22. Diciembre 22. 
"Ve Vrapofito monafierii: 
C A P U T L X V -
B-píus quidem contingit,ut 
per ordlnationcm Praepo-
íiti ícandala gravia in monafte-
riis oriantnr : dum íint aliquí 
maligno fpiritu fuperbise infla-
t i , qui seílimantes fe fecun-
dos Abbates eñe , aíTumentes 
fibi tyrannidem fcandala nu-
tritint , & diífcnfiones in Con-
gregatione facinnt ; & máxi-
me in iijis locis , ubi ab eodem 
Sacerdote , vel ab elfdem A b -
batibus,qiii Abbatem ordinant, 
ab ipfis etiam & Praepoíitus or-
dinatur. 
Quod , quám fit abfurdum, 
facile advcrcitur : quia ab ípfo 
\nklo ordinatioais mareria ei 
'da-
P e í Prior del Monafterí©, 
C A P I T U L O L X V . 
XJchas veces fucede , que 
poria elección de Pnof 
núcen en los conventos graves 
efcándalo s p o r haver algunos y 
que inflados deil maligno vien-
to de foberbia , maginanuofe 
fegundos Abades , y tom 'ndo-
fe una ffiana autoridad , cau~ 
fan ef i ándalos , y fementan 
vandos en los conventos ; y 
efpecialmcnte en aquellos , don-
de el Obifpo mfmo , y los 
mifmos Abades , qi.e eligen 
el Abad , eligen también el 
Vrior, 
i ^ Pero fe reconoce con faci-
Jldcd lo, poco razón ible d tal 
difpQficion : pu s dtfde el mif-
N mo 
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damr rapcrb-iendí , dutn ei mo punto de fu elección , fe d% 
fug^ciiuir a cogitadoiúbus al Prior motivo de en^reirfe ¡fu* 
fuis exurum eüm eífe á po- gerknáole fu fantajii , que na 
tcíUte Abbatis ful , quia ab tiene dependencia del Abad; por* 
ipíis cft ordinatus ^ á qulbus averie elegido aquellos mifrnos 
& Abbas. que k elgi. ron d él, 
Hinc fiifclcantur invidiaf, 5 Be- aquí nacen envidias^ 
rixx , dctraáfiones , semulatio- riñas y deracciones , emula* 
nes y dlífeaíioaes , exordina- clones ,, dijfenjiones , alhopotos9 
tioaes. y defordenes, 
'. Et d'unt cóntrana íibi 111̂ 4 T como el Ahad, y Prhi* 
vid'íiT Abbas , Praepoíituíque fon de contrarios diBaweñesl 
í c n ú m t , & Ipíorum neceí"- es impofsihle , que fus almas9 
fe eít fub hac dilíeníioae an.i- y las de los fuhditos no peli~ 
mas perklitari1; 6¿ \%qut fub grsn entre tantas diffenJÍones% 
ipíis fiMyt, dam adiilantur par- /'^¿'j ^ar adular a los dos p ir*. 
tibus , eunc in pcrditioiiem : eu- tidoí , vienen d perderfe toéost 
jus periculi malum iilos ref- cuyos danos fon imputablesprin~ 
picic in capke , qui talíbus cipalmenfe d aquelús que por l& 
in ordiiiationc fe feccruac au- elección f¿ hacen autores de tan» 
¿iores. 4 to m J 
Ideoque ffos; ^fsevidenius 5 Por fanio prevemos, que pa¿ 
expediré propter pacls , Chad- ra con fervar la paz ¡y caridad, 
tadfque cilílbdiaíti 9 m Abba. conviene , qu? el régimen total 
tis penderé arbitrio ordinacia- delmonafteno penda emeramen* 
nem nioíiallerü fui. te de fu prelado. 
Et , íi poceft fieri, per De- 6 Admini/lrefe pues , fí fuer? 
canas ordineuir , uc antea dif- pofsfUe , por Decanos , coma 
pofuimus , omnis uciiitas arriba difpufimosjodo el gov er~ 
monafteríi , prout Abbas dif- no m ̂ ñafiteo , á é-ifpofí on deí 
pofuevit j ut dum pluribus Abad ; para que rnnetHndoft 
cdmuniktlcüf , unas non fu- d varios el govierno^nofe cnp^ 
perbiat. kervezca una, 
A B R I L 2$* Agofto 23. Diciembre 23. 
Qaad íi aat locas expetit, 7 Mas fi el parage lo feearfi* 
guc CoagrégájWO pecleric ra re 9 ó la Comunidad lJ pide 
t í o - con 
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tíonablliter cum humilhatc, & con humiidad , y motivo ra-
Abbas judlcavcrit expediré, zonabie , j el At^d juzgan 
quemcumque elegeric Abbas convenir , nombrará tncrpt -
curn conííllo framun timen- yo d quien H Hija] Vomita»* 
tmm Deum , ordinec ipfe fibi do con monges de ajujUda con-
Prazpofirum. ciencia. 
Qui tamen Prscfoííms illa 8 Debe empero el Prtpr exe~ 
a^at cum rcverentia , quae ab cutar con todo refpeto , lo que 
Abbate fuo ei injunda tuerinc, íe ordenare el Abad , Jtn con-* 
nihi l concra Abbatis volunta- travcntr en cofa d fu gtifíQ, 
tem , auc ordÍBatíonem faciens: / difpoficion : pues por la tñ'tf~ 
quia quantum pr^latus eft ese- ma razón de fer preferido A tô  
teris , tantúm eum opportec dos los demás , ejia obligado d 
follicitius obfervare prsecepta obfervar la Regla con mayor 
Regula;. exafiitud. 
Qui Prspoí i tus , íí reper-p Si fe averigua} que el Priof 
tus fuerit vitiofus , auc ela- es viciofo , o que fe de xa iHk 
tlone deceptus fuperbise , aut fíar de orgullo f o fí es cota 
contemptor fanftae Regula fue- vencido de negligente en la ob* 
rit comprobatus , admonea- fervancia regular ; fera, amo~ 
tur verbis ufque quater : íi nefiado de palabra bafla qua* 
non -cmendaverit ; adhibeatur tro veces ; y J i no fe corrí-
ei ^ correptio difciplinse regu- ge yferd cafligado con las penas 
lat ís , regulan ŝ  
Quod fi ñeque fie corrc-io Si aun dt efte modo m 
xerit , 'tune dejicíatur de or- fe enmienda , fea depuefto de 
diñe PríEpoíirura;, & alius , qui el Priorato , y fubrogado en 
dignus eft , inloco ejus fubro- fu lugar otro fugsto que fea 
digno, 
Qiiod fi U poílea in Con- i i f / áefpms de ejfo no e/la-
gtegacione quietus , & obe- viere en la Comunidad obedien-
diens non fuerit, etiam de mo- te ^yfojfegado , lo echaran ul~ 
nalterio expellatur. timamente delmonajlerio. 
Cogitet tamen Abbas fe dei 2 Pero confidere fiempre d 
ómnibus judicus fuis Deo red- Abad, la cuenta que ha de dar i 
ditumm rationem , ne forte Dios de fu condal , Y tema, 
Ü ftamma Ŵ  «SI a f á i m * ^ o la enl 
vidM h abrafe el alma. 
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A B R I L 24. Agofto 24. Diciembre 24* 
Ve Ofiimo monafíem. Del Portero del monaílerlo^ 
C A P U T L X V I . C A P I T U L O L X V I . 
AD portam monaíteru po- t "ry Ongafe d la puerta del.mo* natur fenex. fapiens, qui x naflerio un anciano juicio-̂  
íciac accipere refponíiim , 8¿ / 0 , que fepa tomar, y dar ra» 
reddere , cujas maturitas eum zon, cuya prudencia, »0 ¿e per-i 
non íinat vagan. mita vaguear, 
Qai Porcarias cellam de- 2 ^WÍ/1 Portero cefe 
bet hahere juxta portam , uc da< cerca de la portería , par^: 
venientes íemper príefenrem que los que llegan de fuera¿. 
inveniant , a quo refponíimi hallen Jiempre prefente quien 
acdpiánt . re/ponda,. 
Et niox ut aliquls pulfave-1 Afsi que alguno golpee, ¿ 
rlt , aut pauper clamaverlt,, al punto que el pobre clamex 
Deo ¿ r í i íwí refpondeat , aut T ^ i m i ^ , Deo gradas , ó Be-
hentdkat: & cum omnl man- nedicite : y defpáchelo con to~ 
fuetudtne tlmoris D e l reddat da prontitud , agafajo , temor, 
refponfum feílinanter cunxfer- de Dios, diligencia 3 y ardiente; 
vore charitatís. caridad. 
Qui Portarius , íi indiget4 ^ necefs'tare de ayudan* 
folatlo , juniorem fratrem ac- te , dsfele un focio joven , 
cipiat. ¿¿ ayude. 
Monaílerium autem , íi fie- 5 Debe fundar/e el momfieA 
ri poceft , ka debet conftrul, rio , Jt fuere pofsible , de mo*. 
ut omnia neceííacia : ideft, do , que dentro de el haya to-
aqua , molendinum , hortus, do lo necesario \ efto es ,aguai 
piílrinum , vel artes diverfe molino , huerta , panadería , y 
intra monafterium exercean- otras artes , y manifaBuras^ 
tur , ut non fit necefsitas mo- para que los monges no tengan 
ñachis vagandi foras, quia om- necsfsidad de falir de fus cer* 
niño non expedit animabirs cas , por fer totalmente dañofo 
eorum. 4 fus almas, 
Hanc autem Regulam fas-(5 Queremos que fe lea repetí* 
plus yoluiíius ^ Congregatio- das veces en Comunidad efia Re-* 
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r.c legi ne quis traer un n de ígr gl* , ''$wqm ningún monge fe 
aarantia. fe excuíeu ejcuft coníu ignorancia. 
A B R I L 2 5 a Agoño 2 5. Dukrvhre 2 5,. 
T)e:fratnbui in vía diretlis* De los monges que hacen viage. 
C A P I T U L O L X V I I . 
T T OS monges que havieren de 
\ _ j hacer viage > fe encomen-
daran en las oraciones' del Abad,-
y de- toda el convento : y fietn-
pre fe hará memoria de los. aufen* 
tes a la ultima oración del oficio, 
x Los que volvieren de j@rna~ 
da , fe pofirardn en el coro al fin 
de cada Flora canónica, el mifmo 
dia de fu vuelta > pidiendod tO': 
dos y l s encomienden i Díos', por1 
Los excejfosque en elviagehuvie-' 
ren cometido, dando entrada por 
el 0ídQsd lá vica- a alguna efpecie 
mdx ro porfihiivimn proferida 
afguna palabra oiiofa. 
Nadie fe atreva d referir a 
los demdf' lo que Buviere vifio, ü 
oido fuera del monafterio , por-
que efias efpecu? caufan gravif 
fimo daño : y fi alguno contra-* 
viniere d e ffa difpoficion fujetefe 
d la pena regular, 
4 ^ Y lo mifmo el: que fin lken¿ 
cia del Abad fe atreviere d jaltr 
dé las cercas; del mom/ierio, d i f 
currirpor la cafa , d hacer algu± 
M Mfo> aunque fea ligera*. 
C A P U X L X V I L 
Jriírendt fratres in vía om-
nium fratrum vel A b -
batis orauoni fe commendent: 
& femper ad orationem ulti-
mam operis Delcommemoratio1 
omnium abfeiitium íiat. 
Reventences autem de vía 
frarres , ipfo die , 9110' redeunt, 
per omnes canónicas Horas,, 
dum:cxplemr opus D e l ,. pro-
ílraci fola Oratocil ab ómnibus 
petanc oradoneni. propter ex-
ceílus ne quid forte fubri-: 
pucrk in. via vifus., auc audi-
Uis malae rei , aut. ot ioü fer--
monís . 
Nec prasfumat quiíqiranr 
allis referre q-useainique foris 
monaíLrium viderit , aut au-
dieric , quia piurima definí-
¿tio eft : quod íi quis pr^fump-
feric vindidx reguiarl l u b -
jaceat. 
Sirnlliter &: qui pradump-
ferit ciauftra monafterii: egre-
di , vcl quócumque iré vet 
quippiam, quanvis parvum fi-
Abbaús f i s ione faceré-
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A B R I L 2£J. Agoílo 26, Diciembre 26, 
Stfratri mpofsibHia injmgan- Si al monge le mandan impoi 
tur» fsibks. 
C A P U T L X V I I I . C A P I T U L O L X V I I I . 
SI cul fratri allqua forcé gra- 1 - O / mand&na alvun monge co* vía, aut impoisibilia injuñ- ^5 f f i graves,y acafo impofsU 
guntur, fufeipiat quidem juben- bleŝ  reciba el precepto del que las 
tis imperium cum omni manfue- manda con toda manfedumbre¿ 
tudine , & obedientia. y obediencia, 
Quod íi omnino virium fuá- 2 Si viere que totalmente excede 
rum menfuram videric pondus a fus fuerzas lo mandado \ re* 
excederé; impofsibiiitatis fax prefente d fu fuperior oportu* 
caufas eí , qui íibi prseeft , pa- na , y fufridamente las caufas 
tienter, & opportuné fuggerat, de fu impofslbilidadj no con ade~ 
non fuperbiendo,aut refiftendo, manes de contradicción, rejijien-i 
vel contradicendo. c ía , 0 altivez. 
Quod fi poft íuggeñionemj T f l defpues de fu reprefen* 
fuam in fuá fententiá Priorís t ación perfever are el fuperior en 
i ínpenum perduraverlt , feiat lo mandfdo , tenga eifub dito por 
jiinior ita fibi expediré : & ex cierto que le conviene afsi: y con* 
eharitate confiden* de adjuto? fiando de la ayuda de DioSj Ob^ 
FÍO De i obediat. ée%W & caridad, 
A B R I L 27. Agofb 27. Diciembre 27.-
Üt in menaflerio non prtfumat Que nadie en el monafterlo fes 
alte? akerum defenderé, atreva á defender á otro. 
C A P U T L X I X . C A P I T U L O L X I X . 
SUmmopere prxcavendum 1 ^ITlVitefe con el mayor cuidado^ 
eft , ne quavls occafione i ^ ^ que por ningún motivo fs, 
praefumat aicer akerum defen- atreva en el monafterio monge 
4ere monachum in monafterio, alguno d defender, ó como apa* 
aut <juafi tuerl , etiam fi quali- drinar d otro, aunque tengan en-
bec confanguimucis propin- tre SÍ qualquicra eojtexion de, 
quicate junganpura parentefe*. 
D E S A N B E N I T O . m . 
Nec quolrbet modo id á mo- 2 P* ninguna fuerte pues ft 
ñachis pWünmtur | quia exin- kir&an a tal dejenfa los re 
de sravifslma occailo fcanda- giojost porque de ella pueaenre-
l o rumor l r lpo tc f t - .qaod í i qals fuJtár ¿navifuwos c fearM^ 
hzz tranigreífus fuerit, acrius f i alguno contraviniere a eJto> 
cocrceacur. defeíe mayor cafiigo, 
A B R I L 28. Agofto 28. Diciembre 28. 
Vt non prdfumat qutfquam ali-i Que nadie fe atreva ligera-
quempafsim 6<edere , M í mente á caíllgar , ni peniten-
excommumeare* ciar á otro. 
C A P U T L X X . C A P I T U L O L X X . 
UT vitetur in monafterio 1 ira que en ei monaft¿rio fl omnis prjEÍumptfonis oc- evite tuda tea/ion de ójffc 
caiio , ordinamas, arque coníti- d a ordenamos , y eíiablí'ce-
tulmus, uc nulii liceat qaenm- mos y que ninguno pueda p*i¿ 
cjuam fratrHÍII fuoru n exc^in- v ir asi comete o común , » i 
municire t au: cxd , niii fi cafiigar á otro , fino folo ú 
cui poteiUs ab Abbate data que tuviere facultad de ei pre-} 
futrir. Udo, 
Peccantes autem coram om- 2 Los públicos delinquentes han 
nibus arguanrur , ut eseceri me- de Jer reprendidos en publico>pa~ 
tum habcaat, ra que otros tengan miedo, 
Infantibas vero ufqae ad j Cuiden todos áe la enfe-
qulntum-deciinum annurn seta- danza , y dirección de los UÚ 
tis diíciplinaa díligerrék fit , & nos , hafta los quince ams de 
cuftodia adhibeatuí ab omni- fu edad : pero bagafe ejfo con 
tus : ied & hoc cmn omni prudente , y difreta modera-
meníura , & racione. cion, 
Nam in forciori aetate qui 4 T fi akuno fe toman la fa* 
pr^ íumplen t aiiquatenus fine cuitad decaftigar ftñ luenciadH 
precepto Aabacis , vei k i ip- Abad a los muebacbos, o fe enari 
hs inta.uiüus íme diferecíone deciere Mifcntrninte ceñ los 
txarlenc , diícipiir^ regutarí ninas J h v e la pena oráinárlk 
iubjaceac , quia ícríptum t í b porqueefta e f eruo^o^sco* 
gtfod m mn v u j i m , aLi m o t ro ,b que no quieres tu fe ha-
ga contigo. 
io4» R E G L A 
A B R I L 2p. Agofto 29*Tjidmhre 19, 
Vt obsdleütss Jlnt Jihi invlsm Que los mongcs íe \0bede2catf 
frMres, mutuaineiite.. 
C A P U T L X X I . C A P I T U L O L X X I . 
OBedientise bontim non fo- 1 ' ^ I Q foíopara con ai Abad han lúm Abbaci exhibendum de hacer todos manifujlp 
eíl ab ó m n i b u s , fed etiam fibi el hiende laobedienúa\masMüm 
invicem ita obedlanc tratres, ohedecerfe unos á otros entre 
fcientes fe per hanc obedientia: fahiendo que h obediencia es. câ  
yiam ituros ad Deum. minop&ra ir d Dios, 
PircemlíTb ergo Abbads , aut .2 rrefirienie pues el imperio ,dd 
Prxpoíi torum, quiab eo ponftif Ahad) y demás prelados inferió* 
tuuacur, imperio ,cuinon per- res , i que no permitimos fe an-
inittimus priyatra ímperia prse- tspongan imperios particulares, 
p o n í , de cicero omnes júniores fue^a de abi, obedezcan los mo-
priorlbus fuis omni charÍGate,& dernos d los mas ancianos con te» 
folllcitudiae obediant. ¿ia diligencia > y caridad, 
Quod íi quis .contentiofus j 4S7 buviere alguno replicón, é, 
reperitur ? corripiatur. contenciofo f̂ea eafiigado. 
Si quis aucenj pro quavis 4 Si alguno fuere reprendiólo 
minima caufa ab Abbate vei > # 4* vtw anciano por 
á quocumque prior? íuo cor- qualquiera motivo , aunque fea 
ripiatur quolibec ,modo, vei íi muy Vgerq o fi ohferva > qu? 
levlter fenferic animum prioris ejie tiene el animo inquieto , y 
íujufcumque contra fe iratum, r&fenftdô &unque levemente¿on*. 
yei comino tum , quanvis mo- ira el, arrojefe d fus pies fin $9 
dice , mox íine mora tandiu íacion; y quede pofirado en tier* 
proílratus in perra ante pede? ra , dmioíe fatisfacción , haf. 
ejus jaceat fatisfaciens , ufque ta que aquella inquietud fe fo* 
dum benediélione íanetui: i i l ^ Jiegue , y con el perdón fe 
commotio, aplaque, 
Quod íi quis contempferit 5 Al quepo ¡ohiciere a/ít ,fe 
faceré ; aut corporaii yindictx le dardcafligo corporalyJipw~ 
íubjaccat , auc fi contumax fuê . Jevera contumaz,, y endurecidô  
rit,de monafterio expellatur, lo echaran del monajlerio, 
A B R I L 
D E S A N B E N I T O . 
A B R I L 30. Agofto 30. Diciembre $0. 
De bono u k ú m w dehent babere Del buen zelo que deben tener 
monaM. losmonges. 
C A P U T L X m C A P I T U L O 
SIcut eíl zelus amarltúdlnis 1 f^Omo hay un zelo detcjiable inalus,qui feparat á Deo,& de envidia^ quefepara de 
ducit ad infernum 5 ita eft zelus Dios, y conduce d tápena-eterna', 
bonus, qui feparat á v i t i i s , Se hay otro zelo laudable ¡que fepara 
ducit ad Deum ., & ad vitam déla culpa , y guia d Dlos, y d 
acternam, > la gloria. 
Hunc ergo zelum Ferventif- 2 £ / te zelo pues han de praBicar 
fimo amore exerceant mona- los monges con amor muy acen~ 
chi : ideft , ut honore fe invi- drado: quiero decir, que unos i 
cem przevemant.. otros fe tributen re/peto, 
Iníirmkates fuas, five cor- 3 Sufran/e con gran tolerancia 
porum , íive morum patientif- fus flaquezas, a/si corporales, co* 
lime tolercnt: obedientiam fibi mo morales i y a porfía Je rindan 
certatlm impendant.' mutua obediencia. 
Nui l us quod fibl utile judi- 4 Ninguno folie ¡te lo que juzga 
cat , ícquatur , fed quod ma- bueno para sí, fino lo que es utild 
gis ali i . los demás. 
Charitatcm fraternitatls cafto 5 Denfe reciprocas fetales de 
impendant amore, amor fincero, 
Deum timeant 5 Abbatem 6 Teman d Dios , y amen d fu 
fuum iincerá & humili charita- Prelado con amor humilde , y 
te diiigant. puro, 
Chnílo omnlno nihil pra-po- 7 ¿Vi? prefieran d Grifo cofa 
nant, qui nospariter ad vitam criada , el qual nos lleve d tocios 
^ternamperducac. Amen. d í a vida eterna. Amen, 
M A Y O 1. Agofto 31. Diciembre 31. 
De eo quod non omnis ob/ervatío Que no fe incluye en efla Re^la 
jufittt* m hac fit Regula la pradica de tod'i 1 
confiima. perfección. 
R
C A P U T L X X I I L C A P I T U L O L X X I H . 
Egulam autem hanc deferip- r J ^ S t a Regla hemos efcHto, pa^ 
funus, ut eam obíervantes ¿ I ra ̂  ob/ervandM en los W O mo-
i o ¿ R E G L A 
in móíiafterlis, allquatenus vel monaficrlos , demos muefíras 
honeitatem moram , aut i n l - de tener algo de vida honefid^ 
de- v al o unos principios de con-tkim converfattonls nos 
rnonllremus haberc. 
Cxterúm ad perfedlonem con- 2 Para los que anhelan a la 
veri adonis qui felVmant, fant perfección , hay documentos de 
dodrince íanélorum Pamun, fant os Padres , mya praéiiea 
quarumobfervatioperducitho- conduce las almas d lamas al-
ta cumbre-, y eminencia, de las 
virtudes» 
Que plana , a que claufula 
de los libros canónicos de uno, 
y otro Teftamento , na es reé'ia 
p-a'dta de la vida humana ? Que 
minciu ad celfitudmem perte 
dionls. 
Q113E cn-im pagina, aut quis 3 
fermo divinae audoritatis vete-
ris 5.ac novi Teñament i non eft 
reátifsima norma vkae human«e? 
aut quis líber fanálorum catho- tratada de los fmtps Padres-
licorum Patrum hoc non refo- católicos no nos eftd voceando*? 
nac , UE reí tocurfuperveniamus que varms deia Dios cancura 
a d Creatorem noftrmn? fo reélol 
Necnon & CoDationes P a - 4 Que fon las Conferencias de 
tTumf & Inftkuta & Vi ta eo- los Padres , fus Inflííui iones , y 
rum, íed & Regula fanAi Patris Vidas ,yefpecialmente las Obras 
noftrl Baíilii , quid a l k d funt afceticas de nueftra Padre San 
niíi bené viventium U obe-
dkntiuíTí monachorum exem-
pla , 6c inítrumenta virtutum?" 
ncbis autem defidioíis , & male 
viventibiis , arque negiigenti-
bus rubor confuíionis eft. 
Üafilio y fino modelos de monges 
ajufiados, y obedientes, y inf-
frumentos de toda virtud ? si 
bien d nofotros tibios , negU-* 
gentes , y relaxados nos l-lenatt 
de vergüenza, ¿y confujion* 
Quifqui^; ergo ad patriam 5 Qualquiera pues, que te apref* 
ca-leftem feftí'nas , hanc miní- furas acia la patria celeftíal ¡pon 
mam indio adonis Rcmilam de-
ícnp tam adjuvantc Chriflo, 
pernee : & tune demum ad mâ -
jora j quae fupra commemora-
vimus , . dodrinse , viitutum-
que culmina Deo proregente, 
perveniáSI 
por obra efia minima Regla de 
principiantes , que con el favor 
de Dios hemos eferito : y ten por 
cierto , que con la divina protec-
ción llegaras a aquellas Wmlkés 
de virtud, y doBrina} de queyd 
bicimes memoria. 
G L O S S A 
GLOSSA ALFABETICA 
DE ALGUNAS PALABRAS D E L A REGLA 
Benediaina, en prueba de cfta Verfion, 
r A Bhas palabra Hebreo-fy ra, ñgmñcz padre. Ufurpbla la Regla 
paraexpreflar el Superior , Prelado , óReélor de Comuni-
dad religiofa. 
' ^ « ¿ ¿ r . Oficio Divino } y de Difuntos , comolo uso fan Grego-
rio in agenda mortuorum, y Anaílallo Biblithecario, Hlftor. de 
León 2. 
rAlleluia. Alavadá Dios con jubilo , y cánto. 
4men. Palabra de ateftacion, aífeveracion, confirmación, y aífea-
fo á la verdad; y equivale á juramento , como vemos á cada 
paíío del Evangelio : y por eíío manda N . P , que deípues de el, 
refpondan^?»^^ todos los del coroique es lo mlfmo que fi dixe-
ra cada uno Afsi es , afsi lo creo y Ufafé también para con-
cluir las oraciones ; y entonces íignifica, Afsi fia, 
rAn¿choreta , íignifica Monge folitario : viene de anachorefís / p a -
labra Griega , en Latín fecefsh, en Caftellano retiro, y afsi lo 
entendió SanGeronymo efe tibien do á Santa Euftochlo : Ána-
tbofet'a, qüod pro-cu i ab homtnibus recejpmnt, nuncup¿tttm\ 
'Antiphona, contravoz, repetición : es hoy la claufula, que fe dice 
ai principio , y fin de los Salmos. 
BenediBio. fin el cap.12.fe entiende el cántico Bmedicíte. En otros 
capítulos tiene varios íigniíicados, como fíente el Card.Eona de 
J jw.PfJmod. cap. i 6 . § . i 7. nnm.j . Rer. Li turg, l ib. 1, cap. 2. 
íiiim.ó'. Haeft. pag.745. 750. c o l . i . Calmet y otro.s: y afsi he-
mos vertido abfolucion , bendiciGn t oración bnvt ,ó coleéía^fa" 
¿utación y perdón , íegim el contexto de cada periodo. En el 
tines ^Pruiia , y Completas , para cantar el Evancrelio I poner 
incienio y otras: y a eífe modo manda el S. P . que el Abad 
diga ta bendnton como tambkn fobre los fervídores, y ledor 
de Retedor.o , del qual dice : Et fu accepta benedmione. ingre. 
étatur ad ¡e¿e»dum> c ^ . Por cffo interpretan oración S.Ilde, 
P * gar̂  
IOS 
garda | Boerlo, y otros la bendición, con que el Santo manda 
fe finalicen los Noéliirnos , diciendo cap. í'%, E t data benedic* 
tione incipianí! Matutinos; y glofsó S.Iidegarda : Data benedic* 
- tione ,JcUicet confuetudinaria orations > effa.es., el Pater nofíer, 
Boerio á eñe intento , y antes del Amalarlo : Utroque nomU, 
ne, ideji , benediHionis , & oratwnis vocatur oratio Sacerdotts, 
De beuedicitone dicit Apoftol'us : S i beneíixeris fpi r i tu , qui fup» 
plet locmn idiota, quomodo dicet Amen* fuper tuam henediBio-
nem , quia nefcit x quid dicis ? y San Ambrollo fobre efte texto: 
Imperitm autem mdkns quod non intdüvi t , nefcit finem oratio-* 
. nis -y & non rgfpondet Amen , id e f i , verum > vt confírmetur be-
• nediBlo* 
Biberón poco de vino con un fragmento de pan , como dcfayuno 
para corroborar el eftomago. L o mifmo que • M}:<t!ím, 
Bracbilcy de que hace mención la Regla cap..5,5vverf. i j..es venda, 
faxa., orillo, j lifton, o ligadura, con que fe ajuftan las mangas 
anchas , o floxas, y la. demá&rppa al cuerpo*, para, eftár deíem-
barazado.s para: el travajo- manual..: Cafiano.. en cl l ib , . i . de fus 
Infiitucionts , cap. 6, lo deícribió en ellas claufulas : Geftant 
m.m{\os Monges) rejitmlas. dupíices: lañe o plexas fuhtegmine, 
quas Grdci anf bolas m i vero fuccinBoria , feu redimicula, ve! 
ptovrie rebracbiato) ¿a pojfumm appellare: i \ Qua defcend'entiaper 
' fumma:cervkh•, O* e tateribuscoüi divtfa y tttrarumque alarttm' 
• J i m s ambiunt, atque bine inde fuccingunt yUt confimigentta la -
t/tudinemveftimenti- 'ad corpus-cqntrabant, atque conjungant; 
& ita confiriBis. brachiis. y impigri ad ornne opas, expeditique 
reddmtur. San líidoro tratando de lo mifmo dio a ellas ven-
das el nombre de i?«a7., l ib, . i p . Origin. cap. J J . donde copio 
cafi á la letra las claufulas referidas,de Cafiano. Redimiculum e/t 
.{á\ct) j^uo:dfuccínBorium. leu bráchile mncupctmttS' * quod dej^ 
•cende.nspereervicem , &[d laterlbm colll dimijfum utrarumque 
darum fínurn ambity atque bine inde fuccingit, ut cmjiñngens 
latitudlnem, vefiiat corpus, atque conjungendo componat. Hoc 
vulgo bráchile , brachiale vocantiy.quanvis nunc nan bra-
chiorum y fed rentmjit cingulum. Por eflo nucítros artcliinos le 
dan el titulo de bracera, o brazal como San Ifidoro , quien fin 
duda leyó el nombre Bracil en la Regla de San Benito , pues 
Callan o , á quien copió , no le llamó afsi. 
Bnvis fubílantivo liíU , regifíro , inventado. 
ü k k n i d ] v. Kahnda. 
Caliga , calza, abarca , b calzado de piel abotinado. 
Capitule , cabezal, almohada. 
Ca/itis i fincero , limpio , puro de interés 5 pafsion , empeño \ o 
parcialidad, &c. 
C ^ « / ^ , quexarfe. S. Bern. ferm. teTripLCufio^ Omnes nohts 
caufa-mur áeeje g r a ú a m 5 fedjuftius fcrjttan ipfafíbi qmrítur 
gratia- deejfe nonnulios. 
Celia, celda, apofento , cámara y oficina, monaílerío. 
Coenohita, el que vive en comunidad con Regla , y fuperior.-
CommimiO. Su principal íigniricado es participación ele la- fanta 
Eueariftia, que llamamos Comunión; y aísi lo entiende la Regla 
cap.38. v.2. Po/¿ miffas & comrmmionem , y v.<5. Propter com-
munionemfanftam. También iigniíica comunicación en las bue-
nas obras, como dice el Credo ^ Creóla comunión délos Santos, 
eílo es , de los juños j y últimamente la comunicación, en otras 
cofas , como comercio , trato, fociedad en colas civiles, y 
ecleíiaftlcas : á cuya privación , ó carencia de: efte. trato , y co-
mercio íbcialllama la Regla.Excomunian -y como fe dirá, en fu 
titulo.. v 
filompletorium. Es una Hora canónica , que invento nueñro Pa-
triarca , para complemento final de todo el oficio divino , $ 
demás ocupaciones de entre día , la qualfe debe cantar conven-
tualmente ai fin del crepufculo veípert íao. N o fe halla Efcri--
tor griego, ni latino anterior á. nueftra Regla, que uíaífe de efta 
palabra. A l principio del Siglo V i l . ó fines del VIw eftaba enta-
blada enEfpañaeña. Hora , pues de ella trata.San Ifidoro en fu 
Regia como de cofa íabida , y practicada; 5,. y en el libro de 
Officio d h í m , W-Bona traA. de Dívin&Pfalm, cap. I Í .§ . I .11.2.. 
Cuculla. CogLiLa ,,habito privativo de los Bcnediétlnos, que en 
, Italia, llaman, lioco , como la Clementlna Ne m agro , <k St'at,.. 
Monacbor. Antiguamente rigniíicaba capuz , ó capilla con que 
fe cubre la cabeza , como, confta.de S. Geronymo en la vida de 
S.Hiiarion, y de todas las.Hiñorias de Padres antiguos, que fe 
expuíieron en las Cmfircndas Hijioriales n n m . i ^ . y 13 8. en 
cuyo fentido uso del liombre Cogulla la fanta Regla , como 
expreíTa Menard. Eft capitis opertmentum: y la difcrctaHcloiía, 
que laprofefso , dice, que lo que la Regla ordena de Éícapííla' 
nos ' , y Cogullas, no fe debe juzgar, que hable conReligio-
E& * íasj 
n o 
las , entendiendo Cuculla por C a p i l l i , que es Indecente á las 
mngeres , por fer habíco efpecial de hombres. Quid ad fcemU 
ñas (efcribia) (inoá, de cucullis, fasmaraHbm, O'fcapularihus ibt 
fcriptum eftl 
V'ecams. E l que preíkle á diez. 
Digsftus, Sirva de comentario lo que fe lee en la Regla del Maef-* 
tro, c a p . ^ . que en la Concordia eftá v&g.izó.lJt digefii dfom* 
no fratres vigilznti, digeftofenfu , opus D t i , qmd dicunt, ag-
nofcrnt. Repítelo otras dos veces : y la razón que da , es por-
que la interrupción de ílieño , caufa graviísimo daño corporal, 
y efpiritual. Ellas fon fus palabras : Ergo ne ante pidíorum 
cantum : ne cum in brevibus noftibus coatitfuerintf, atres fur* 
gere adbuc emdi, ab imhoatofomno {cum in ipfa ímpetu vsnarmn 
fanguis , & humor per venas bulíefcit, in harmonía graveáis 
• nisfiiccufati fomni A fcoquunt membra efcam, quam fufceperant¿ 
in tpfo adbuc incoBi occifi incendio) non fufcitad, fed potius ce* 
cifsi; cum coaíj!fuer '¡nt fratns fwgere ¡gravi adbuc capite} 0* 
indigejto , effugent rupt '1 ran& ^P'̂ itus carifmata. Dice en fu-
m a , que el oficio divino aoettr 'noeá petado , y tedioíb al, fo-
ñollento : que el dcípertarle , quaríJo fe hace la cocción , turba 
la harmonía corporal, debilita la falúa , 7 q^'1^ ^ efpirim el 
güilo , y la devoción. Ardon Smaragdo, h l o ^ de Aniana, pri-
mero , y dodifsimo Comentador de la Regla \h quien algunos 
confunden con Smaragdo Abad de San M i g u e l coní^ dice Béna 
en la Noticia de los Autores , y libros que cita en fus aocti ís i-
mas obras) tratando de la hora • en que los Monges deben le-
va nt arfe á Maytines , confirma nueftro difeurfo , y dice, que el 
álgefli furganty no íignifíca digeílion de alimento, fino agilidad 
de cuerpo , y defpejo de animo. Sobre la claulula, oBava hora, 
mBisJurgendum efi) ut digefii fmgant del cap.8. eferibio afsi: 
Talts mihi videtur[enfus pofitus , ut poft fex horas noBis ,pau~> 
fetur adbuc fepiima tota , & oBava hora dimidia: & intervallo 
Jignormn fdBo y qiujihora dimidia , incipientes anona hora no-, 
cfh , álacres animo , & corpore non pigro diviná íaudis offi-
'c'mm reddani Domino Wu Cbriflo. Sobre la media noche (dice) 
que ion feis horas, han de repofar otra hora, y medía mas, 
' que hacen íiete horas, y media de fueño, y deícanfo : la media 
reftante , hafta que la odava fe concluya (efto es, hafla que fuc-
nenlas dos de nueftiros reloxesj fe galUra en difponerfe parai^ 
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vinas alavanzas al Rey del ciclo. Todo lo qual confirma, lo 
que queda dicho , y lo que con mas exceníion diremos en el 
H o r & m deícienum.io. 
Ttireftanetts .Direfltmee yiñ diNclum > fonfrafes deque ufa el 
fanto Padre para decir cantar/ÍW/ÍCÍW^^Í? ,O entono llano, en 
vozclara ,fonora j exp^e/siva, paufada ,Jín antífona, punto y ni 
folfa, como en el cap.17, Si m&jor songregatio fuerit^cum anti-
phoms,Jí vero minorin direBum pfa 11 antíír.Quifo el Padre dif-
creiifsimo , que la comunidad pequeña , no fea tan gravada en 
íblcmnizar el oficio , como la grande , 6 numerofa: en vi fia de 
lo qual dixo Boerio infigne, y antiguo Comentador : Dulcís 
Magifter , dulcis ejus tr.dditio \ Refpcxit enim, quod minop 
congregatio plus laborct in pfalkndo , cinám majar, Quod enim 
píuribus committitur , leviús expletur, Ne igitur nimio labore 
páticos opprimat inpjallendo }binc eos relevat d cantus procUm 
tnations. 
JDifcíplina, En general llgniñca doBr'tna, infiruccion , enfeñanza% 
como fe ve en las titulatas de algunos capí tu los , De üifdpliua; 
pfallendi, y otros , y eípecialmente en el 63. encargando á to-
dos , que cuiden de los n iños , dice : Pueris vero ab emnitius 
á i fc ip l na teneatur: y allí miírno : Cufíodiatn habsant., & difrf* 
p l i n A m , 
'Difcíplina regulafis. £)e cíia frafe ufa repetidas vedes nüeíiro fan-
to Pat r ia rcá , explicando con ella los eaíllgos s y penitencias,, 
que deben correíponder á las culpas; pues como dice en el 
cap.,24. y dicia la razón ,fecundüm modum culpa exccr/ifinmíca* 
tioms, ve l difciplince dehet extendí wenfura í y como ordena la 
ley divina Deut. 2 5. V.2. Pro tfienfmapeccati erit & pL.garum 
rnodus. Cada reyno , y rípublica tiene fus leyes penales, que 
no deben fer ai arbitrio de los juezes 6 fuperiores , porque no 
fe dexen arrebatar de la i r a , de la piedad , ó criminofa indul-
gencia. Por eííb iiuefíro gloriofo Patriarca, como díícreto Le-
gislador ordenó varios grados de eaíllgos en fu Regla , defde el 
cajp.^.halla el 28. incluíivc, que no pueden iiiYertiríc, fm atro-
peiiar la jufiieia. 
Dome / th í iS j ide íe l religiofor 
Vom~ 
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Dcwnus. Titulo de honor pátéfnal , qué fe áaSi a fugetós fobre-
faiieiites en virtud. Ufáronlo los fancos Padres Geronymo, 
Benito, Bernardo, y los demás que Ies fucccdieron s y lo prac-
tican loablemente todas las Congregaciones Benedldlnas de 
Europa , á excepción de las de Caftiila , y Portugal. Del.tra-
taron Bivar en el tomo de Veter, Momsb. part. 2. l ib . 4. cap. ^ 
^•.4. n.45. E l CardenalBona, D . líidoro Andrés Uftarroz en im 
Pifcurfo efpeclal, elRrao. F e y j ó Z ' / ; ^ ^ m í . tom.7. Dtfcurf, 
10. n.108. Los Padres Cafinenfes en fus Declaraciones fobre el 
texto dé la Regla cap.^3. dicen : Ex noftra untiqua confastu-
díns , ad dijferentiam Mendicantlum monacbos noftros ap̂ eila-* 
mus Domnos ¡ fed ajfeBu fratres. Siguiendo, y apoyando efte 
didamen , y praclica loable de muchos íigíos, dixo el piado-
ílfsimoCardenal Bona cap.14.de Div. Pfalm.w. 5. defpues de 
preíentar vados exemplares, y el texto de la Regia, que vamos 
gloííando 9 tion efí igitur recens inurntum , quod monachi om-. 
nes in difcrímlnatim Domni vocenpiw : quoé mfiris hifee tempo-* 
rihus multo potiorí rañone ab upiverjfís Mon(ifticis Congregaron, 
níbus fmcittm vidstar, «í a Msniicmthm Or di ni bus ipfa 
fmmHp&tionefectrmrentur* Áfsi lo pradican con loable eftilo 
Jas exemplarifsimas Religiones de S.BaGlio, S.Bruno, S. Caye-
tano , S. HortJbe.rto ; y aun la diferetiísima Compañía de Jefas 
trata a todos fas Sacerdotes con el prenorabre Padre , fübro-
gando en el el Don, que fígoificalo mifmo : pues como lo in-
terpreta nueftro íáuto Legislador , no ligniíica otra cofa que re-
ferencia , 6 re'fpeto paternal,, 
Eptatimm. Colección de los fíete primeros libros íagrados. 
Eulogia, torta, oblea? dadiva de cariño. 
Ex corde, de memoria, decorado , fin libro. 
Bxcommunio, Significa carencia de comunicación , y trato foclal,, 
y por coníiguicnte feparacion, privación , y cxclufion de co-
mercio. Las excomuniones, que Impone la Regla , fegun el 
M.Vídor l a citado de Snarcz de Ccnfar. cap.24. í"ed.i. num..(í. 
fon leyes penales , 6 penitencias regulares, que pueden llamar-
fe excomuniones menores, que no privan de otra cofa, fino de 
lo que dice expreiraraente la Regla j Sic enim in Regula- SM¿ne~ 
d íBi (eferibió Victoria) muka leguntur ds excommunicationibus 
regularihui{ut ita dicmn)quce in pecnam monacbis iwponebantur, 
qud cenfura non erant /jed probibitioms l 0*fepwaliones qua-. 
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to.VanEfpcn gloíTando los capítulos ^ . ^ • ^ • 2 7 - 2 8 - r 4 - 4« 
nueftra R¿gla^ que tratan de excomunión, y excomulgados, en 
l a orimeraparte de.fu erudita obra , m jm Ecckfutfticum vrn^ 
mrfum 1, dice refolutoriaraente num.g 1. Verifimümspro-
inde eji bujufmodi excommunicationes tantümfuiJCe ahquas pos-i 
ñas regulares momchis infliBas ad propriam , & aliorum emen-* 
áationem , ^ pracautionem. En eñe fentido liemos vertido pa-
ra inteligencia de los iliteratos, y religiofas el t imlo del cap.2^^ 
De excommunicaihne cuLpamm 5 en «ftos términos : De las pe-i, 
fias y y caftigos por culpas en otros capítulos hemos puefto^r 
par ación ^ privación , i ^ / ^ c » , ó palabra equivalente por la ex-
comunión latina; penitenciados f privados-, ó feparados por ex-
comulgados ; penitenciar , por excomulgar ; atendiendo á que 
los Novicios , Religiofas , y efpiritus pufíianimes no fe acón-
goxen., ó aterren penfando , queí i contravienen en algo dé lo 
que prohibe , 6 manda la Regla-, 'incurren luego en cenfura 
Ecleíiaftíca , fin difeernir (porque lo ignoran) íi, aunque lo'fuef-
fe , debía fer lata, b ferenda,* 
tayrovagm.. De que habla la Regla cap.t . es fegun -Papías, gema, 
monachorum vagantium , o como S. Aguñin los deferibe traét^ 
•deO/?^, ^<??ÍÍÍ(¿. cap.-28. C ir cu me mt es provine i as , nufquam 
mijos , nufquamfixos ynufquzm fiantes, nufquam fedentes: en 
r o m a n c e 7 « » ^ ^ / , Vagamundos, carga del publico , hombres 
*ocioíos , fin regla , fin dependencia , fin dlfciplina ; truhanes,,-
aborrecibles á ios Religiolos verdaderos, y verdaderos pobres* 
« quienes quitan las limofnas : de lo qual fe quexa S. Aguftin, 
porque -fin honra, fin vergüenza, piden á todos importunamen-
te á titulo de una pobreza ínter¿fada, ó cotóio -eílipendio de una; 
fantidad fingida. Peores que los Sarabaltas los llama N . S . P , 
¿Deteriores Sarabaitk ; porque los Sarabaitas viven en fu retiroj 
y los Gyrovagos fueltos, y libres por el mundo : los Sarabaitas 
viven de tnivajos propios ; pero los Gyrovagos dé los ágenos. 
£ o s Sarabaitas con el recato^ retiro disfrazan fu malicia; pero, 
los Gyrovagos corrompen con fu exemplo toda la tierra. 
ta obfervacion es del Cardenal Torquemada, 
Hemina, medida de líquidos , de ocho onzas, como eferibió Plí^ 
mo , y Lamy Appar. Btblic. l i b . i . cap.Kí. 
Jmpofsible, Hay unos impofsibles por naturaleza, y otros fola-
mente por flaqueza humana. Impofsibie espor naturaleza, que 
fi un 
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un bruto aprenda fílofoíia. Hay también una infinidad de co-
fas en si mlímas pofsibles , pero impofsibles á los hombres; 
como el convertir un bailón en íierpe, el agua en vino , el pol-
vo en cínife , lo que íblo fe puede hacer con efpecial focorro de 
Dios . Otras cofas hay , que fon pofsibles á uno , y no á otro; 
como el leer al ciego , pifar igual al coxo, parlar Arábigo á 
quien no lo ha oido. N o fe puede creer, que S. Benito tratafíe 
en el cap.58. de impofsibles de efta cafla, ni hay probabilidad, 
de que pueda mandar cofas femejantes un Superior : y íi las 
manda ^ no ferá por ver el efedo de la obra , fino por explo-
rar el afedo á la obediencia» Y afsi en el nombre Impofsibky 
fe deben entender cofas muy dificiies, y moralmente impofsi-
bles , como llevar acueñas un fardo , y que no fe puede cargar 
con él fin exponerfe á rebentar; el predicar de repente, y fin 
prevención ; cícribir fobre materias , y cofas que no aya eílu-
diado j a m á s , ó exercer un empleo , que pida numen efpecial, 6 
talentos naturales , ó adquiridos , los que no tiene quien lo ha 
de fervir. En ellos cafos , y otros femejantes , muy graves, ó 
difíciles ,. debe efcuchar el Rcligiofo con el mayor refpeto el 
©rdendel Superior que acafo ignorará fu impofsibilidad , 6 
flaqueza; y el Santo permite reprelentarla : Impofsihilítaiisfua 
caufas::: fuggerat , pero con las circunftancias, que pre viene 
al l i , i.patienter, 2. opportum, 3. nonfuperhimdo) 4. nonrejif* 
Undo, 5. non contradic¿ndo, 
Jnfirmm , doliente , enfermo , enfermizo, débi l , puíilamine, de-i 
licado. 
iunior y joven , mozo y de poca edad, nuevo, mas moderno. 
Kalenda* Cap.4S. dice afsi: APdfcha u/que ad Kalcndas OBobris 
mane exeuntes d prima ufque ad boram pene quartam Uborent: 
y mas abajo , d Kálendis mtem OCiobris , & c . En cuyas pala-
. bras no fe debe entender el primer di a de 0¿ lubre , fino el día 
en que comienzan á contarfe en el Martyrologio , y Breviario 
las Calendas de efte mes , y es el dia 14. de Septiembre , en que 
dice el Martyrologio X / ^ / / / . KalOí iobrh, Es común íentir: 
y afsi lo expreíTa la Congregación Calmenfe en la Declaración 
de eftaclaufula,í¿ KÍ I / ÍWÍÍ Í / JO^^ / Í , donde dice: Intellige om* 
nes Kalendas inclufivé, Jlve ex quo incipit Kalendarum compa* 
tatio poji Idus: nempe , ut indpiamus ipfo die fanéid Crucis, 
Afsiíe enciende también otro texto del cap. 41. v. 5. que dice: 
M 
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A h U í h m ¿utem Septemhris ufqite ad c ü p ^ d r a g e p m ^ d 
nonamfimperreficiant. Efto es : dcfdclos Idus de Septiembre 
cxclurive , que fon á i > haftaprincipio de Qiiareüiu han de 
comer íiempre á la hora nona : efto es , han de ayunar todos 
los dias, y por eííb comienzan los ayunos de la Regla ipjo dte 
SXJruch, que es á 14. de Septiembre , y ceíTa la hefta en el día 
antecedente , que es el 1 comocxpreíía la mifma Declaración 
del cap, 8. In vigilia fariña Cmcis de menfe Septemhri cejfamus 
d dormitione meridiana. Afsi también fe debe entender lo que 
•ordena el fanto Padre en los cap, g, y 10, en que dice : A Ka* 
'hndis Novembris ufque ad Pafcha , y d Pafcba u/que ad Kalen* 
das Novembris : efto es , deíUe Pafcua halla 15. de Odubre, en 
que comienzan á contarfe las Kalendas de Noviembre , y def-, 
de 17. de OAubre hafta Pafcua, en cuyas dos mitades dividió 
el año ,, para el arreglo de los Maytines, 
tueBiftsmium , aderezo, y ropa de las camas. 
í t i tanta , palabra griega \ íigniíica oración humilde , o suplica re-
verente , y como el Santo interpreta cap. v. 7̂  es l o mifmo 
que Kyrie ele y fon* 
Magijier. Comienza eí Prologo por efi:a clauftila: Aufcuitad fiU^ 
•prcecepta Magiflri ̂  que hemos vertido: E[cacha hijo > los pr^ 
teptos del divino Maefíro, para evitar el peligro , de que aigun 
incauto pienfe que el fanto Patriarca,en agravio de fu virtud, 
y inimitable humildad , fe tomaba de antemano el ampoilofo 
¡titulo de Maeflro. Habla alli de lalocucion interna, y llama* 
miento á la Religión , aludiendo á la que dixo David : Audi 
filia vide , ^ inclina aurem tuam : y afsi lo declara el 
fanto Padre alverf.<í. diciendo;; Attonitis auribus divinj quo-
tidie quid nos admoneat vox. San Pedro Damiano es del inif-
mo fentir en áOpufc. 1 j . cap. 6. donde dice , qáe effas no ion 
palabras de fan Benito , porque defdicen de fu rara humildad^ 
fino del Efpiritu divino , que hablaba en el : Spiritum fáQ&Uf* 
dico. Neque enim virjm5ías,tant<<¡que cultor bumilnath pro~ 
tmus in̂  bese verba prorupifet , mdgiftmj cathedram , & pr<e~ 
ttpuepij Patrisfibiprivilsgium ufarp^ret, Y aísi tenga el Rel i -
gio.o entendido , que quien ie habla en efta Regla , no tanto es 
nueuro Pacnarca fan Benito , quanto el Eípiiim íauto s Maif -
tro divino , y Padre muy piadoíb. 
'Matta, Eftera de junco , efparto, &c. 
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Matutini. Adjetivo derivado de Matuta , alva, o aurota , fígní^ 
üca las Laudes , ó oficio de la madrugada: en cuyo rlgoroíb 
fentidolo ufalaRegla cap.12. y 13. donde diílingue efta Hon* 
canónica de los Nodurnos , que fe dicen muy de noche , pero 
las Laudes al alva. Sien-do efto afsi ( como es) yerra el vulgo 
enormemente en aplicar el nombre deMaytines al oficio Noc-
turno , feparado de las Laudes , como fe ufa en algunas Con-
gregaciones : y folo fe puede tolerar en aquellas Comunidades, 
en que juntan las Laudes á los Nodurnos, tomando el nombre 
de una parte del agregado. Qtide enim conventio lucis ad teñe-
hras (dice Bona) ut noBurna orationes. Matutini nomine infig* 
mantur ? Porque íegun nueftra Regla los No&urnos , ó V i g i -
lias fe deben cantar cerca de las dos de la noche ; y las Laudes 
en el cap. 15. fon contadas entre las horas del dia , y fe deben 
decir al amanecer , incipente luce , cap.8. Pero como en nueftra 
Congregación fe unen las Laudes á los Noélurnos , fe llaman 
eftos Maytines , acomodandofe al eftilo común de los Efcrlto-
res. Veafe Ferraris tom.5, pag .^áa . num.i<<. y alii el texto del 
Concilio Agatbenfe relato cap. 1. de Celebr, Mijar, donde co-
pia á la letra el cap.i <5. entero de nueftra Regla. 
'jM.iJ[(í. Paraefcufar las uniformes pruebas de labios Comentado-
res , íuponlendo que en los capítulos 3 5 y ^o . de la Regia fig-
, nifica lo que íuena , refumirémos aquí lo que eferibio el d o d i í -
fimo VanEfpen part.2. tit,$. cap, 1. De varia ViiÜx Jignijlca* 
tiene y cuyo titulo expufo muy á la larga diciendo : Non.en 
Mijfa ejfe iattmm dirivatum d mifsions f̂ive dimifiione populi 
tnuítis oflendit. Card. Bonalib. 1. Rer. Liturg. cap. i . $ . 6 . En 
efte fentido alega el canon 84. del 4. Concilio Cartagineníe, en 
que fe lee Bpifcopus nullumprohibeat ujque ad mijjam cathecu-
menoi um , ñeque Háreticum , ñeque ludáum , neaue Gentiiem 
Ecclejiam ingrtdi, ©v audite verbum Dei, MifTa de Catheeume-
nos fe llama la parte de Miííahafta el Evangelio , y Sermón, á 
tuya conclufion decia el Diácono en voz alta : Caihecumem re-, 
cedite. Entonces íalian los Cathecumenos ; y á efta defpedida, 
b dimifsion llamaban Mi/Ja. S.Aguft. ferm.4p. de Verb.Donjin. 
cap. 8. Eccepoji ¡ermonem fit mi£a cathecumenorum'. mane-
hunt fideles, venietur ad locurn orailonis. S.líidor.lib.d. Origin . 
cap. i d . Mija tfi tempore facrijicij , quando cathecumenifotas 
mittmtur,^ clamante levita: Si yuis catkcumemts reman/it/xeat 
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foras. Et M e Miífa i qum Sacrmentís aítarhinUfefe nmpofi 
funt, qui nondum yegenerati nofcuntur, Y afsl como fe llama-
ba Miíía de Cathecumenos la dimifsion; también fe llama la 
Miífa de los Fieles, cantando el Diácono al fin de ella , Jff, mfflt 
eft. En el mifmo eftllo dixo nueílro Padre i Ftmt mtjjb*. 
mifa Jínt.O-c. 
Mixtum, V . Biber. U n corto defayuno de pan , y vino. 
Oratio, La ultima claufula del cap.2o. ha dado mucho que difcur-
rir á los Comentadores de la Regla, y afsi fe dividen en varios 
pareceres, para explicarla. Dice afsi: In conventu temen om~ 
niño brevietur oratio : & f a í i o Jigno d Príore , omnes pariter 
furgant. 
El eruditifsimo Menard la expone diciendo , que fe debe en-
tender de aquellas oraciones aípirativas fecretas , que defcribe 
Caíiano, y hacían los monges de Egypto ; quienes fe poftraban, 
ó arrodillaban al fin de cada falmo , y levantandofe al punto , y 
elevando ojos , y brazos al cielo profeguianel oficio. L o mif-
mo ordenó fan Ifidoro cap.tf.de fu Regla,y fan Frucluoío cap. 
de la fuya. Boerio , Bernardo Caíineníe, y otros íigucn fobre 
efta claufula varios rumbos, y entre ellos Calmet cap. 17. don-
de dice , que al fin de cada Hora fe decían varias coleftas, co-
mo iniinüa nueílro Padre cap.57. donde manda, que en la ulti-
ma fe haga memoria de los aufentes: y afsi interpreta el mi/fa 
Jint de varias colectas: pero á la verdad no hallamos en toda la 
Regla veftigio alguno de otra oración que la del Fater nojien 
por lo qual dixo S. Ildcgarda en fu Expoíicion , que con fola 
ella fe finalizaba qualquíera Hora canónica. Guillelmo Duran-
do en fu Racional lib.4, cap. 14. num. 17. efcribló, que el mif-
mo eñilo fe pradicaba en la Iglefia de Letrán á imitación de la 
primitiva : In ovmibus Horis loco orationis aitavoce pronuncia 
tur oratio Dominica, como N . P , difpufo para Laudes , y V i f -
peras,: y aun el fabio , y piadofo Cardenal Thomaüo en el voto 
que dio á la Congregación de Ritos fobre el nuevo Breviario 
que ideaba,efcribib: Oratio Dominica in fingulii dicetur, omifsis 
caí cris colleBis, Y.B ene di ¿lio. 
. Por todo lo qud difeurre Haeften Difq. con Humberto V 
General del orden de Predicadores, y con fuan Mauburao! 
a que la clauíula in conventu brevietur oratio te debe entender 
de la oración vocal , 6 falmodia eonveutual, y publica j porque 
como el Satitó deflríbuyo todas í l l Horáá ácí día para vartof 
éxercícios, que fe defcrlben en el Horario , íi iá oración vocal, 
ó falmodIafueffeprolixa,faltaría tiempo para las demás OCupai-» 
ciones , y labores que diípuíb cap.48. de fu Regla. 
Craiortum. Atendiendo al texto del cap.52. parece quedafufpen« 
fa la primera claufula , que dice , Necquicquam aliud agatur^ 
aut condatur : y para darla perfedo fentido , añaden Graciano^ 
Ivon , y Barcardo, quam quod divinis minijterijs convemati 
lo qual en opinión de Menard. Haeften , y Calmet fe debe reñí-, 
tulr al texto, en medio de no hallarfe en algún exemplar im-
preíTo, ni manufcrito , para que quede la claufula con fentido 
perfeílo , y conforme á lo que fobre lo mifmo leemos en el 
cap.8. de la de S.Aguftin , que dice : In Oratorio nsmo a l iquid 
agm , n i / ía i quodfatfum ejíy unde & nomen accepit, y la nuef-
tra : Oratorium bocfit quod dieitur. Por lo qual , y para que 
nueftros Novicios enciendan el concepto , y el refpeto con que 
debe tratarfe el Oratorio , hemos vertido : En el Oratorio no 
fe trate , ni refer ue cofa que defdiga de fu nombre : porque lo 
que no conduce al culto divino ^ no debe tratarfe , ni refer^ 
varfe en el templo. 
Valla altaris, mantel de altar. 
Farens, padre , y también pariente. S.Geron.Hb. 2. cont. Rufino:' 
Forte parentes militari ^vulgarique nomine cognatos & affines 
nomimt* S.Cefario cap.jS. Si quisvero germamm pmm, aut fi* 
l'tam, aut quamllhet parentem viders voluerit. La ley de los 
Borgoñones ap. Mabiilón Prefación al Siglo 2. n. 1 r. Qulfquis 
propinquioremfiht parentemgUidio jugulaverit, (¡Fe. 
Pedukí , peales, calzado de lana , para abrigar pies , y piernas, 
Peregrinus , cftrangcro , defeonocido. 
iPetitio. Ella palabra repite cinco veces nueñra Regla en los ca-
pítulos 58. y jp . que en común fentir de fus Comentadores 
íigniíicala eferitura de profcfsion , que hacemos 5 y ponemos 
por nueftra mano fobre el altar : pero el dodo Mabiilón no fe 
acomoda á efte fentimiento en la Prefación 1. al Siglo 4. Bene-
didino, Y á la verdad , íi atendemos á las palabras del fanto 
Patriarca , parece cofa diíVmta. Defde elverf.p. del cap.58. tra-
ta déla protefsion diciendo: in orator:o coram ómnibus pro-
mittat de ftabilitats Ju¿ ^ conuerfione mirum fuorum y O* cbs-
diemia : y b ú h a l a profeísion, pfoiigue verf..io. De qua pro* 
mifi 
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mtíshnefua facht petHtonm ad nomen SmBoruWy quorum re-
liquia ibi funt, p Abbatis prajentis. De efto parece conña, 
cpz promifiio es diftinta coía que petitio , y que primero fe de-
be hacer la promeíTa , o voto toteóme de palabra , y deípues 
de él la eícrkura. L o cierto es, que en todas las Congregacio-
nes fe ha pradicado íiempre defde el figlo 7. efte modo de pro-
feífar, y que fiempre fe ha entendido, que la petición , y pro-
fefsion fon una mifma cofa, aunque parecen diílintas en eftilo 
del fanto Patriarca.Algunos citados deHaeften pag^oy.co l . i . 
dixeron , que petición íignifíca la fuplica , que el Novicio hace 
cantando efte verfo : Sufcipe me Domine fecundum eloquium 
tuum , & vivam, pidiendo á Dios , que le admita , para que 
le íirvá eternamente en la vida religiofa : pero eílo fe opone á 
J o difpueílo en el verf. 12. donde fe ordena , que defpues de 
aver puefto la eferitura, ó petición fobre el altar por mano 
del Novicio y cante él miímo inmediatamente el verlo , y fe 
poíbre deípues de averio cantado. Quam dum pofuerit, incipiat 
ipfe Novitius mox huno verjum'. Sufcipe me Domine , 0 v . E l 
Cardenal Bona es de fentir, quefignifica la donación efponta-
nca , que hace el mongede fu pe río na por los votos de eftabi-
l idad , mudanza de vida , y obediencia, y que efta donación fe 
mando hacer por cícnto,y ponerla fobre el altar al ufo del tiem-
po , en que fe efcrlbió la Regla , en el qual, y otros figuicntes 
. fe hacian con las mifmas circunftancias las donaciones, de que 
prefenta muchas pruebas, y muy eficaces l ib. 2. Uer. LHurg, 
cap.8. num.8. cerca del fin , donde dice : Eodem modo mona,-
chi, cum per folemnemprofefsionem fe ipfos offerunt Deo , ipfius 
.profefúonis cartam ponunt in altar i , ut S. Benedíéíus pracepit 
Regula cap. 58. Y o me acomodo á efte fentimiento, y juzgo 
que el Santo manda , que fus monges hagan la profeísion con 
toda folemnidad , efto es, en la Igleíia, y en voz alta que oy-
gan, y entiendan todos los prefentes , y que fea firmada de fu 
mano , 6 á lo menos rubricada con una cruz , que debe hacer 
en ella el que profeífa , como eferitura publica j y que él mií-
r mo la ponga por fu mano fobre el altar , de donde la tome 
defpues el Superior, y fe guarde en el Archivo , como ordena 
en el verfo ultimo : para que fien algún tiempo quiíiere recla-
mar de lo que ha hecho , fea convencido con la eferitura firmada 
de íu mano. 
u 
t í o 
L a íortrh de lá profefslotí H fubílancialménté k mlfmi erí 
todas las Congregaciones Benedidinas, aunque varíe en algu, 
nas palabras: y porque en la nueftra fe eferibe , y lee en lat ín, 
que no entienden todos , efpecialmente los Novicios (aunque 
no fe puede dudar que á todos la explican fus Maeñros) me 
parecido , que les obfequio , íi la pongo en romance, para que 
la eiitiendan,íin necefsicar de que otro fe la interprete , ó expli-
que. L a que £e ufa en eíla Congregación, vertida en Caftelianoi 
dice afsi: 
To N. prometo delante de Dios, y de fus Santos mi tftahílk 
dad de perpetua claufura, convsrjion de mis coftumbres, y obe* 
diencta jfegun la Regia de N. P. S. Benito , en efíe Monafterio 
de N . que es de la orden delmifmo Santo , en pfe¡encía del M.R» 
P . N , Abad de dicho Monafterio, y baxo U obediencia del Rmo, 
P, M , N , General de toda la Congregación, 
Efta forma de profefsion ideo el primero , entre todos los fantos 
Patriarcas, N.P.S.Benito páralos monges Cenobitas, 6 Clauf-
trales, para quienes folamente eferibio fu Regla, como dixo eti 
la claufula final del cap. i . la qoal fe pradicó univerfaimente^ 
hafta que fe publico la de S. Francifco: j ^si quifo que por el 
voto de eftabiiidad, ó perfeverancia en fu Orden fe diftingan de 
losGyrovagos ; por la converíion de coftumbres, o mudanza 
de v ida , de los Sarabaitas, que viven, como quieren, y no tie-
nen de religiofos mas que la tonfura, y el habito; y de los Ana-
coretas , y Eremitas, que aunque pradican vida reiigiofa , co-
mo viven ío lo s , no exercitan in atfufa obediencia, fino á lo. 
mas inpraparatione animi. 
Prior, fignifica Abad , también Superior, y mas antiguo cap. 62* 
Imiores ergo priores fuos honorent, 
Pulmentarium, que acuerda la Regla cap.^p. fignifica qualquiera 
manjar cocido , o potaje que acompaña al pan , que ei Cafiella-
no antiguo explica Compango, Puede fer de carne, como conf-
ta del Genefís z j . ^ . Cumquevenatu aliquid apprehenderis, fac 
mihi indepulmentum,ut comedam, y fe repite verf.i 7. y de Pe-
ces , como fe ve en el Evangelio de S.Joan 21. donde refiere, 
• que el Señor dixo á fus Difcipulos. Nunquid pulmentarium ha* 
betisl en que fegun Salmerón , Barradas , y otros Interpretes 
entendió fu Magcftad la pefea. Lamy en fu Harmonia dice: Sig~ 
nificat quicquid cum pane comeditur , que es el compango 1 y] 
af^ 
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afsi fea cocido, o crudo , lo que fe come con pan , fe llama pul-
nicncarlo , ó potaje, como cxpnflamtnte conüa de la Kcgla. 
pumentaria tottafliffimnt -.O-fifuerlní mdépoma, uta 
n&tttkia leguminum, adUtur & tertium, lo qual traslado 
Si; idoro á t« Rrg;a. / ¿ i jr fque temponbm refeBiowenJj 
bus erií ptdventis > olerum fciVch „ 0- leguminum , & /1 quid 
te tium fuerit .pomorum. V,. Dicción,. Acadcm. ykt\s¿'&mje. 
Regula, á o el eiülo afcerico ílgnifica colección de preceptos , y 
leves dirigidas á adquirir la perfección evaag.-lica, 7 U .caridad 
pór medio de los votos eííencüles de Rdig ioa . En elle feuti-
:4o llamó eiíaaco Pac'rlarca; Ktgla a la que rfcribió^ para mo-
delo de la vida eípiritua!. Reg dim bine d ferio/t ¿mf. In om* 
.nib.us mígtjir&m fe^u mtw Réhjhm* Ut praf ntem Reg ií m m 
¡ómnibus confervti, Uam autem R g dam fap.ut Vi/Um»j m 
¿ovgregat 'om kgí. Signifíca tanabien uíos., y o lumbres : Si 
nibil agat momea us, ni ¡i qitjd co nmun's monufterij ilegal a t vei 
majorum cobortantur exempix. Por efte nombre fe entiende 
af-.!mifmo ordenanza, h dirección. Reg djm d decm s , vei pr¿*, 
pofitisfervmdámfaiat:'-, cuyo eftilo usó S. Gregorio ., tratanda 
rde S.Roraaa aiimentador de:S.Benit-o-: SubTmodati pxtrhs Re-
g di degehit̂  y en el l ib. 1. epift. 4.^ fab A)b.it¡s fu: Rrgvfa» 
ALÚ eiueiiíieinos; y Incerpresamos aqunlaciaaíula , que N . á . P , 
eicrihió en el epilogo , ó capirulo final de fu Regla, que •va-
rias veces ka férvido de tropiezo á la ignorancia afedada , ó 
lupina : Std O* Regula S\ P. N. Bafilij, y hemos vertido; -Las 
ehras afcei sas de N. P.S:Baí¡íw ; pues elfanco Dodor no cf-
cnoíó .R.g ia alguna de monges,aunque compnfo muchas obras 
alcecicas muy .utíies» 
E l do ttiisimo D . Benito Hacften en fus DífqüiíTcíones mo-
íiafticas l i k ik traa-. 1. pone tfte ticulo á la Diíqm'.it. 9 . Qua-
mam fit iiiaS.Bjfiij Regu'a , qu.im Ŝ Bencd'Cms cjmmeniañ 
y no hallando en todas i as obras de efte gran Padre y Doc-
tor mfigne Regla alguna monailica, económica, ni poVidca, ni 
alguno de los Auwres,qae de ello t;aran, y han dilcurrido fo-
bre la müma materia, concluye la Difqaidcion ,diciendo: C ^ . 
4Í poteji SMenediBum onmes B.r/¡l:j Hrgul s , 0 unrv ffu h 
Jius ajeettea eommeniare volmjfe , qv* a prndp.Mm Lmh i 
Regula* appeliuverit Cuentanle por obras^afeeticas las ReMs 
m*U**>l m Realas breves , en que el íunto D o ¿ W propone 
tí* ya-
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varios coníejos , v doArinas para toda fuerte de perfonas ede* 
fiafticas , y feculares , caladas , viudas, libres, ó íbltcras , y 
religiofas; y fon ciertamente reglas y y exercitatorios, para v i -
vir criftianamente en todos e{lados.Algunos niegan á efte graa 
Padre , y feñaladamente los eruditos de la Congregación de 
S.Mauro, las Conjiitucloney inonafticas, jlrjiitiita nionachorumi 
que vertió Rufino , de cuya obra foípechó Julio Nigrono íer la 
Regla que cita Si.BeftIto':-R^«Í4i« ejft Bafílij puto, quam commen-
dat S.BenedtBus*. De que le convence, que andan adivinando, 
para explicar , y entender la claufula que nueñro Padre, eferi-
bió : pues ÍI huviera Regla, cierta, de S-Bafilio, feria efeufada 
diligencia ; á menos, que fe llamaííe afsi alguna obra , quan-
4o eferLbib, la fuya nueítro. Padre , y por eñb la citafle coa 
eííe nombre,. 
L o que no admite difputa es , que no fe fabe que efte fanta-
D o d o r aya eferito Regla Monaftica , ni halla aora pareció ert 
el mundo : porque la que anda con nombre de S.Baíilio , es obra 
muy pofterior, que hizo; el Cardenal BeOTarion , cntrefacada de 
las obras de efte Santo muchos figlos defpues i al modo: de la 
que compufo Lope de Olmedo , tomando las dcébrinas, y má-
ximas de las obras de S.Geronymo. Concluyefe pues , que en 
la recomendación , que hace nueftro Padre con el nombre de 
Regla de S.Baíilio , fe entienden fus obras Afceticas, ó Reglas 
de exercítantes j pues como: dice el, mifmo; Haeften lib..í .trad. i ,. 
De Regula in genere, DifquiíVi . Dot m entz Jinguh, qua S.Ba-
Jilius momebis tradit, vocantm Regula : y como eítos docu-
mentos eftán, efparcidos en todas las obras referidas y á todas 
ellas, y á cada una fe dio nombre de Reglas.. Veanfe nueftras 
Conferencias Híftoríüles imm .̂ i i^, Áoriá^ fe t ra tó efte miímo 
aíTunto rcfpondiendo á un nuevo Efcritor: y por evitar í an 
inútiles queftiones en adelante, fin faltar á la legalidad y hemos 
jfubrogado en efta veríion las Obras Afceticas en lugar de Regla 
de S.BaJtlio por no averfe: viíto halla aora Regla efpecial de 
monges compuefta por efte gran Santo , á quien no efeafcaria-
mos fu jufto elogio , fi huvieíle parecido una fola claufula en 
algún capitulo de la Regla , como hacemos con Joan Caíiano^ 
y otros anteriores á nueftro Patriarca.. 
Refponfinmn. S.ííidoro de Offic, l i b a , cap.y,. Quoá uno eanentê  
clmus emíomnao refportUít, 
1 Sa~ 
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'Stgum, y f -gus, % u n el mifmo fanto dodor , itiBüm , quaarumX 
capa quaurada : efto es , manta , frazada , cobertor ^tdi iza. 
SarabAtt* falíos religioíbs , cuya infame conduela defcribc ia Re-
ola cap. i . con los .mliinos matices, que fu Autor tomo de 
S.Geronymo, y de Caíiano Collat.S. jcap.j. y copióS.lfidoro de 
Offíc. cap.iS. El P.Martiniay en la nueva edición .de S.Gcro^ 
nymo dice , que es palabra Hebrea, que yiene de Ren. otb, h 
del Caldeo Sarab , que fe halla en.£zequiél 11. 6. .donde la 
Vulgata lee Incrédulos , y la veríion de los Setenta interpreta 
JFuriofas, como eferibió Calmet en fu .Comentario GáUico al 
cap. i . de nueftra Regla : pero .Cafiano , que t ra tó de ellos , y 
dió puntual noticia de fu modo de v i v i r , dice ¿que es palabra 
Egypcia , que íigniHca ios que viven en fu retiro , por hacer 
mejor fu cuento. .S.líidoro , y los demás c i t adosque deri'. aa 
la palabra de Renuoth , y en latin de Renuo , los llaman Remti-
tas , porque rehuyen, ó rehuíanlas leyes , y dilciplina : en Caf-
tellano correíponde ..cerriles > montaraces , indómitos , agn fteSy 
atendiendo á las exprefsiones de nueftro Padre: porque fin 
aver fido di ícipnlos, fe meten á direólores , y maeftros , fin 
mas maefiro , ni mas ley ^ que fu propio aibltrio , y voluntad* 
Por ello miímo el Autor de Ja Apología de Enrique I V . de 
Francia , citando efte texto de la Regla., dice,: Sarabaitamm9 
id tfl i fibi vlvent um , cuya interpretación fe adequa i la de 
Caliano , y S.líidoro , en latin , y en nueííio idioma 
Frayhs de fu negocio ,y •convenlmcia, 
IfemÁaívifi propianicntc%nlí i t r t ro^lé5r0¿, y ocafion de caída 
eípir l tual , en cuyo fentido lo usó la Regla c a p . j i . verf. 10. 
Qui fcanddizazierit mmmdepu/íllis *, pero en el 1 j . en que lee-» 
mos 3 propter fcandaLrum/pinas ^mio exprcílar riñas , por-
.fias, dilícnfiones , reyertas. Menard. Con ord. pag. 355. Van 
£.ípen P.4. part.2. de Hor.Canon, cap.2. 3. prope finem. 
Scapulare £ n el .cap.5 5. manda nueílro lanto Padre que fe de á 
los mongesEicapulario , para quando tengan labores moleíhs 
y peladas : que para las manuales diípuío en el mifmo capituio, 
te les den braciies , ó brazales, como queda dicho en la dic-
ción Brachíie. Quando el Santo eícribió iu Re- la fíéfelfidba 
ELcapulario cofa de lienzo , p ie l , ó lana burda , que íoiia ten-
deríe íobre la elpalda , para defenfa , y reíguardo de la ropa, ef-
f ecialmcnce eii4abores, que pudieran manduriii: porque cerno 
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los monges íiaclan todas las labores por fus manos, era necef^ 
í a r l o , que Te inanGhaííen las ropas, ü no ponían algún defenfi-
- vo para guardarlas: al modo que la ufan los mozos y gente 
del travajo , para porrear carbón , azcyte , moílo, &C,. 
Lomifmo perluade el Abad Heury en íu libro: de Ccjiumhres de 
antiguos c r i f í i ano : f en que dice lo ufaban eí los , para llevar 
fardos, ó.cargas íbbre los lomos * y lo que eícrlbio la difereta. 
, Heloife profeífora de nueftra Regla en ejlás breves palabras:, 
Quid ad fosminas , quod de cuculiis. , fosmoralibus , O'/capulari-* 
km ibjJcriptMm efi \ como fi dixera : Lo que ordena la Regia 
de efcapularios, capillas,. y bragas no habla., ni puede hablar 
. con las rellgiofas ; porque aísi como las capíihis, y bragas fon 
age ñas de fu fexo , también defdice de el el eícapulario. No-
difeurro otra razón para eftas claufulas de Heloiía fino que 
como las monjas por fu natural debilidad ion libres , y eíTcntas 
de rodo travajo violento, era efeuíado para ellas, lo que enton-
ces llamaban efcapularío* 
E l doétíisimo Canos Du-Frefne en fu Glojfario , verbo Scapnlare 
confirma nueítra opinión , pues lo interpreta aísi t Veps [ca~ 
pulas tantiim tegens. Siendo cofa que fervia , para cubrir foia la 
efpalda, parece que no podia conducir , lino para defender l a 
repa. Afsi lo íintib Mabilión ¿/j/o 4. pare. 1* pag. 8^. en las 
. adiciones á la vida del Duque S. (juillelmo : ü¿ -ve/iíbus parce* 
reñí , d:im operiv&cabant, mmachis-primo ccncejjum eM fcapu~ 
lare , qi.o prateí ea non utebanti.r. En cuyas claufulas bien cia-
ramente dice , que folo fervia el eícapulario para labores mo-
lefias, como ropa pel l iza, mientras duraba la obra r y que en 
acabandoíe efta, fe dexaba. Pero aunque al principio folo fer-
via de refguardo á la eípalda , poco á poco íe fue variando fu 
figura» 
Su primera variación , á mi entender, fue hacer una pieza á mo-
do de dalmática 5 que cubrleííe también el pecho, como cubría 
la efpalda, dexando en medio una ciííara para meter la cabeza^ 
al modo que pradicamos aora. En el Siglo 7. y íiguientcs yá 
tenia otra figura, como fe ve ocularmente en una eliampa^ que 
produxo Mabillón tom. i . de fus/;ííWí?/í,jpag.548.dondeíe re-
prefenta un monge en acción de podar, vehido íobre la túnica 
de una ropa hueca con mangas haíía el codo , en forma de ca-
saquilla con capilla alca puntiaguda. Efta ropa llegaba halla l a | 
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rodillas, peto era abierta por los cortados y con cintas, 6 lilkw 
ncs, para unir la parte anterior con la poíkr ior . En la milnia 
eRampa fe vé otra hgura del Siglo 11. con la mlíma traza de ef-
capuiarlo, fin mangas, íobre túnica blanca con fus ligaduras 
en los collados , á las quales llamaban K / í ^ ^.5. las an-
tiguas Conftituciones de los Padres Cartujos^ 
Sénior. c-n el cap.4. verf. 9, que dice, Cogitaliones maUsr./eniort 
fpirituati patefAcere ' puede entenderle el Superior „ fegun lo 
que leemos en el quinto Grado de Humildad , donde encarga 
lo mi lino , diciendo í Si cogitat iones malas cor di fuo advtnien~ 
íes::: Abbati mn celmeritfuo , y cap. 4(5. verf. 2. En el cap., 
ve r f^ .y en el 58. figniíicalligetos maduros , fabios j virtuoíoSj 
calidades preciías en los Conit jeros , y Macfíros de Novicios, 
E n ei ( í j . uíade efte nombre en fu propio fignlíkado , de anti-
guo , ó veterano , comparándolo al mas moderno , quando or-
dena, que no tome efteafslentOjíinoíelo mandare el mas m i -
g\xo yniJí ei preiuipiat fenior fm s. Y en efte mifrao fentido fe 
debe entender lo que ordénala Regla cap.63. y otros^ 
Sera, Fin de la tarde , o crepufeulo vefpertino cap. 4.1. Ad feram 
catient: eño es ? á boca de noche* 
Soíatmm. En las verílones anteriores £e traduxó aquella cíaaful^ 
áúcx$.i*veúy* Muhorumjülatío jam doéli y ion confatlo de 
muchos: ello es , eonfoladús de muchos : y para mas clara ex-
preísion del concepto hemos traducido en e l lacon Jícorro? 
Sufragio , ayuda , que es íu propio fentido y como el miimo Pa-
triarca fe explicó enloscap.31. 35. 5 3. 6 6. don de heñios ufa* 
do las palabras ayudantes , campaneros , tocios $ cuya locu-
ción fe halla en la Regla de S.Cefario num.4, donde ordena: An~ 
eillampropriam m í H , nec ettam Abbati¡fet iiceat inftrvitio J m 
haber6 \ fed JÍ opas habuerit , ae juniúrihus in foUti^m fuum ac* 
cipiat, Y en la del Maeílro cap,56. MeprxambuUrtefoíatia lai-{ 
co , nefdéntes fratns in múlttfartamjeparen^femnam, 
'Sj/mp¿S'ia. Es termino univerfaímente recibitio de ¡os fabios- C o -
nientadoresrMenardtHaeften,Marteiie, Caimet,y otros,Sale del 
yerbo griego ^w^^^o , en iatin fimíd fuadea s perfuadir y b 
aconfejar de un acuerdo. Entre Militares llaman enganchado-
res a los que perfuaden , y atrahen con aftucia á otros á q u e 
fienten plaza de ioidados , y a efto alude la Incerpretacíon Colín-
fop y q)ue algunos dan a tympffi > pues colujíon es lo mifmo 
. que engaño en nuefiro Idíorna. Uno , y otro fentláo admite el 
texto del cap. 37, verf. j . ímmittcre quafi occuitos confolatores 
S y m p a f í a s : ó entendiendo , que para cotifolar ai penitenciado 
cmbie 1̂ Abad fus confidentes , y amigos , que le ofrezcan fii 
niediacion , para que le perdone j o entendiendo fugetos faga* 
ees , que con aílucia, y piadofo pngaño procuren atraher .a pe-
nitencia al hermano que fluélúa.Eílo parece quifo decir en aque-
llas palabras, Séniores Japientes fratres^ f ym^a^M , las quales 
eferibíó;, no como definición, fino como precifa calidad. 
VCyphus , humoa tufojatufamiento, enfado con altivez: en eíTe fen-
tido dixo .S.Gregorio homii.3 4. in Bvángel. Aliudeji qmd agú 
tur typbo fuperhu,alifid quod zelo dijciplina 1 por eflo ¡hemos 
vertido la clauíula del cap. j i . que trata del Mayordomo dé 
á los rerigiofos fin enfado, ni defabrimiento, lo que fe les man*, 
da dar; ertoes , fin atufarfe, engreirfe, ni enfadaefe 5 como |Í 
les dieíTe cofa luya : pues .debe dar de jufiicia lo que les feñala 
la Conílitucion ^ y Regla., 
Vel, aunque es adverfativa ¿fe ufurpapor ^conjuntiva a cada pa0c> 
„de la Regla. Prologo : Succinfíis ergofide , <vel obfervantia bo-* 
norum aéjuum lumb s noftr¡s\ cap. 1. Militans fub Regula , t e l 
Abbate 1 cap. 2. poBr¡tn¿e f u á ., vel difeipuiorum obedientiái 
cap. jy . De fenihus,vel infmt bus. En todos ios quales textos^ 
y otros la entendemos conjunción , por fer claro el fentido, co-
* mo fe ve en efte ultimo s donde dice : Senum vidslisct 3 & jn* 
fmtum. Dé los ancianos , y niños, 
Vigüice y iow las quatro partes > tn que fe dividia la noche, ¡cada 
tina de a tres horas, como fe expone en el Horario num. 8. y 
aqui verb. D'gejlus 1 Vigilias llama la Regla á los jSodurnos, & 
oficio de noche. 
Virtus. Cap.^g. íignífíca robuflcz , brío , valor , aliento , cómo lo 
usó S.Leon ferm. 4. de Quadrag. Sed quia i/ia forthuao pauco* 
rum efi jque fon las miitnas de nueftro Padre , y por eílb dixo 
S .Bernard . /^ . M f m efi. Serm. de Laúd. Virg, j \ mq¿Jd al udí 
eftfortitudo quam virius, 
^ / ^ , r i g n i h c a amor ; y in malampanem fignifíca amarulencia, 
emulación, íoipecha , envidia ; y por elfo le dió el titulo de zelo 
amargo la^Regla y deferibió cap. 72. fus pernicioíos efeaos, 
donde tamoien defcnbe las ventajas del dulce zelo de caridad, 
gue debe fer perpetuo, y conaante en nueitros corazones. \ í 
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ARA. entender las horas .5 y diflribucíon de tiempo s qud 
ordeno en varios capítulos de In Regla nueílro glorioíb 
Padre S.Bcnlto , no podemos formar idea , por lo que al prefen-
te fe pradíca ; y afsi es preciío recurrir al computoque fe ufaba 
quando eferibioel fanto Patriarca, que fm duda eferibio í l^un el 
uto de fu tiempo, y fegun el folamente fe podra entender lo que 
^ i ípu ío . El docto j p ió Cardenal ^ona ¿unto cu' el tratado ¿4 
D vina pfahnodra defde el cap. 3. quanta erudición antigua , y 
moderna, fagrada , y protana fe puede defear íbbre eña materias 
del qual como de un ceíoro copioníshno nos valdremos para 
exornar elle Difcurío. 
2 Dividen los Eícricores el día en natural, yarníicíaU E l na^ 
tural fe compone de di a , y noche: coalla de 24. Jioras , ó efpa-
cios Iguales de tiempo 4y en eíte fentído decimos com uiincate, 
que un fugeto ha eiíado auíente tantos días j en cayo modo de 
hablarle incluyen las noches : y al si el día en d b í e a c i i j coaita 
de 2f. harás iguales en todo tiempo + d : hibierno , y de vera ios 
como ocularmente fe ve en lo> reloxes m tiernos , q i.1 dividen 
el dia natural en 2 ̂  horas , y cala hora en 5o,. miautos^ en io 
qaal 00 hay variación, ni deíigualdad en algún tiempo, por cam-
biaríe la dilatación de los días en la brevedad de las nocawS s y al 
contrario,. 
3 Día artificial es el efpacio , y duración de l u z , que media 
%ntre el nacimiento real del fol fobre el horizonte, ha;la que le au-
fenta de el á la tarde-: y de efte di a dixo el Señor i Munné duoáe~ 
i i m f m t hor* diei'i porque fe dividía entonces en doce porciones, 
h efpacios de tiempo iguales entre si , aunque deilgnales reípedo 
de otros días,5 y de nueftras horas equinocciaies : y á eftos efpa-
cios 9 o porciones de tiempo llamaban horas, que en olas breves 
eran cortas s y en los largos dilatadas , á proporción del aumento, 
..o mengua de ios dias: por lo qual dixo .S.. Aguftin de Vg a Rel-g* 
icap.4].. Hora bnmialis <zfiiü& comparata, minur tft. 
4 L a noche artinciai con da de otras doce horas, que juntas 
Con las diurnas componen 24. del dia natural. No es del prefente 
aífunro difeurrir, fobre fi fe incluyen los dos crepufeulos en el día 
artificial: bafta para nueftra coman veneración , que el fanto Pa-# 
triarca numeralfe las Laudes, y C/mpletas entre las horas del oíi* 
cío divino ; Laudes al amanecer , en aquelelpacio de tiempo , eti 
que la noene fe finaliza , y empiezan á lentirfe los primeros alvo-
res de la Aurora , Incipiente luce agendifunt; Completas al con^ 
trario , en elefpacio, en que la luz del dia fe concluye , y comien-» 
2a la ob icañ iad de la nozat: y . 0 n ) en una , y otra parte del 
oncio interviene luz natural y aa iq.ie elcala , las coa cu el fanto 
Padre entre las horas de dia, 
5 Dividiéronlo también en quatro ternarios , 6 tres quadran* 
tes de á tres horas iguales, que l uau roa Horas Calmeas & dundo 
' 0 g 
S cada ternario tres horas regulares , ó menores de exterXion , y 
denominándolas de la uitima , en que cada uno de ellos acaba; 
y afsi llamaban Tercia, Sexta , Nona , y Duoaeciwa , a la qual 
también dieron el nombre de Ve/pera por la eílrella Ve/per , 6 
Be/per ftue en poniéndole el íol , fe liexa ver á la parte occidental; 
en cuyo Tentido dixo S.Marcos n . v. n . CúW jain vejpera effet 
hora : y el falmo 10 .̂ ExibU homo ad epus fumn , au ifsrmo-. 
mm fmm ufqtm ad vefperam : efto es , ai caer la tarde , poco aü-
tes de anochecer, hora en que fe dexa la labor. Efías quatro H o -
yas mayores, ó tri-horas er¿n las mas iníignes , y mas conoci-
das j como deílinadas por mas cómodas , para funciones civiles, 
y fagradas, de que pudieran prefentaríb infinitas pruebas de A u -
tores profanos , y católicos: pero baila por aora la que todos 
fáben , y refieren S.Matheo cap. 20, en la parábola del Padre de 
familias, que baxó á la hora Tercia, Sexta , Nona , y Ündecíma^ 
{ah ortu Jolis , como glofsb Lamy } y los Ados de los Apodóles, 
jquando S.Pedro rebatió la calumnia de los J u d í o s , que admira-
Idos de ver que los difcipulos de Crifto hablaban varios idiomas, 
¡el dia que fobre ellos baxó el Efpiritu fanto,los juzgaron tomados 
¡de vino, fin advertir, como les dixo S.Pedro, que parabeber mu-
cho, era muy de mañana ; pues á la fazon aun no era la tercera 
jhora , y íegun nueílro computo entre ocho , y nueve del dia. 
6 En cada una de eñas quatro horas cantaban los primitivos 
jCriftianos divinas alavanzas, á imitación de los Apol ló les : 
porque eíTo fe hacia á horas determinadas , llamaron , y llaman, 
hoy Horas canónicas al oficio divino , que fe canta en cada una 
de ellas horas : y afsi en la antigua diftribucion del falterio , fe-
gun el Ri to Romano tit. 1, de Dowmica, leemos ad Vigilias tal» 
y tai falmo. Ad Matutinum¡ tal, y tal. Ad boram primam diei, ad 
faoram dkiUrtlam , ad boram dieifexUm , ad boram dito ncaam, 
'0 Ke/peram , ad Compktorium. Conque las horas del tiempo 
diurno bandado el nombre alas del oficio divino. 
7 En los Ados Apoñolicos vemos al cap. 2. que á la hora 
tercera baxó el Efpiritu d iv ino , dia de Pentecoftés, fobre ios 
Apollóles , y demás Difcipulos, que eílaban congregados en ora-
ción. De S.Pedro refiere la mifma Hi í lor ia , que le recogía á orac, 
á la hoxzfexta ; y de S.Pedro , y S.Joan nos dice al cap. 3. que á 
Ja hora mn* lubian al templo de Jerufalcn á fu acoítumbrada 
Pfaaon. 
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8 Tambícn uso de eíle modo de numerar las lioras mayorcf,! 
b ternas nueftro fanto Patriarca , fin contar las intermedias, en 
varios capitulos de fu Regla. En el 24. tratando del penitenciado 
dice , que comaíblo , y delpucs , que la Comunidad aya comidojj 
de modo , que íi el convento comiere en dias libres de ayuno k 
la hora fexta, coma el penitenciado á la nona : y íi fuere dia 
"tfuilal ,'y el convento huviere de comer á l a nona , coma él á 1$ 
vefpertina , étto es , á la hora ultima del d ia , que incluye décima^ 
Undécima, y duodécima. 
P Del mifmo modo fe computaban las nodurnas. Dividianl 
la noche en quatro partes de á tres horas regulares, que llaman 
ban Vigilias , cuyo efpacio, ó duración defcribió con fuma clan 
ridad S.Aguílin fobre el falmo 8p. por efías palabras: Vigilia 
'fpat'mmnon haba amplius quam tres lioras: y en el ferm, 14. de 
Verbís Dom. Vigilia una tres horas babet 5 ac per boc mx quatuo^ 
Vigilias habet, ternis horis per fingulas Vigilias dijiributis. De. 
cuya cuenta matemática fe convence, que la noche en todotiem-! 
po tenia doce horas cabales , porque conftaba de quatro Vigilias^ 
cada una de tres horas artificiales , y comunes -. y' por ella refulta 
también la hora precifa, en que deben cantarfe los Maytines , íe-
gun ordena nueftro Padre S.Benho, que es el principal aíTunto d< 
eíle corto travajo. 
10 Aunque es tan claro el texto del verílc . i . cap.8. y no ne-( 
tefsira de expoficion ; para que las R.eligiofas, y Novicios lo en-
tiendan bien , refumirémos lo que fobre ello han dicho alguno? 
Expoíitores. El fanto Patriarca efcribio afsl: Hyemis tempere} 
idefi , a Kalendis Novembris ufque ad Pafcha, juxta confideratio* 
fíem rationis oóiava hora no ¿lis furgendum efi , ut modice am-i 
flius de media noBe paufetur, Ó" jam digefii furgant. Supone-; 
mos con el Cardenal Torquemada , que el fanto Padre divide eí 
año en dos mitades , o porciones, eíío es , en la Hyberna defde; 
16. de Octubre , en que comienzan á contarle las Kalendas de No-
viembre , haña 1 de Abril, deque fe compone medio año ; w 
tn la Éftiva que comienza á i^ . de Abril , y llega á i(5. de Odu^ 
bre ; y que folo habla de la parte Hyberna el texto : pues de la E k 
tiva trata cerca del fin del mifmo capitulo. 
" 11 También fupone el mífmo Cardenal, qué la o¿tavá hora^ 
ique feñala la Regla, cae defpues de media noche , como dice 
t\ textq expreffamente ^ y que ella, no fe debe contar d¿fde 
las 
Us feís de ía tarde en todo tiempo , porque en todo eí varia la. 
hora en que anochece , fino con proporción á lo que ordena íbbrc 
las Kalendas de Noviembre ; en cuyo fentido expufo aquella clau-
fula: luxta confiderationem rationis , como fi dixera: Levantenfe 
' en hibierno a la oéíava hora de la noche ̂ regulando la hora de moche-
ier^fegun el dia mengua, ó crece : y afsi defde que anochece , ha de 
Comenzar la cuenta de las horas de noche.Aísi lo exponen el Car-
denal Torquemada, Haeften , y todos los Expofitores, y la Conf-
titucion de los Romualdínos al cap. 8, diciendo : Quod hyemit 
tempore oBava borafurgendum Jit 5 fed, juxta noBis brevitatem, 
vellongitudinem hora , velprotrahenda y vel retrahenda eji, Poc 
jeíTo feñalan diverías horas, á proporción dé lo que menguan, 6 
¡crecen los d í a s : y por eíTo, anocheciendo antes de las feis , fe ha 
de. retroceder para contar ; y fi anochece defpues , como en fines 
de Febrero , ha de comenzar la cuenta como defde las feis fjf, 
media , y conelfa proporción fe han de regularlas horas de ett-
ftre dia, 
12 Governandofe por efla cuenta Bernardo Caíinenfe en lá 
fexpoíicion de efte capitulo , dice: Confider&to , quod Novemher 
haheaP 14, horas innofíe , dividas noBem per médium, O1 rema-
nent in qualihstparte noBis feptem hora, Fatfa autem jam oBava 
hora , modice erit amplius de media noBe: fatis autem modicum 
amplias eft dimidia hora ¡vél parum plus. Efte grande Expoíitoc 
hace la cuenta por las horas equinocciales , ó iguales en todo tiem-
po ; y aunque no eñaban en ufo en el de S.Benito , la formó muy-
ajuftada á la mente del Santo. 
1 i Concuerda con efto la fiempre grande Congregación Caíi-
nenfe , que declarado efte capitulo dice afsi: Quia inter potif-
ííraas virtutes dilcrttlo commendatur , proptereá declanimus 
„ fufficere omni «tat i , omniqu* natíirs horas feptem ad dormien-
„ dum: ideft , juxta noftram anti^uam obfervantiam , hyemis 
tempore poft Completorium fratres Yacent orationi peculiarí 
5,omni tempore, ufque ad dormitionem , & hora prima noétis 
„ pulfetur pro dormitione : qua pulfata, habent fratres fpatium d i . 
„ midia: hor^. Poft illam dimidiam horam, damus horas feptein 
„ ad dormiendum: quibus tranfadis, furgentes circa odavam ho-̂  
„ r am, dicimurfurgere juxtaRegulam.,, Efta pradica obíerv?a 
todas la^ Congregaciones de Monges negros, que de ella fe derU 
yan en ¡Franca , fiorgoña, Lprena, y todas/as Ciilercienfes, co^ 
mo refiere Caramuel, y todas las demás , menos h Bursfeldenfe^, 
y de Valladolid : á excepción del Religlofifsimo Convento de la 
Encarnación Benita , conocido por S. Placido en efía Corte , que 
es el único de nueftra Congregación , que pradka lo que orde-, 
. m la Regla fobre efte punto. 
14 Afsi también fe governo para explicar el texto , el m\xf 
erudito D.Hugo Menard , quien por yerro , b e^mA/ocacion ib lo 
feñalb fers horas para el deícanfo > pero lo c ^ r i g i o el dócilísima 
P.Beni to Haeften , formando la cuenta de efte m o d o q u e mas. 
fe acerca á la- mente de S.Bcnito. Digp^nfe Completas cerca de las 
íeis de la tarde : defe defpues mc¿k^ hora para, varios meneíle^ 
res , antes de recogerfe , y recójanle á las fíete dadas. Coacando-
/defpues íiete horas cumplidiis para íueno , y repofo ^falea las dos 
•¿e la noche , que es la kora odava , que feuala. l a Regla para> 
Maytines en hibierno. 
15 L a hora de bs-Vigilias ,, b Nodurnos en verano fe ha de 
deducir del tiempo , en que comienza el crepufeulo matudna 
deftinado para k& Laudes: y afsi, renrocedieodo una, b dos ho-' 
•ras , b el tiempo neceíTario , para cantar los Nodurno^ , el pre* 
cifo que feñala nueílra Reg la , fera aquel que precede dos horas, 
.al crepufeulo , en que comienza á aíiomar el alva. A Pajlka au*. 
iem ufque ad Kalendas OtíoBris, fíe tempentur kora Vígiiimum^ 
ítt parvífstmo-intervd¡o:: cuftoiito, mox Matutini, (¡¡MP incipiente-
ime ageniifunt ^fubfequaníur. L a mifma cuenta fe ha. de formar; 
paralas Completas , y demás cofas que fe deben hacer al fía, déí 
dia . Sed omni tempore {dice el cap.41. v.7. }) hora [u tempere--
tur $ ut cjim luce diei fimt omnia* De lo qual fe convence , qug 
para Maytines de verano 5 Laudes, y Qoífipletas folos ios cre-v 
puículos feoalaban las horas» 
16 Efto fs comprueba cor^ el texto Inmediato, en que el fan-
to Patriarca expreíía el fm de eíle decreto r Ut mocíhe ampliu* dt 
medía nocís pA-íptur , 0* jam digefti furgmt. Para que deícanfer* 
algo mas de la mitad de la noche , y íe levanten ,, hecha ya la d i -
geftion , b facisfechos de dormir y V . Digeftm, en la GloÜa. Su-
pueftoque la noche confta de doce horas c o m u n e s ú de quatro 
Vigilias ,d¿ á t res horas regulares , cuéntete como fe quiliere r fal-
drxn las dos , b cerca de las dos de la noche. Repofen (dice el 
JSairo) dgo mas d? la mitad dt la noche. La mitad fon dos V i g i -
^usde a deshoras % y dando£or el mo maj ? ia m i a d de otra, 
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VÍe i lk , fa!epor o ienta lcgl tuná , que fe deben levantar a las tóe 
bo^as Y medía , 6 media hora defpues de la una , la qnal es tót mi-
tad de la hora odava. SI la fíguoda claufula íe interpreta de di -
ceftion , 6 cocción del alimento, le convence igualmeme el mi l -
m o aííunto ; porque para eíia obra fq* necesarias líete horas, 
aunque fe cene no mas que unas hierbas 3.o vemuras, como ten-
ten Médicos expertos, y fabíos : y cenando los monges á las íers^ 
o al anechecer , íi deíde entonces k m de correr fíete horas pa-
ra que la dígeftion eflé per fedí t , es precifo contar la una : con-
que avrán de levantarle cerca, de las dos de la noche , ú hora 
petava, 0¿lav<* hora no¿iis ¡furgendum* 
17 Aunque venero^como es razón Jas reíbíucíoncs de nueñros 
Padres primerosRefosmad'ores de nueftra Congregación de Val la -
¿o l íd ,no de»-> de cíkaaar la matadou de la. hora de Maytrnes á'las 
¿oce„diIftrnta de k. que preferibe la Regla y y pradrcanlas demás-
fantas Congregaciones, que la profdían: pues aunque la que en ef-
. ta 1 eña la ran , es conducente para la auftcridadi,, y penitencia | f ó -
bre fer a, Dio-s mas grata la obediencia que la viálma;) no lo es. 
tanto para la falud , que fe debilita , interrumpiendo la farmov 
i i ia ,, y orden de la digeftion; por lo qual dixo el Maeftro? cap. j j , 
§.6* de la fu y a. y que el defpertar los monges , antes» que la digef-
t lon efte perfeda, no tanto es d'efpertarlosquanto quitarles la. 
vida'>; y dexarlos mutiles por falta del predio fueñó, para ede-
Ibrar , como fe debe , el oficio divino : N'onfufátati (dixo) fed 
potim acctfii ; cum coaSitfiierlnt furgere, grav? adbuc ptpiH , ' ^ r 
¿ndig^fto, riiptí eff&gent fanélíSpiritus carifmata. 
i8u Atendiendo ala necefsidad de fueño , y a ra confervadbn 
(de la falud y dice nueíliro piadoíifskno Padre , que llamen á los. 
monges ? á tiempo que ya fe aya hecho perfedamente la digeftion: 
. Vt jam digtjtífurgant. Por el mifmo motivo ordenó con fuma 
diierecion , y cuidado- en el cap. 48.. que defde Paícua de Refur-
reccion , en que comienza la brevedad de las noches ,.liaíla r ^,de 
Septiembre ÍWÍ/»/?^ duennan fus difcipulos la íkfta; en comoen-
fadon ddfueño nodiurno que por b brevedad de las noches h * 
de fer precifamente muy elcaíb» Poft fextam mtew fúrventes-
a menfa¡¡aufení m kéiisfuls cum a*nnpfikntm. La razón es por-
que íi en las noches- de hibierno ,. que fon mas larcas, ordena que 
defeanfen cáfi las dos terceras partes , que fon cerca de ocho ho-
ja* ? las qtie j j u^ó nece í fams .^aá .dUd-anfo prccifo.|.no te'nien-
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do las de verano mas que ód io efcafas de las nueftras , aunque 
doce muy breves de las antiguas, por no conñar cada una de las 
antiguas , en Junio mas que de 36. minutos (fin incluir los ere-, 
pufculos deftinados para Laudes, y Completas) no pudieran te-t 
ner ios monges el fueño neceíTario j y por coníiguiente avian de 
perder lafalud ,y á lo menos avian de eílár entre dia incapaces^ 
¡ÍQ leer , y de hacer labor. 
1̂  Con efto queda difuelta la dificultad, que refulta del tex-
to de Dav id , Media notfe furgebam ad confitmáum tibí. Medio 
fe llama lo que media, ó por igual diíhmcia de los términos , 6 
por ínterpoficion entre ellos. Media noche en el fentido, que dixo 
el Real Profeta, fe debe entender por interpoíicion, y no por 
igual diftancia; como fe convence de otros muchos lugares de 1$ 
Efcritura, y efpecialmente de la parábola del que fue á bufear 
pan preftado para dar cena á fu amigo, Luc. t i . 5. Et ibit ad 
ilhm media noóie; donde folo fignifica muy tarde, d deshorâ  
quando ya todos los familiares eítaban recogidos , y acodados, 
como exprefía el mifmo texto: lam oftium cíaufum eft , & pueri 
meimecumfuntin cubHü Conque fe convence , que media notft 
del texto, no fignifica me4ia noche en punto. De eííe modo fe 
entienden también otros muchifsimos. Media noóic venit fpon-
¡ m \ Bernardo h&my Inter pretz profunda no fíe : ín medio DoBo* 
rum f in medio catuhrum leonum. Per médium illorum ibaL Mttttt 
vos > ficut oves in medio luporum ; donde no fe ha de entender, 
que ios Doétores, leones , y lobos hacian circulo, y que el Señor, 
y fus Difcipulos eftaban en el centro. Medio fe llama todo lo que 
eíU entre los extremos. Operatus efi falutem in medio terree: In 
medio annorum notumfacies % en que no puede entenderfe igual 
la diftancia defde el principio del mundo hafta fu fin. Conque ea 
el media npBe del falmo , no fe debe entender el punto material 
céntrico entre uno, y otro crepufeulo, íino folo el moral, con aiM 
guua prudente proporción. 
20 D e m á s , que las mifmas palabras expreíTas de la Regla no' 
dexan lugar a duda. Suponiendo el Santo, que la noche ( como 
queda dicho) fe computaba por de doce horas, ordena , que los 
fnonges fe levanten á la mitad de la o ñ a v a , efto es , defpues de 
fíete, y media de repofo , Oftava hora noBis furgendum ejl 1 por 
cuya cuenta feñaló para íiieno precifo, y repofo neceíTario , en 
tiempo d^h&ierno caft do* tercios de la noche, cada uno dq 
«uat ro horas, que es a]^o mas de la mitad de ella, úmplius 
de media noBepMfstur. Cómo pues hemos de entender , que íe 
levanten á media noche en punto los mongcs , y que no íe le-
vanten entonces , fino que repofen caíi las des terceras partes? 
Cómo es pofsible que fe levanten á la fexta hora , y que.no fe 
levanten hafta la oftava ? Oftava hora noBis fargendim <?/. E l 
Orden antiguo Romano citado de D . Hugo Menard pag. 34^. de 
l a Concordia de las Reglas dé los Padres , y de Hacften pag. 778. 
Sdifuelve, y aclara toda la dificultad , y apoya nueftro fentir por 
^eílas palabras: Feria 5. majoris bebdomadíe , eadem mBe furgant 
ad Vigilias hora nofiis of íava, ideft, fecunda noftra noQum$$ 
Efta es la mifma , que feñala nueftra Regla , que debe fer pauta 
jndefeclible de nueftras operaciones. 0¿iava hora noflis furgen-
dum efi,* 
21 Paíío a las Laudes , y demás horas íiguientes. Laudes, 
que nueftro Padre llamó juñamente Mapines, en latín Matutini, 
fe denominan de laDiofa Matuta , que nofotros decimos A l va, 
2) Aurora , y es aquel efpacio de tiempo que hay defde que co-
mienza á aííbmar la primera luz hafta el real nacimiento del fol, 
Efta es la hora precifa , que feñala para el oficio de Laudes el 
cap.S.de la Regla , Incipiente luce agendifunt. Incipiente diet ere-
jpufeulo, dice Bona : efto es, al apuntar el a lva , como canta éir 
fus hymnós toda lalgleíia. Praca diei jam fonat % jubarque folis 
emicat ^Lux intrai y albefcitpolus» Ales diei numius lucem propin* 
. quampríecinit: y como fe cantaba efta Hora con luz natural, aun-
cjue rnuy efeafa, la contó el ííinto Patriarca entre las Horas ca-
nónicas d e día. Sepiles in die laudem dixi tibi (eferibió al cap, 16,) 
Ideft y Matutinis, Prima, Tertia, Sexta , Nona , Vefpera, Ú*. 
Cothpletorio, que fon las íiete Horas canónicas, que fegun nuef-
tra Regla , cantan entre día las Congregaciones Benedictinas: pues 
aunque al romper el alva no fea dia claro, como es ya d i a , fe l la-
man bien las Laudes oficio diurno. V . \z Glojfa yVzú),Matutini. 
22 De la P r ima , 6 primera parte del oficio divino que fe 
canta de diaclaro , no fe halla noticia, ni mención en Autor an-
terior á Joan Cafiano, quien dice , que en fu tiempo fe comenzó 
a celebrar en fu monafterio de Belén , porque los mondes no ef-
tuvieílen ociofos dcfpues de Laudes , ni fe echaííen á dormir. Re-
fiere el motivo de efta inftitucion en el l i b . j . cap. 4, de las fúyas, 
¿icieado ,(}iie por indulgencia dé los Preiívdosiblian io» inonges 
¿ t i 
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recoftarfe defpues de Laudes ; porqué coma no tenían cofa pre^ 
d í a que hacer en aquella hora , abulando algunos de la indulgen-
cia , fe eñaban oc ió los , o fe echaban á dorniir, haíta que el toque 
de Tercia fonaba:y en viña de aquel abufo,,y en atención á fu pron^ 
to 5 y eficaz reinedio, fe añadió la P r i m a , ó primera parte del oíi-i 
cío entre día, AdfenÍGres (dice) delata querela , dteretum eji diu^ 
tino trafíatu , que al nacer el í b l , fe prefentaííen codos en el coro* 
y que ninguno falieíTe de e l , ntji tribus pfalmis, orationibus 
wlebratís* Efte fue el principio de la P r ima , que aunque fe inven-
to para jma foU p í a religioía ? fe extendió poco á poco á toda Ig 
2$ L a hora pues preclfa, en que la Prima fe debe celebrar^ 
íes la primera del dia, defpues de nacido el f o l , como expreííamen-' 
té dice el hymno de efta H o r a , que fe ufa en toda la fanca ígiefia. 
Idm Imis orto Jydere 5 y el Abad Drogón ciudo de Bona , HoríS 
Prima laudatlo a f m é i s Patribus exoriente fole confiituta eji cele* 
hrari : por lo qual reprende agriamente ¿. Pedro Venerable , á 
los que cantan efta H o r a , antes que la luz del fol bañe la cierra.; 
1Y aunque al principio no havia mas que quatro Horas canónicas, 
que fe cantaban entre día , demás de Laudes, en cada una de fus. 
quatro principales ternas, ó tercias partes , que eran , Teraa, 
Sexta, Nona ,y ¡f i [per as , defpues añadieron Frima, y Comple* 
tas, para fu principio , y fin ; y por cíío dixo nueftro Padre, que 
las canónicas diurnas fon fíete Septenarius facratus nmmrus-i 
porque á las fels ya eñablecidas agregó el la ultima con nombre 
de Completas , que como complemento de todo fe canta al íii^ 
ídel crepufeulo Vcfperdno. 
24 De eftas canónicas diurnas no ocurre cofa efpecial, fino 
•que antiguamente fe cantaban de tres en tres horas, defde el na-
cimiento hafta el ocafo del fol i porque la Tercia finalizaba en las, 
nueve de la mañana , Sexta á las doce del dia , Nona á las tres de 
la tarde , y Vifpcras á la duodécima. Afsi explicó eftas horas 
Bernardo Lamy Harmon.Bvángel, en la parábola de los obreros; 
Circa tmiam d folts ortu, circa fexíamjdeft, clrca meridíem, ciña 
mnamyqute eft nofira tertiapomer:diana» Y Ferrarte tratando de 
las Horas , deílinadas para cantar el oficio divino en fu Biblio-
theca Moral tit. Offidum divimm tom. 5. art. 4. num. 15. dice 
afsi: „ Tempus propriumpro fingulis t^oris perfolvendis, juxta 
n luam priiHíevAm inftitutionem eít iü.ud, quod ipfis nominibusi 
„Ho-. 
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fi Hotarum prsfermr , & in fulsrefpeaive hymnls indicatur i i U 
„ deiicct Matutinum ( Maytines fegun el ufo vulgar) circa mediain 
^ nodem (ejio es , poco defpues de media noche, como exprefs» 
nueftro Padre , ¿ttodice amplius de media noBe) Laude? , íub 
,., auroram, Prima ad ortum íblis,Tertia tempore medio ínter or-
„ tum íolis & meridíein , Sexta in ipíb meridie , Nona tempore 
„ medio inter meridiem , & íblis occafum , Vefpera ad folis oc^ 
„ ca íum, Completorium fub crepufculum noéturnum. 
2 5 N o heaios de dudar , que el oficio fe decía legidmamen-
tc , y á tiempo oportuno , en qualquiera de las tres horas inter-
medias ; porque todas tres fe incluian en una eítacion , ó terna^ 
como dixo el Abad Drogon traél. de Hor. Canon. Si aliquando 
„ t r ad iús , vel ceieriüs , negotijs exigentibus, ceiebretur , nobis 
„1̂ 01*3; debita? ofíicium congruo tempore perfoiventibus, hujus 
jpíimiiiter & exterarum ftatums termlnus , poeaes eum, cui cunda 
funt prsefentia , relinquatur. N o obftante eíPo , manda la Regla 
en el cap.50» que los nionges aufentes del coro , y los que hicierea 
yiage, digan el oficio divino al tiempo, que á cada Hora canónica 
co r re íponde , teniendo oportunidad de rezarlo. 2 » / in itinere di* 
rettl junt) non eos pratereant tíora confiituta ¡fed ut fojfuntp 
qgant Jihi \ aunque ufando de fu gran píedad,y diferecion, permite 
que fe atraíTe, ó adelante, fin falír de las tres horas, quando \ \ 
Comunidad tenga que hacer. 
25 Afsi entiendo lo que ordena cap. 48̂  Á prima ufqtie ad 
horampene quartam laborent quod necejfariumfuerít: ab hora quar» 
ta ufque ad horam quafifextam leéiiom vacent, en cuyas claufu-
las no feñala tiempo, ni hay mención del oácio de Tercia : mas 
como cada hora menor, ó común de las tres , que componían la 
canónica , 0 principal , fe denominaba de la ultima i cantandofe 
el oficio correfpoadiente en, qualquiera hora menor intermedia, 
fe cantaba dentro del tiempo preferito á aquella H o r a : y afsi 
cantando Tercia defpues de P r i m a , como á las fíete, ó á las ocho 
fe cantaba á fu tiempo : y á no fer de eíía manera, en idas, y vC! 
nidas le irla la mañana , fin hacer labor de campo i 6 á menos eme 
al concluirfela hora,fe cantaíTe el oficio. k 
27 Expreffamente confirma el difeurfo el mifmo fanto Padre 
en el verlo 4. Agitar Nona iemporiüs y mediante oBava hora. L a 
Nona fe debia cantar al concluirlas dos de nueftro tiempo Apor-
que alas dos en punto comienza la hora nona del d í a , y 'man-
S " d a 
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da que fe anticipe á la una y media: porque como hizo eíle cf-
tatuto para el verano , en que por los muchos calores , y breve-
dad de las noches , contemplaba á fus monges faltos de fueño , 01% 
denó que dormicífen la íiefta , y anticlpaífen et oficio media hora 
común , para que fe focorrleífe fu necefsldad , yfe cantaíTe Nona, 
fin ialir del tiempo en que la Hora canónica termina. 
28 Mas claro con Ha de lo que di í pone diciendo verf.7. Hora, 
fecunda agatur Tertta , 0" u/que ad horam nonarn in opus fuum 
¡aborent. Entre Tercia , y Nona debe cantarle Sexta; y aquí no 
hay mención de e l la , ni de quando fe cantaba : y no pudíendo 
fofpecharfe, que fe omitía , debemos creer que le anticipaba, 6 
fe cantaba en el campo , 6 donde fe hacia la labor , como di ípu-
íieroíi en fus Reglas S.Pacomlo > S.Baíilio , y otros Padres ante-
riores , y poileriores al tanto Patriarca, y como exprefsó el mif-
mo en el cap. 50. Fraires , qui omnino longé funt in labore , O* 
nonpofflmt oceurrere hora competenti ad Orátoriuin, agant ibidem 
opui Del, ubi operantur , cum' tremore divino flefíenUs genua: y 
afsl , en íiendo hora competente para el oficio divino , todos jun-
tos lo celebraban en el campo : y aun comían en e l , como dice 
Haéften en el Comentario de eíle capitulo , por no InterrumpiCi 
las labores , n i hacer repetidos y y continuos viages. Por tatito, 
en íiendo hora competente para el oficio divino , j untandofe to-
dos los que eftaban travajando, lo cantaban con la mifma devo-
ción , y ceremonias que fí; eftuvieran en el coro : y eífo , y no otra 
cofa quifo decir el Santo, quando efcrlbió, Cum tremore divino 
^ f ^ ^ j ^I?««¡Í : o anticipaban la hora, como dlfpufo , y queda 
y iño de la Tercia, 
2p Para aficionar á los monges al cumplimiento de efta oblí-, 
gaclon , y porque fepan lo mucho que importa al eíplritual apro-
vechamiento el decir las Horas canónicas al tiempo fmalado y 
oportuno yles hago prefente lahiftoria de un fanto" anacoreta, á 
quien un Angel alimentaba con uvas cada día : peroünas veces 
fe las llevaba en fazon, y frefeas i otras, verdes, y otras finalmen-
te paífas. Ellraño el Ermitaño la defigualdad , y preguntó al A n -
gel , en que coníiíHa la diferencia del fruto ? y le reípondio : Las 
-uvas maduras , y en fazon reprefentan, que unos días rezas á 
tiempo , y fazon el oficio ; las verdes, y agrias fe te dan , quan* 
do anticipas las H a r á s ; y las paífas, y fin jugo , quando tienes ta 
oración, defpues del tiempo fenalado. Ferraris Qfflf* Divin, arc^, 
num» 
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mim.24. Conhotieftacaura,meiio8 malo es anticipar el rezo, qué 
pofponcrlo ; porque, como dixo Hugo de S.Vitor i Ante horam 
Imh , providente eft , p f i horam negligentU , tú boraobe-
dientia. t t . ' i r 
30 De las Vifperas hay poco que decir ; porque aviendoíc 
de celebrar pucfto el f o l , que era la hora precifa , fe ha de hulear 
tiempo para que tomaíTen alimento en dias cié ayuno , cfpecial-
mence en quarefma , y para la lección efpiritual, y Completas: 
todo lo qual fe debía executar, y concluir, antes que del todo 
faltaíTe la luz natural: Ut cum iuce fíant omnia. Y como havia 
tanto que hacer , y las horas de hibierno fon tan breves, que fe 
computaban entonces por poco mas de la mitad de las nueftras, 
ííenten dodifsimos Expofitores , que podían decirfe Vifperas en 
concluyendofe la nona: „ Conftat (dice Bona trad. de DhinA 
ti Pfdmo Ha cap. 1 o. jf. 5. num. 2. al fin ) quia UcH vefpera in folis 
Oícajuproprie intelltgatur ; nihilominus totam quartam, & til-
t imim diei partem denominat , qux poíl nonatn incípi t , & in 
5, íolis occubitu terminatur. Quia vero ultima diei hora {la ufual, 
j , y común) Completorio afsignatur, du« tantum horse Vefperís 
relidoefunc ,decima fcilicet , 8¿- undécima: ac proindé in fine 
„ undécima: vcípercinae fynaxis legitimum tempus eri t , ut Fran-
3, coünuSjTurrecremata , Joannes Beleth, &alU íapientero^/if^ 
9, varunt* 
S r L a hora decima, o l a undécima parece la precifa para que 
entonces cantaííen Vifperas , porque como queda dicho , dcfpues 
de ellas avian de cenar los dias libres de ayuno ; y en ciempn qua-
refmal (en que comían defpues de Vifperas) avian de ir á refec-
torio. En todo tiempo en fin avían de afsiítír á la lección efpí-
r k u a l , y á cantar Completas; y todo debía hacerfe con luz del 
d i a , fegun ordena la Regla : Omni tempore fivUmna ,Jive refe-
Cíionts hora/ic temperetur, ut cum luce fiant omnia : y mas ex-
preí lamentetratando de las Vifperas, y de la hora en que avian 
de cantarfe , dice t ípfa autem Vefpera fie agatur , ut lumm lu-
cerna non indigeant reficientes; fed luce adhuc diei omnia confum-
wentur, cap.41. Siendo eí fanto Patriarca tan mirado ¡ y tan pró-
vido , que ordena, que para comer no nccefsken los mon^-s de 
luz artificial, acafo por la efeasez de medios , que havia a i t ón -
ees ; con mas'razón proveer ía , que no la ncccfsitafrcn para leer 
-las Conferencias, ó Vidas de Padres.^ Demás que diciendo , que 
S2 quan-
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quanco huvieííe que hacer , fe debiera concluir Con luz del éhfy 
bien claro maniíieila fu mente , y que las Viíperas fe dixcíTcn poco 
defpues de la nona-.pues aunque no fe gaíUííe mas que media hora 
de las nueftras en cada coía de las que havia que hacer , todo fe 
haría con mucha celeridad , por averfe de executar en el efpa-
cio de dos horas Vifperas cantadas , cena, b refección 5. lecciósi 
efpíricuai, y Completas , que fe debían cantar en el crepufculo 
Vefpertino , antes que la luz natural takaíTe del todo , como fe 
expreíTa en el hymno , que no habla de luz de candela fino de U. 
del día , Te lucis ante t i r m i n u m , 
i z Cotejando el texto del cap. 48, y otros con nueftra ver-» 
fion Careliana , acafo penfarán los poco inftruidos en el modo' 
antiguo de contar las Horas , que no va arreglada á las palabras 
latinas y y por configmente , que dlfcrepa de la mente de nueílroi 
Padre. Para ocurrir a efe repato , repetimos aquí lo que ya eíl^ 
dicho, 1. Que afsi el día, como la noche fe dividían antlguamen-i 
te en doce porciones de tiempo iguales entre si , que llamaban 
botas comunes. 2. Que también lo dividían en quatro partes , o 
eftaclones, que llamaban Horas canónicas, y la noche en quatro 
yig i l ias . 3. Que unas, y otras fe alargaban , 6 fe encogían á pro-
porción de los días , porque en hibierno, eran las horas de día 
mas breves, y en verano dilatadas. 4, Que nuettrp Padre S. Be* 
nito contó las horas de día defde el nacimiento del fol , haíU 
anochecer, y las de noche defde que falta la luz , hafta el oriente 
del fol, 5. Que defde que fe inventaron reloxes ^ todas las horas 
de d í a , y de noche fon iguales, fin que diferepe ni un minuto 
una de ot ra , fea noche , 6 fea día. 6". Que nofotros comenzamos 
á contar defde media noche el dia natural, Y como no es pofsU 
ble concordar las horas modernas con las antiguas , por fu diver-
fa duración , y modo de contarlas; para que nueftros Novicios 
entiendan la Regla , en los capiculos de la diftribucion de tiem-
p o , les hemos propuefto alprincipio de eíle D:fcuríb la Mueftra, 
íixada fobre los dias equinocciales , en que fon iguales los dias , /) 
las noches , para que por ella puedan regular , y conocer con a l -
guna proporción lo que ordena el fanto Patriarca en varios capí-
tulos 5 con la leve diferencia de poco mas, ó menos, 
j j E l circulo exterior reprefenta con números Romanos las 
doce horas, afsi d d d ia , co no de la noche , fegun el modo de 
coacarlas 3 que uso nueílro Padre , comenzando las noóturnas def-
de. 
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de anocHecer , y las diurnas ckfde el oriente del fol. E l circulo 
feeundo exprdVa en guarifmos ú modo de contar las horas artifi-
ciales comunes entre ios modernos : y como comienzan acontar-
las defde medio dia á media noche , y de media noche a meüio 
dia , á ufo de la Igleíia de R o m a , que & govierna aísi para las 
íicftas , y ayunos ; para concordar nueftras horas con las de la Re-
«la , es precifo contar , como en días equinocciales , deíde las feis 
de la tarde , y feis de la mañana : porque deíde effas horas precifa-
mente comienzan las de dia , y las de noche. Lamy Harmon.lib.5. 
verí\ g-oíTando las palabras que el Señor dixo á S.Pedro: Non 
canUb t ho i i ega l luSy&c . áiCc-.Dies entra cceperat ah occafufolis. E l 
circulo interior con qaatro divisiones de á tres horas, reprefenta 
lasquatro Cinonicas diurnas , y las quatro V ig i l i a s , de q u e j a 
hemos hablado; y para mayor claridad haremos demonílracion 
de todo en uno , ü otro exemplo. 
34 En el cap. 8. tratando de la hora de Maytines , or-
dena el fanto Padre , que los monges fe levanten á la oda-
va hora de la noche : Oóíava hora noBis jurgenh.m eji, £1 
ique defea faber, qual es la octava ho ra , lo confeguirá íacil-
mence , comenzando á contar deíde las doce en el circulo ma-
yor , que es d que fe ufaba , quando eícribia el Santo , y de-
ba x o de la odava hora , vera íeñalada la que correíponde , fc-
gun el modo de contar que en nucílros tumpos fe pradica, 
que fon las dos de la noche , fin que en eflo haya la.menor 
d u d a , como fe deímieílra por la clauíula inmediata: moái-
te amplHis de media noóíe paufetur. Levanteníe ( dixo ) á la 
odava hora de ia noche, para que repollen algo mas de la mi -
tad de ella. Teniendo la noche doce horas en todo tiempo ,fe-
gun el ufo antiguo , la mitad ferán íeis horas , u dos Vigilias, 
como demueftra el circulo interior : conque íi ordena que re-
pollen aigo mas de la mitad , bien claro viene á decir que fe 
levanten cerca de las dos , como á la una y media , que cor-
reíponde al eípacio , y duración de media Vigil ia 1 pues te-
niendo ia noche quatro , cada una de á tres horas , como ar-
riba queda dicho por San Aguftin ; las dos folas , que ion feis 
horas componen la media noche : y añadiendo media vigilia 
Vo, el algo mas que iiueOro fanto Padre manda , viene a" ía-
iir la miima hora , que correíponde á la una y media , en ín-
poucion de que los Maynnes fe huvieífen de comenzar precif-
íamentc ea dando la o d a v a ^ á las dob en punto, DeJ 
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3 5 Del miímo modo fe entenderá la dlíliibucion de las ho-
ras de día , que eícribió el fanto Padre muy por menudo en eí 
cap. 48. fin dexar delocupado , ni un mlnuio de tiempo, Ver,-
bi gratia: A prima ufque ad horam pene quartam laborent quud 
necejfarium fuerit. Travajen defde la primera hafta cerca de la 
hora quarta. Para íaber , defde que hora , y halla quando ha 
de durar ia labor , fegun nueítro modo de contar , le ha de 
contar en el circulo mayor , defde las doce, en que comienza 
la primera, hafta poco antes de la quarca, que tita fobre las 
diez modernas del dia. Del miímo modo íe hun de buicar , jr 
concordar las demás horas , que para varias ocupaciones íeñala 
ía Regia. 
35 Todo lo dicho fe dirige únicamente á que los Novicios,, 
Religiofas , y Legos , ó iliteratos entiendan lo que ordena 
nueftra Regla , en orden á la diüribucion del tiempo , por cu-
yo motivo hemos ufado en eíla nueva verfion del modo uíual 
de contar las horas, arreglándolas al eüiio antiguo que nueftro 
fanto Maeíiro obfervo en contarlas j no para que íe ayan de ar-
reglar á ellas, fino á las leyes modernas comunes , y parti-
culares de fus Congregaciones,Monafterios,y diípoficiones Apof-
tolicas; fin que por eífo fe falte á lo que la Regla di ípone; por-
que como dixo diferecamente íán Bernardo de Pracepto & d f* 
pmfat, cap. 20. Qjando fm quifque loci ufm bonos obfervat, hmd 
dubie quod fecundum Rcgulam mbat : quoniam quidem boni 
ufus a Regula non difeordant. Y les rogamos , que fi con eíle 
corto fubfidio nueftro entendieren lo que acafo no entendians 
den gracias al Autor de la luz , y de todo bien: y que d i l -
culpen nueftros yerros , en atención al deieo, 




E X H O R T O S E S P I R I T U A L E S 
Q V E E S C R I B I O E N L A T I N 
E L V E N E R A B L E P A D R E 
DON LUÍS D E BLOIS, 
A B A D L E C I E N S E . 
E X H O R T O P R I M E R O . 
J los llamados a la Religión, 
DIchofos aquellos , á quienes habla Jesvs , diciendo á fa corazón : Venid al retiro : ven;d i m foledad 1 Dichofos, 
vuelvo a decir , los que Dios traslada del grande , y anchuro« 
fo mar , de los innumerables peligros de efte íiglo al puerto de la 
Religíonl donde verdaderamente fe logra una quieta, y fegura 
v i d a , donde abanda el fofsiego f paz , y gozo de efpiritu , donde 
los hombres fantos íirven día y noche al rey eterno , fin ocupa-
ción , ni faena de cuidados terrenos , con el único de agradar al 
mifmo £u:ii> Dios , por el invido propoíi to d é l a obediencia,, 
por el gallo de ia oración contí.iua , por ios exercicios melifluos 
de la íagrada lección , y por los daíces lavatorios de las fantas 
lagrimas. En un convento de relígiofos, que viven regularmen-
te , todo efta lleno de piedad, y de íaavidad. AHI íe percibe la 
fragrancia de toda inerte de virtudes : aili fe ven roxear roías de 
caridad con color de encendido fuego: alii brillan azucenas de 
caílidad con caador nevado : aili las violetas de la humildad , flo-
reciendo en los lugares mas inñmos , caufan alegría á l o s m i i m o s 
cíelos. Nunca allí fe oye tumulto , ni halla lugar la confaíion: 
las voces deftempiadas , y ios litigios eftán deílerrados de ali i : 
pues en quaiquicr ficto hay gracia, quietud , y dulce íoledad. A i l i 
los vaterpfos foidados tienen combates en e'l campo eípiritual 
con fus invifsibieo enemigos, donde cada día triunfan de ellos, 
y fe vencen.a si propios; á cuyo dichofo eípedaculo , baxai^ 
prgiH 
prontlfsímamente lo§ 'Angeles del cielo y y ailentm á los folda-
dos de Chriílo : de que fe íigue que ios miímos Angeles, que 
habitan en el cielo, traten en la tierra con los hombres ; y los 
hornbres que viven en el mundo, converíen con mutua familiar 
ridad en el cielo con los Angeles. Dichofos pues, los que, ven-
cidos los naufragios del mundo , fe abrigan al ameao , y fegu-
ro puerco de la fanta Religión j para que gallando en ella , el refto 
de fu vida con gozo efpiritual en férvido de Dios , logren- el 
inelHmable premio del rey no celeílial, y u|i .regocixo, que no* 
íenga fin. 
E X H O R T A C I O N l i 
r/iy>¡/o anterior a los fnlfantes , á pretendientes, 
N O T A , Quando viniere alguno eoti defeo de que lo mlBar» 
m la milicia de Qnjio > y le v í j ianf i l habito religiofo, fea ancia~ 
no , erudito , noble , ó tenga la autoridad , o dignidad que tuvie-
ra , antej de fer tonfarado , fs le ha de leer palabra p&r palabra 
ejla 
C A R T I L L A M O N X T O R l A. 
CArifs imo, fi defeas nueílra fociedad., vivir con nofotros en; el monalkrio , y militar en las vanderas de Crifto , es pre-
d i o que aníe todo pongas por obra lo que díce el Salvador: E l 
que quifiere venir tras mi , fe ha de negar d fus guflos ¡ tomar fa 
cruz cada di a feguir mis pajfos, Y a fs i , fueítas pronto á der 
xar por Dios el abundo , y negaíte de veras á t i milmo ; íieftas. 
difpueílo á refiftir á tus güilos , y placeres, y á quebrantar^ 
quanto ce fuere poís ible , tus vicioüis inclinaciones } y pafsio-i 
nes ; í| eíiás rcfuelto á abandonar con el favor de Dios todo 
falló l e foberbia, y altivez , y acomodarte á lo mas firaple , yi 
humilde i fí eftas determinado á fofiir por amor de Crifto re-., 
prehenliones , injurias , tentaciones, varias moleftlas, yafliccio-» 
nes efpirituales , y corporales i y ,íi finalmente te fiences con br ío 
para executar, y tolerar todo eCfoj puedes emprender la vidamo--
naílica con tpda feguridad , confiando de la benigniísima mifeci-
cordia de D i o s : pero fi no eftas difpuefto al total abandono de; 
ú . 
t í miíínd , nó te jcotwlene fer irrcllglofamcnte rdf^tófeJ 
Deberás vivir en el nma&erío á arbkrio ageno , no al tu-
yo , y maniíeftár huLmilie obediencia en todo. Quando te man* 
daren algo fegun Dios, y utilidad de la Religión , conviene que 
lo executes, fia contradecÍL' , ni munnurar. Acafo te fatigarati 
con labores , quando querrás defeanfar ; acafo , quando te dif-
pu ieres á cofas elevadas , te abatirán á las ínfimas. Mas breve: 
quando quiHeres hacer efto , 6 aquello , te dirán por ventura, 
que hagas otra coía j y deberás poner todo conato en fegulev 
prontifsimamente la voluntad del que te manda, íín que alguna 
vez puedas decir , Eftoy pronto d hacer efto , y m quiero obede-
cer en to otro. Conviene , que íimplemente obedezcas * en quan-
to racionalmente te mandaren , como no fea malo en si, ii opuef-
to á la fanta Religión. Sentirás frequentementc diverfas . pefa-
dumbres , y diíicultades e« efte quebranto de tus voluntades, y 
inclinaciones. Muchas veces el diablo , la canie, y hombres fia 
temor de Dios te fugerirán , que murmures, y te reíiftas : y ferá 
precifo , que facudas eíTas pefsimas fugeftiones del diablo , y pec-
íeveres con Invida paciencia en tu buen propofito. 
Ya no te ferá licito bufear Intempeftivamente cofas dellca* 
das, ni luperfluas: ya te ferán prohibidas diííoluciones poco 
honeftas , y necios entretenimientos de vida relaxada : y afsi de-
xando los peligros , y vanidades del mundo , dando la efpalda á 
las anchuras de la gente del figlo , deberás andar toda tu vida por 
el camino eftrecho , y iaboriofo de la penicencia. Deberás tole-
rar la íimplicidad , y aun la penuria de lo neceíTario, futrir un 
frequente ayuno, guardar cafticiad perpetua , ocuparte en ora-
ción , meditación , y lección fagrada , obfervar la regla del íi-
íencio, y retiro , paíTar la vida abltrahida del coníbrcio de fecu-
lares , falir del monafterio rara vez , no tener como propia cofa 
alguna , por ruin que fea , cuidar perpetuamente de tener limpio 
el corazón, bufearfolo las cofas del cielo , afsilHr infatigable-
mente día , y noche al oficio , y itünifterio divino , haya frío, 
b bochorno; y en íin aficionarte fielmente á todo lo que es ucil 
i la fanta Religión , y defechar coii prudencia, qualquiera cofa 
que á la Religión fea contraria. Pero fi en algún tiempo (lo que 
permita Dips) pofponiendo fu temor , comenzares á def-
cuidar , 6 vivir floxamentc, a inquietar, omoleftar átusfap:rio-
res, y demás hermaaos con cu fobervia > defobediencia , mur-
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mu raciones, y renílcnciíis j has de tener entendido- , que fcra# 
caftigado con t adó rigor. 
No te accrren las fobredichas dificultades: mas defconfiaiiH 
do de ti propio , pon toda tu confianza en , Jefu-Crifto. E l c o ^ 
forca los delicados , y levanta los caídos; el allana lo afpero , ú 
eenvicrte en diilce lo amargo. E l hace por fu gracia ,.que lo que 
a los hombres parece infoporEáhle h$ íeaaio. folo muy fácil, fit 
lio muy dulce. E l es el que dlxo : Fenid d mi- todos los que an-
'dais cargados de mokjliaisqus yó os reforzare. Tomad mi yugo 
fohre vmftras cervices , y aprended de mi manfedumhre , y bu-
mildad de carazon:porque-. mi yuga es fuave.^y mi carga es leve* 
L a entrada del camino de la falud, p o r í o común esangofta, trif-
te , y difícil :, pero en comenzando á aumentarfe el divino araor^ 
dilatandofe el corazón por la caridad , fe anda con gozo inefa-í 
ble el camino de los mandatos de Dios. Sea para él la honra, $ 
gloria por los íiglos de los figlos. Amen. 
E X H O R T A C I O N P A T E R N A L 
Para muidos y y reden profejjos. 
CArifsiraos hijos ,qiie avels veftído el habito de la fanta Re*, ligion , y aveis tomado acuellas el fuave yugo del Señor, 
yo os exhorto , aconfejo , y pido por las entrañas de },efu-Crif« 
to , que teniendo prefente vuelira. vocación i huyáis de toda cuU 
pa , y defprecieis toda efpecie vana. Reparad atentameate todo 
el mundo , y v e d , como crece ?-y como, mengua.:,que no hay ens 
el Cofa, que tenga conftancia s y'que e l y qaanto.en él í e apre-
cia deíparece como un poco de polyo ,de.fparrama.do del vicn-' 
to. Coníiderad , que efta prefente., v ida , es, como un vapor , que 
apenas fe divifa , y que la herfnofura es como, un poco de heno, 
y toda fu gala, como flor de una débil, yerva , que apenas nace, 
quando muere , y fe m a r c á i s , Peniad fobre eiío; i.y elevando 
yueílros penfamientos á lo lubiime dexando todas las colas 0 * 
ducas, caminad diligentes á confegiür las eternas. 
Reconoced hijos ^reconoced vLieíira dicha. Ved , como Dios 
os ha elegido para herencia fuya,; os . ha facado de los muchos 
gd ig ros , y; lazos é : eíle mundo , y falvandoo^ de eílc b o r r i c ó n 
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íifsímo mar.os ha trasladado aun ^uertó mny t r a n q u i l o , á un 
parayfo muy ameno , al monafterlo rcligloíb , donde día , y no-
che eíleis en fu prefencla como corderlUos fin tacha, diípueltos 
'á gozar de fu defeable hermofura. N o hizo á la verdad tanto fa-
vor á todos i no á todos moftro tan gran benevolencia. Sed pues 
agradecidos á tan amable dueño : fervld con perfe^o corazón -
á kM dulce efpofo. Acordaos de tantos fantos, y fantas, como 
ó j han precedido , ílglos ha , en el propoíito monaftico : haced 
memoria , de que defpreciando las vanidades del mundo, íir-
vleron a Dios pura , y cabalmente baxo la difcipllna regular. 
Ruegoos , hijuelos , amigos de D i o s , coherederos deCrl í lo , 
que aveis fido reengendrados á nueva vida efpiritual, qucavéis 
eiegldo la mejor parce, que inceíTantemente corráis en feguimieni-
t b del blanco cordero , y que feais prontos en el amor de Jefir-
Grifto. Efte ha de fer dulzura de vueftras almas, confuelo de vuef-
tra peregrinación , fuave condimento de todos vueílros trava-
/os. Abrazadio con puras almas: fufplrad por el noches, y dias; 
bufcadlo íolicitamente en los libros , en lalgieíia , en el clauílro, 
en el refedorio, en la huerca , en la cama , y en todo lugar, 
hafta que caigan las fombras , y amanezca la luz ; hafta que ten-
ga fin ella mlferable vida , y logre principio la eterna. 
Haced del raonañerio un fepulcro , para vofotros gratOjdon-
de d¿ícanicis un poco , hafta que rcfuckando , os manifefteis lie-
tíos de gloria con Gril lo. Sea tormento para vofotros dexar, aun 
por poco tiempo , la tranquilidad del fanto lugar , y los dulces 
abrazos de aquel , con quien vueftras almas fe hai: defpofado* 
Jefus íe logra en la foledad. del manaílerio , y fe pierde en los 
buiricios del ligio. Evitad pues los eftrepitos del mundo : huid 
los fuperíiuos conforciosde feculares : para que viviendo , y ha-
blando toda la vida con Jefus , y fu Madre , feais defpues trasla-
dados á la eterna gloria , que eílá preparada parados devotos 
amantes de Jefus, y Maria. 
Poned todas vueftras delicias en las lecciones fantas, en ora^ 
clones , y_meditaciones. Gózaos , y alegraos en efpiritu , de que 
cftais deftinados á fervir al Rey eterno. Sed diligentes en íos ofti 
clos divinos, y procurad celebrarlos, uo por coftumbre i t i á P 
fino por candad fincéra. Pronunciad , y cantad con voces re lú 
giofas mtegrainente y con reverencia , todas las palabras f i t 
Cratiísimas del oficio dtvmo, como did»dAs del Efpirkii fanto; 
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creyendo ciertamente, que no fe pierde allí ni la menor fylabay 
ni un punto de í'oU'a , ni una mclinacioncilla, íi eílá defpejado el 
efpiricu , la intención reda , y el afedo puro. Los que pueden 
vacar á Dios mas libre , y mas intimamente , den gracias al mif-
mo Señor , y no rengan en poco á los demás ; y los que no tie-
nen gracia , ú oportunidad para iníiftir en contemplaciones, 
ú oraciones particulares, procuren á lo menos atender libre, 
y» devotamente á las alavanzas dividas , á las lecciones, y oracio-
nes comunes. Amad el aprovechamiento efpiritual, y evitad 
con gran cuidado, todo lo que en voíbtros fentis fer impedí-' 
Otra vez os requiero , hijos lucidos, que os retiréis de los, 
carnales defeos , que pelean contra el alma : abíkneos de mu-
cho vino : apartaos de los amargos guftosde efte íiglo. Portaos 
en las obfervancias regulares y no como necios , íino como pru-
dentes , que conocéis , quai es la voluntad de Dios . Obíervad , 
quanto pudiereis, integra , y pura vueñra Regla , y vueftros ef-
tatutos, que fon muy fáciles , y muy llevaderos. Tened horror a 
la damnable culpa de propiedad : no queráis dar lugar al dia-
blo en vofotros. Confervad unos con otros el vinculo de pa^ 
perpetua , unión de efpiritu , y afedo de dilección : porque fin 
efto , no feráel monafterio en que vivís, habitación de Angeles^ 
íino domicilio de efpiritus rebeldes. 
Tened pues caridad : feguid efta virtud fin dolo , coma 
Infantes de poeo tiempo : no halle lugar entre vofotros la mur-
muración , el odio , la detracción, ninguna pertinaz fofpecha^ 
ninguna envidia, para que en la cafa de Dios no fe vea cofa, 
que no fea de paz. Sobrelleve uno á otro con toda manfe-, 
dumbre , y afluencia de dilección : tolere uno , quanto le fuere 
pofsible, los defeAos de otro : uno á otro fe ayude , uno á 
otro fe confuele , uno á otro fe exhorte. Veneren , y honren 
los mozos á los ancianos; y los que fon mas ancianos, amen 
a los mas modernos, y animenlos con el cxemplo , y de pa^ 
labra á la pura obfervancia de la fanta Regla. Procure cada 
ul1? ̂ ^ a n t a r fu propría voluntad , y doblarla con gozo de ef-
piritu al arbitrio del fuperior, y cumplir puntualmente, y fin con-
tradicción lo que fe le mandare. 
Huid el precipicio de la vanagloria: defead fer conocidos 
de folq Dios , y ígnoradós de los demás : amad mas fer fubditos. 
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que prelados, y difcipulos mas que maeftros. Efto es lo que 
Dios defea: efto es b que os fantifica. Ordenad de cña fuerte 
vueftra vida : venced afsi al diablo , la carne, y vueftra mifma na-
turaleza, para que el Efplritu fanto hagamaníion en vueftrós co-
razones , fiendo quietos , temeroíos de Dios , y humildes» 
N o tengáis turbación , ni encogimiento de animo , fi-alguna 
vex íinciereis trabajo en vaefíro monaftíco propofito, SI en el 
férvido de Dios os halláis con aridez de corazón , 6 pefadéz ; íi 
os veis afligidos de moíefliasde tentaciones , y prefuras de tribu-
laciones ; tened va lor , y conílancia | y por un breve travajo, y te-
dio momentáneo de eíla vida , caminad a los gozos de la eterna. 
P o c o falta y a : todo io trifte tendrá fin r poco falta , para que 
feais trasladados á la quietud, y á la gloria* 
Entonces eñards alegres , por los días que paílafíels tríílesr 
vueftros hueííos, retoñarán Con verdor , y lozanía , como yerva 
temprana. Entonces os confolará el Señor , como la madre con-
fuela á fus hijuelos, y en la celeftial Jerufalén fereis coníoladosi 
Entonces fe admirará.,. fe alegrará , y dilatará vuefíro corazón, 
quando veáis la belleza de aquella íanta ciudad, quando roílro á 
roñ ro contempléis al Dios de los díofes en Sion , quando poíTeais 
lo que no han vifto los ojos T ni percibieron los o-idos , ni cabe 
en penfamlentos humanos : cuyos bienes , y dichas fe digne 
darnos i todos Jcfu-Crifto nueñro Señor ,, que con el Padre,, 
y el Efpiritu fanto es uno, y folo Dios, que reyna. 
por losíiglos de los figlos. Amen, 
F I N. 
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